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E l d e s q u i t e d e l F i s c o 
r ^ m i e i á b a m o s e n u n artíctío de hace 
^íoTdías e l n u e v o f e n ó m e n o indastnal-
f ^ j e c o — n u e v o , m á s que p o r s u pro-
I r ^ a t u E a I e z a , p o r sus ca rac te res de ex-
Tnsión e i n t e n s i d a d — , que cons is te en 
g el Es tado , p o r las a p o r t a c i o n e s f i -
^ i e r a s que hace e n f o r m a y a d é sub-
^ o n e s , ya de a v a l o g a r a n t í a s , y a de 
fíúápo&, a las e m p r e s a s n a c i o n a l e s de 
Sistrias c o n s i d e r a d a s c o m o b á s i c a s , se 
T a m s t i t o y e n d o e n u n c o m a n d i t a r i o o 
l&á&áezo soc io de l negoc io i n d u s t r i a l a s í 
pautado o s o s i e n i d o o a p u n t a l a d o . 
Desde luego , s i n m e d i a r n i n g u n a apor -
tación especia l , y t a n s ó l o p o r s u r e p r e -
sentación g e n u i n a de los in tereses colec-
ti»09 y l a s . - í u n c i a n e s y s e r v i c i o s p á h l i c o s 
oue pres ta , e l E s t a d o y a t i ene e l de recho 
^contestebie a una p a r t i c i p a c i ó n , g ra -
daada a las j u s t a s neces idades de sus 
fines l e g í t i m o s , en l a r i q u e g a g e n e r a l 
g á s t e n t e y p r o d u c i d a en e l p a í s . E n v i r -
tod de ello, aiaapre apa rece e l E s t a d o 
gu i a cíHita¿ilidad y c a j a de l a s e m p r e -
sas como un socio poco ameno , b a s t a n t e 
antipático e incómodo y d e m a s i a d o i m -
perfinenta. 
Mas c u a n d o el mismo Es t ado , m o v i d o 
por su deber y s u c o n v e n i e n c i a b i e n en-
jgjjdidos, asiste c o n p re s t ac iones y a y u -
das financieras a las e m p r e s a s n a c i e n t e s 
me de otro-anodo n o p o d r í a n v i v i r , m i e n -
Jjas que un i n t e r é s p ú b l i c o netamente 
definido r e c o r m e n d a c r e a r l a s , o a l a s p re -
establecidas que a t r a v i e s a n c i r c u n s t a n c i a s 
difíciles y que a m e n a z a n r u i n a , m i e n t r a s 
que t a m b i é n r a z o n e s de orden p ü b l i c o 
d ic taminan e n f a v o r de s u s o s t e n i m i e n t o , 
aun a cos ta de a l g ú n saer f f ic io c o l e c t i v o , 
entonces es o b v i o que se des taque e l ca-
r á c t e r de socio c o n q u e e l E s t a d o p a r t i -
cipe en los benef ic ios even tua l e s de las 
susodichas empresas . Y p o r e x t e n s i ó n , 
b a s á n d o s e en l a s o l i d a r i d a d e x i s t e n t e en-
tre las d ive r sas secciones de l a i n d u s -
tria nac iona l , e l Es tado , s o b r e t odo en 
los p a í s e s europeos a b r u m a d o s p o r las 
cargas consecut ivas a l a g u e r r a , v a a p l i -
cando el m i s m o concepto de p a r t i c i p a c i ó n 
social a la f i s c a l i d a d que recae sobre 
las grandes empresas , sean o no p r i v i -
legiadas o e s t é n o no espec ia lmen te p r o -
tegidas. A s i , en F r a n c i a , el m i n i s t r o de 
Hacienda, m o n s i e u r C a i l l a u x , a n u n c i ó a l 
Par lamento que en su p r o y e c t o de re fo r -
m a fiscal iba a i n c l u i r u n a d i s p o s i c i ó n 
especial que le a u t o r i z a r a a l F i s c o p a r a 
adjudicarse una par te de los sobrebene-
ficios industr iales. 
Pero s e ñ a l a d a m e n t e es ob je to de estas 
l íneas el hacer n o t a r c ó m o p r o c u r a el 
Fisco en ios p a í s e s a l u d i d o s de squ i t a r s e 
de las numerosas y crec ientes , v i e j a s y 
nuevas ob l igac iones que l a s c i r c u n s t a n -
cias p r e t é r i t a s de u n a e c o n o m í a de gue-
rra, y las presen tes de u n a e c o n o m í a na -
cional cada d í a m á s c o m p l e j a y enrevesa-
da, le t i enen en c o n s t a n t e y a n g u s t i o s o 
trance de a p r e m i o s f i n a n c i e r o s . 
El p r i n c i p i o d i r e c t o r de todo el s i s t e m a 
fiscal es el que p r e c o n i z a n los soc ia l i s t a s 
y muchos que no son soc ia l i s tas , que, 
a! parecer, e s t á f u n d a m e n t a d o en l a rea-
lidad y en l ó g i c a de l a n a t u r a l e z a de las 
cosas: « T o m a r e l d i n e r o de donde lo h a y . » 
Claro que l o que d a sen t ido s o c i a l i s t a a 
ese p r i n c i p i o , i n c o n c u s o en e l o r d e n abs-
tracto, pues que n i e! d i n e r o n i n a d a pue-
de s e r v i r s i no ex i s te p a r a nad i e , es que 
los enemigos t e ó r i c o s de l c a p i t a l u t i l i z a n 
dicho a x i o m a c o m o a m e n a z a y a r m a de 
combale p a r a s i g n i f i c a r que el F i s c o no 
se pare en b a r r a s c u a n d o necesi te de l d i -
nero o de las r i q u e z a s que e s t á n en cua-
lesquiera m a n o s , sean de p a r t i c u l a r e s o de 
sociedades o de co rpo rac iones . L a nece-
sidad f i sca l lo j u s t i f i c a todo, i n c l u s o la 
a b s o r c i ó n de las f o r t u n a s i n d i v i d u a l e s ; y 
todavía se a g r a v a p o r los soc ia l i s t a s es-
ta m á x i m a , pues e x t i e n d e n el concepto de 
r-ecesidacl f i sca l a todos los gas tos que 
; Sean necesar ios p a r a o p e r a r la t r a n s f o r -
mación soc ia l que su i d e o l o g í a r e c l a m a . 
Y lo c i e r t o es que los G o b i e r n o s todos, 
en el m o m e n t o a c t u a l de E u r o p a , v a n co-
incidiendo o s t e n s i b l e m e n t e en los proce-
dimientos d r á s t i c o s p a r a e x t r a e r el d ine -
ro de los c o n t r i b u y e n los. Es tos se def ien-
den p r a c t i c a n d o el c o n t r a b a n d o , que en su 
acepción m á s l a t a c o m p r e n d e t o d a eva-
sión f i sca l ; pero , a su t u r n o , el F i s c o o r -
ganiza su s i s t e m a de v i g i l a n c i a en t é r m i -
cos que no sabemos a q u é e x t r e m o s v a n 
a llegar. 
En I t a l i a , « p a í s c e l e b é r r i m o » , es v e r -
•iad, s e g ú n f rase de u n o de sus e m i n e n t e s 
P r o f e s o r e s — « p o r el f r a u d e f i s c a l » — , f u n -
ciona u n a escuela de p o l i c í a t r i b u t a r i a , 
l ú e tiene p o r ob j e to « d a r u n a p r e p a r a c i ó n 
Profesional espec ia l i zada , con c a r á c t e r t e ó -
r i coprác t i co , a l p e r s o n a l de los g u a r d i a s 
^e Hacienda en los n ú c l e o s p e r i f é r i c o s pa-
ra que, m e d i a n t e o b s e r v a t o r i o s , es tud ios 
ambientales y e s t a d í s t i c o s e i n v e s t i g a c i o -
nes conducidas i n t e l i g e n t e m e n t e y con c r i -
terios de r a c i o n a l c o n t i n u i d a d , p r o c e d a n a 
la l o c a l i z a c i ó n de l f e n ó m e n o , y en conse-
cuencia, al s e ñ a l a m i e n t o y r e p a r t o de 
as tareas de a c c i ó n en t r e los f u n c i o n á -
i s del C u e r p o » . 
El m i n i s t r o de H a c i e n d a en F r a n c i a 
tcal)a de r e o r g a n i z a r en u n a a m p l i a ins-
'ación el l a b o r a t o r i o q u í m i c o que in t e r -
'ene en m i l a sun tos de A d u a n a y de co-
erció e x t e r i o r p a r a e v i t a r f r audes í i s -
c i r ? i Y ac'aba de d i c t a r t a m b i é n u n a 
Una • en flue o r d e n a a los inspec tores 
ción ! n v e s t i g a c i ó n as idua y u n a e v a l ú a -
los 3Ulcl0sa f,e los gas tos os tens ib les de 
do COntribuyentes ( h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o 
etccl - cocl'ies (!e l u Í 0 ' excurs iones , 
¿ i s t a f ^ * E-Ste e t c é l e r a — i n s i n ú a u n c ro-
miic! . f r a n c é s - — p r o m e t e m a r a v i l l o s a s i n -
iulsiciones. 
^ D i v u l g a m o s estas o r i e n t a c i o n e s f isca-
§¿ans0PírtCÍSamcn,C para ^ sean se-
trihu'-Pn» spana' s i no p a r a que los con-
como " - f . c s i ) a ñ o l e s no se e n t u s i a s m e n , 
íue ra a c o s l u m b r a n , con los e jemplos de 
El primer Congreso Católico 
de Stuttgart 
c 
Asisten el heredero de Wurttemberg, 
Marx, el Nuncio de Su Santidad, Obis-
pos, diputados y Asociaciones católicas 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de E L D E B A T E 
r i s i t a a M a r x , q u i e n d e d i c a v i v o s 
e log ios a E s p a ñ a 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
S T U T T G A R T , 2 4 . — S t u t t g a r t e s t á v e s t i -
da de g a l a p a r a fes te ja r e l p r i m e r Con-
greso c a t ó l i c o que se c e l e b r a , en l a c i u -
dad . T o d a l a A l e m a n i a c a t ó l i c a e s t á a q u í , 
n o p a r a r e a l i z a r u n a l a r d e de fuerza , s i -
no r e u n i d a p a r a e l es tud io sereno de 
pro fundos p r o b l e m a s v i t a l e s . T o d a s las 
Asoc i ac iones c a t ó l i c a s h a n e n v i a d o dele-
gados. E n sesiones p a r t i c u l a r e s se d i scu -
ten cues t iones q u e a fec tan a las j u v e n -
tudes , e s tud ian te s . S i n d i c a t o s de maes-
t r o s . congregac iones , sociedades b e n é f i -
cas, e t c é t e r a . 
H o y t i enen l u g a r 80 r e u n i o n e s en 20 
sales d i s t i n t a s . E n l a c i u d a d se v e n p o r 
todas pa r t e s b a n d e r a s p o n t i f i c i a s de 
W a r t t e m b e r g , d e l Re i ch , Asoc iac iones 
t a m l r i é n c o n sns b a n d e r a s y m ú s i c a . A l -
gunos pueblos h a n v e n i d o cas i en masa . 
L a n m n e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a 
de B a r c e l o n a y M a d r i d h a s ido acog ida 
c o r d i á f m e n t e y a g a s a j a d a con esp lendi -
d a , s i endo c o n d u c i d a en l a a s a m b l e a ge-
n e r a l a l a t r i b u n a y p r e s e n t a d a a todas 
las pe r sona l idades , ta les c o m o el P r í n c i -
pe h e r e d e r o de W u r t t e m b e r g , el ex can-
c i l l e r M a c x , e l ex p re s iden t e b á v a r o E r -
cRente ld , O b i s p o s y d i p u t a d o s del cen t ro , 
pues l a p l a n a m a y o r d e l c a t o l i c i s m o se 
e n c u e n t r a en el Congreso . De todos los 
lab ios h e m o s escuchado g r a n d e s elogios 
a n u e s t r a p a t r i a . 
M a ñ a n a en l a segunda s e s i ó n h a b l a r á 
e l d i r e c t o r de E l D e b a t e , d o n A n g e l He-
r r e r a . 
H a s ido i m p o s i b l e e n c o n t r a r loca l su-
f ic i en te p a r a c e l e b r a r l a a s a m b l e a gene-
r a l , v i é n d o s e o b l i g a d o s a c e l e b r a r l a en 
dos locales c o n m e d i a h o r a de d i f e r e n -
cia, p a r a d a r t i e m p o a l t r a s l a d o de l o s 
o radores . H a b l ó e l p re s iden te , b a r ó n Cra -
m e r ; e l O b i s p o de R o t e m b u r g o , que cele-
b r a su j u b i l e o s a c e r d o t a l ; e l N u n c i o , m o n -
s e ñ o r Sace l l i ; e l p r o f e s ó r D o n d e r s y e l pa-
d r e S c h l u n g . 
L a l l egada de m o n s e ñ o r Sace l l i f u é ova-
c ionada . S u d i s c u r s o se o y ó en pie , s ien-
do e m o c i o n a n t e e l m o m e n t o de l a b e n -
d i c i ó n papa l . E n l a p r e s i d e n c i a esTaba 
el he r ede ro de W u r t t e m b e r g , p r i m e r 
P r í n c i p e c a t ó l i c o de l a f a m i l i a r e a l y can-
d i d a t o a l t r o n o . 
E l ex c a n c i l l e r M a r x r e c i b i ó a u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de E l D e b a t e . D e d i c ó v i v o s 
e logios a E s p a ñ a y a los c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s , a los que c o n s i d e r a l l a m a d o s a re-
presen ta r g r a n pape l en el m u n d o . L e 
f e l i c i t a m o s po r l a f i r m a del p l a n D a w e s , 
p r i n c i p i o de l a p a c i f i c a c i ó n europea . Nos 
c o n t e s t ó que le s a t i s f a c í a l a f i r m a y m á s 
a ú n v e r a sus sucesores o b l i g a d o s a se-
g u i r s u m i s m a p o l í t i c a . D e s p u é s h a b l a -
m o s de l p r o b l e m a q u i z á m á s i m p o r t a n t e 
a h o r a a q u í : l a defensa de los derechos de 
los pad re s de f a m i l i a en l a escuela. E n 
este m o m e n t o d i s c ú t e s e e n P r u s i a u n a 
ley escolar . D í j o n o s el ex c a n c i l l e r que 
los padres , en n ú m e r o de 600.000, se 
a p r e s t a n a de fender los derechos que les 
concede l a C o n s t i t u c i ó n p a r a c o n s e r v a r 
la e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . E l ex c a n c i l l e r 
h a b l a r á m a ñ a n a sobre el t ema . 




Les siguen la pista desde París 
policías franceses 
L I S B O A , 24.—Han l legado a esta c a p i t a l 
va r i o s inspectores y agentes de l a P o l i c í a 
par is iense, encargados de v i g i l a r a va r ios 
agi tadores pel igrosos , encargados, a l pare-
cer, de u n a m i s i ó n i m p o r t a n t e . E n t r e ellos 
figura p r i n c i p a l m e n t e uno , de n a c i o n a l i -
dad dudosa, l l a m a d o A n d r ó M a r s a d a n . 
Los agentes franceses h a n pedido a l a 
P o l i c í a por tuguesa i n fo rmes sobre los i n -
d i v i d u o s l l a m a d o s Joseph B c m a r d y Er-
nest L u p o r t , encargados po r el p a r t i d o co-
m u n i s t a ruso de u n a m i s i ó n especial cer-
ca de los comun i s t a s de P o r t u g a l . E l ú l -
t i m o de ellos es tuvo a l g ú n t i empo en u n 
buen ho te l de Lisboa , h a c i é n d o s e pasar 
por o f i c i a l de l E j é r c i t o f r a n c é s , en uso de 
l i cenc i a . 
Estos agi tadores h a n tenido numerosas 
ent revis tas con los comunis tas m i l i t a n t e s 
en F r a n c i a y P o r t u g a l , co inc id i endo con 
el a l e j amien to de l a C o n f e d e r a c i ó n Gene-
r a l de l T r a b a j o de los Sindicatos que s im-
p a t i z a n con l a I n t e r n a c i o n a l Ro j a de 
M o s c ü . 
Los agentes franceses h a n reco r r ido los 
lugares f recuentados po r los ex t ran je ros , 
en busca de estos agi tadores y de los ale-
manes F r e d K r a p z e r , H u b e r t Skan y Jhon 
T u m e r , quienes, s e g ú n se h a p o d i d o com-
probar , se ausen ta ron d e s p u é s de perma-
necer en L i s b o a dos d í a s . 
Los p o l i c í a s franceses t r a e n u n a o rden 
p a r a el c ó n s u l de su p a í s , p a r a que é s t e 
r e q u i e r a de las au tor idades portuguesas l a 
d e t e n c i ó n de los agi tadores alemanes, as i 
como l a de M a r s a d a n , en el caso de que 
se encon t r a r an t o d a v í a en Lisboa . 
C O L I S I O N E N T R E C O M U N I S T A S Y L A 
P O L I C I A D E M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 24.—Con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n de u n m i t i n comun i s t a , se h a re-
g i s t r ado u n choque ent re é s t o s y l a P o l i -
c í a , r esu l tando 10 agentes contusos. 
Se h a n p rac t i cado dos detenciones, y l a 
t r a n q u i l i d a d f u é r á p i d a m e n t e restablecida. 
E N T R E L O S H E R I D O S E S T A E L 
D I P U T A D O D O R I O T 
E n t r e los he r idos figura t a m b i é n , aun-
que levemente , e l d ipu t ado c o m u n i s t a se-
ñ o r D o r i o t . 
La evacuación de Dusseldorf 
y Duisburgo concluye el 25 
COLONIA, 24.—La e v a c u a c i ó n de Dus-
se ldor f y D u i s b u r g o p o r las t ropas f r an -
cesas y belgas que e m p e z ó e l v ie rnes 19 
q u e d a r á t e r m i n a d a m a ñ a n a 25. 
E l e j é r c i t o f r a n c é s de o c u p a c i ó n en Dus-
se ldor f se c o m p o n í a de u n r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a , dos de C a b a l l e r í a , dos de Ar -
t i l l e r í a y v a r i a s un idades de Estado Ma-
y o r y de t r a n s p o r t e s ; en to t a l , 6.000 hom-
bres. 
Desde el d í a 19 h a n sa l ido d i a r i a m e n t e 
de Dusse ldor f tres trenes m i l i t a r e s , y ex-
cepto u n a o dos unidades que h a n regre-
sado a F r a n c i a , las d e m á s t ropas h a n 
sido enviadas a l P a l a t i n a d o . 
A p a r t i r de m a ñ a n a 25 l a o r i l l a izquier -
da de l R h i n m a r c a r á los l í m i t e s de l ejér-
c i to de o c u p a c i ó n a l Norte de Colon ia . 
Invasión de mariposas blancas 
R O M A , 24 .—Comunican de V e r o n a y 
M a n t u a a los d i a r i o s que esas c iudades h a n 
sido invad idas p o r nubes de mar iposas 
blancas, que a l posarse c u b r í a n p o r c o m -
p l e t o los tejados y las calles, sobre todo 
en M a n t u a . 
P R I M O D E R I V E R A E N M A D R I D 
- C E -
En el Consejo de ayer informó al Gobierno de su entrevista 
con Petain. La Aviación bombardea Axdir y el «Alfonso XIII» 
las inmediaciones de Alhucemas 
DCD 
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S i g u e n s i n e n t e r a r s e 
¡(La V o z » , a p r o p o s i t o de l l i b r o de l se-
ñ o r O b i s p o de A r r a s , nos p r e g u n t a : 
S i a p r o b a m o s el e log io de las i n s t i t u -
ciones r e p m b ü c a n a s . R e s p o n d e m o s : que 
b i e n puede h a c e r l o c u a l q u i e r c a t ó l i c o . L a 
d o c t r i n a de l a I g l e s i a r e p u l a l e g í t i m a s 
f o r m a s de g o b i e r n o , a s í l a m o n a r q u í a c ó -
m o la r e p ú b l i c a . Dec id i r s e p o r u n a o po r 
o t r a es o b r a de l c r i t e r i o i n d i v i d u a l , con 
v i s t a de las c i r c u n s t a n c i a s de cada t i e m -
po y de cada p u e b l o . 
S i a p r o b a m o s l a r e c o m e n d a c i ó n a los 
c l é r i g o s de que sean respetuosos con las 
pe r sonas de c r e e n c i a y r e l i g i ó n d i f e r e n -
tes. R e s p o n d e m o s : ese respe to no es cues-
t i ó n de d o c t r i n a , s i no de u r b a n i d a d y 
buena c r i a n z a , t a n o l v i d a d a s , ¡ a y ! , en 
estos t i e m p o s . Y a ese respe to a ñ a d i m o s 
los c a t ó l i c o s o t r o s e n t i m i e n t o desconocido 
p o r qu ienes n o l o son : l a c a r i d a d . Y na-
da de ello nos i m p i d e s e g u i r n e g a n d o de-
rechos al e r r o r . A l g o pa rec ido a l « o d i a a l 
de l i to y compadece a l d e l i n c u e n t e » . 
F i n a l m e n t e , el colega nos p r e g u n t a s i 
s u s c r i b i m o s el p a n e g í r i c o de la R e v o l u -
c i ó n f rancesa . ¡ A l t o a h í ! N o h a y t a l pa-
n e g í r i c o . E l P r e l a d o de A r r a s d e p l o r a los 
excesos de l a R e v o l u c i ó n y dice que h a y 
que a t a c a r sus e r ro r e s . Es tas frases apa-
r e c i e r o n e n ((La V o z » . . . , y eso son, en 
v e r d a d , u n p a n e g í r i c o . P o r lo d e m á s , que 
a l g u n o s b ienes se h a y a n deduc ido d e - l a 
R e v o l u c i ó n n o h a y p o r q u é n e g a r l o . Es 
sab ido que e n l o s r e n g l o n e s t o r c i d o s de 
los h o m b r e s D i o s esc r ibe derecho. 
P o r todo esto ¡ n o nos dec la re el cole-
ga res identes en el c a m p o l i b e r a l ! Y an-
tes de d e s l i n d a r c a m p o s p i d a i n f o r m e s a 
c u a l q u i e r ch ico de l a escuela que sepa 
b ien el R i p a l d a . 
E l l i b e r a l i s m o p a s a 
H e a q u í u n a i n t e r e s a n t í s i m a c i r c u l a r 
del m i n i s t r o f r a n c é s de l I n t e r i o r , m o n -
sir-ur C h a u m e t : 
« U n a hue lga de a lgunas horas se ha 
p r o d u c i d o en Marse l l a . P o r breve que 
h a y a sido, no ha dejado de p r o d u c i r per- I 
turbac iones noc ivas a m ú l t i p l e s intereses 
y que l i a n m o t i v a d o l e g í t i m a s protestas de 
la C á m a r a de Comercio . Incidentes de esta 
na tu ra leza son in to le rab les . No hay sol i -
d a r i d a d c o r p o r a t i v a o s i n d i c a l por enc ima 
de l a s o l i d a r i d a d nac iona l . Los funciona-
r ios de Correos, como los d e m á s funciona-
r ios , no t ienen el derecho, bajo n i n g ú n 
pre texto , de i n t e r r u m p i r el se rv ic io p ú b l i -
co, de l que h a n asumido v o l u n t a r i a m e n t e 
l a carga y que es indispensable a l a v i d a 
e c o n ó m i c a y ) soc ia l de l p a í s . 
Yo os p i d o r e c o r d é i s a los agentes pues-
tos bajo su d i r e c c i ó n que l a i n t e r r u p c i ó n 
concer tada del t raba jo , en los t é r m i n o s 
del a r t í c u l o 13 del decreto de l 23 de sep-
t i embre de 1919, suspende a u t o m á t i c a m e n -
te las g a r a n t í a s d i s c i p l i n a r i a s acordadas 
a l personal . Si d e s p u é s de esta adverten-
c i a encon t r a r a que rehusasen c o n t i n u a r o 
vo lve r a emprender el t r aba jo , a d o p t a r í a i s 
on c o n t r a de el los las sanciones que los 
reglamentos os p e r m i t e n , y s i o t ras m á s 
graves fuesen necesarias, de ellas m e da-
r í a i s cuenta i n m e d i a t a m e n t e . 
A ñ a d o que es de vues t ra j u r i s d i c c i ó n y 
de l a de vuestros co laboradores : subdirec-
tores, inspectores, in te rventores , jefes de 
se rv ic io de todas c a t e g o r í a s , el mantener 
entre todos u n a firmeza, que no e x c l u y a 
p o r o t r a par te l a m a y o r b e n i g n i d a d del 
sen t imien to del deber. Si se p rodu j e r a so-
bre c ie r tos ex t r emos en l a d i s c i p l i n a ne-
cesar ia a l a buena m a r c h a de los servi-
cios nuevas per turbac iones , y o no vac i la -
r í a en hacer de el las responsables a los 
jefes, que m o s t r a r í a n , po r l o m i s m o , ser 
in fe r io re s a sus f u n c i o n e s . » 
M o n s i e u r C h a u m e t es r a d i c a l socia l i s -
t a . F u é m i n i s t r o con H e r r i o t . S i n e m b a r -
go, n o h a t e n i d o r e p a r o en n e g a r la l i -
b e r t a d , e l de recho d^ d e c l a r a r u n a hue lga 
p o r s o l i d a r i d a d . Y nad ie se l i a e span tado 
de e l lo en l a l i b e r a l y r e p u b l i c a n a F r a n -
cia , c o m o n o sea el c o m u n i s m o mosco-
v i z a n t e , ¡ t a n a m a n t e de la l i b e r t a d ! 
Y de ests cosas t a m p o c o se e n t e r a la 
a r c a i c a P r e n s a l i b e r a l e s p a ñ o l a . 
La huelga de marinos en Australia 
M E L B U R N E , 24.—Al h a b l a r de la hue l -
ga de l a gente de m a r , él p r i m e r m i n i s t r o 
ha dec la rado q u e l a s i t u a c i ó n es g rave y 
que e s t á n jus t i f i cadas las protestas de los 
a rmadores ingleses. 
T e r m i n ó p i d i e n d o a todos los m i n i s t r o s 
do los Estados de A u s t r a l i a que concedan 
a m p a r o y p r o t e c c i ó n a los t r i p u l a n t e s que 
c o n t i n ú a n t r aba jando . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
E l d o m i n g o , a las diez y t r e i n t a y cinco, 
l l e g ó a M a d r i d en el r á p i d o de Algec i ras 
el genera l P r i m o de Rive ra , a c o m p a ñ a d o 
de su ayudan te , el comandante don F i d e l 
L a Cue rda ; h izo el v ia je en e l breack de 
Obras p ú b l i c a s . 
E n l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a le esperaban 
todos los vocales de l D i r e c t o r i o , excepto 
el m a r q u é s de Magaz, que se encont raba 
de v i a j e ; los subsecretarios de los depar-
tamentos min i s t e r i a l e s , menos e l de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , que se h a l l a ausente ; el 
personal de l m i n i s t e r i o de l a Guerra , las 
au tor idades y n u t r i d a s Comisiones m i l i -
tares. 
E l m a r q u é s de Es te l la s a l u d ó a los gene-
rales de l D i r e c t o r i o y les d i jo a los per io-
distas : 
— V o y a l m i n i s t e r i o de l a Guer ra a cam-
b ia r impres iones con m i s c o m p a ñ e r o s ; no 
se le puede l l a m a r Consejo. 
Se m a r c h ó con sus h i j o s y ayudan te en 
a u t o m ó v i l a l m i n i s t e r i o , donde c o m e n z ó l a 
r e u n i ó n , que d u r ó hasta las dos de l a tar-
de, y de l a que no hubo referencia . 
E l pres idente c o m i ó con su f a m i l i a , vo l -
v i endo a l m i n i s t e r i o a las tres y media , 
donde d e s p a c h ó asuntos urgentes. 
N o t a oficiosa 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer a me-
d i o d í a u n a no ta que d i c e : 
«El presidente de l D i r ec to r i o h a rec ib ido 
ayer de A f r i c a dos te legramas, uno re la t i -
vo a l a eficaz y valerosa i n t e r v e n c i ó n de l 
acorazado Al fonso X I I I en las operaciones 
de l a b a h í a de Alhucemas , y o t r o del g ru -
po de Regulares de este nombre , cuyo jefe 
y o f i c i a l i dad s a ludan y se ofrecen efusiva-
mente a l genera l en jefe, con o c a s i ó n de 
u n a r e u n i ó n que h a n tenido en M e l i l l a . 
E n efecto, s e g ú n y a se sabe, l a o p o r t u n a 
l l egada del acorazado Alfonso XTII—gemelo 
de l Ja ime I , que m i e n t r a s a q u é l se d i s p o n í a 
a l evar , v i s i t aba y e logiaba en l a b a h í a de 
Algec i ras el m a r i s c a l Peta in—ha p ro teg ido 
las operaciones de l a i s l a y ha apagado los 
fuegos de t i e r r a , rec ib iendo a lgunos i m -
pactos, que no h a n p r o d u c i d o d a ñ o a lguno . 
E l e s p í r i t u de l a g u a r n i c i ó n de l a i s la , 
s e g ú n mani f i es ta el genera l San ju r jo , que 
ha desembarcado en e l la , es insuperab le , 
y l a p laza e s t á p r o v i s t a de todo p a r a su 
defe_nsa. 
Respecto a d a ñ o s y bajas en el campo 
enemigo f a l t a n datos, porque este epi-
sodio h a i n t e r r u m p i d o l a c o m u n i c a c i ó n d i -
recta con e l c a m p o ; pero se c o n o c e r á n en 
breve po r las Oficinas de I n f o r m a c i ó n , or-
ganismos b i en montados y de eficaz r end i -
m i e n t o . Seguramente son impor tan tes , por-
| que el fuego de l a i s l a y los barcos se h a 
¡ hecho sobre obras s e ñ a l a d a s de an temano 
! p o r los reconoc imientos f o t o g r á f i c o s a é r e o s , 
¡ y b i e n s i tuadas en las c u a d r í c u l a s de los 
i p lanos de l a d i r e c c i ó n de fuegos. A d e m á s 
los c a b i l e ñ o s acud ie ron en g r a n n ú m e r o a l 
i r u i d o del c a ñ ó n , como es h a b i t u a l en 
1 ellos. 
E n estos d í a s , acaso por filtración, se 
; ha recrudecido l a c a m p a ñ a comun i s t a , re-
¡ p a r t i é n d o s e p rofusamente hojas c landes t i -
i ñ a s pacifistas en cuanto a Marruecos , ar-
| dorosamente guer re ras en cuan to a las cla-
! ses di rec toras , bancar ias y pat ronales na-
¡ c l ó n a l e s . E l buen sent ido de cuantos las 
h a y a n l e í d o las h a b r á repudiado m á s ca-
t e g ó r i c a m e n t e que pueda hacer lo e l Gobier-
no, a s í como no h a b r á dado c r é d i t o t am-
poco a f a n t á s t i c a s versiones de espeluznan-
tes atentados. 
S iempre h a y quienes se av ienen m a l con 
l a i nev i t ab l e t raba josa r e a l i d a d del v i v i r de 
los pueblos y l a presenta corno caso i n u -
si tado, y a quienes c o n t r a r í a t a m b i é n sen-
t i r se gobernados con e n e r g í a , aunque s i n 
v io l enc i a , porque l a a n a r q u í a y l a flaqueza 
del m u n d o , que v ienen a ser cosas parec i -
das, conv ienen a cuantos d e s e a r í a n v i v i r de 
modo i r r e g u l a r , aspirantes a l a t i r a n í a a 
l o bo lchev ique . Pero no (is E s p a ñ a , donde 
l a o p i n i ó n e s t á b ien despierta , pueblo de 
dejarse a r r o l l a r po r u n a m i n o r í a r evo luc io -
n a r i a po r despecho, f a l t a de todo ideal . 
Dicen que e s t á d o r m i d a l a o p i n i ó n y ex-
t i n g u i d o e l a m o r a l a l i b e r t a d los que se 
ven abandonados de a q u é l l a y creen que 
é s t a h a de entenderse a su gusto, no a l del 
pueblo , que qu ie re y t iene j u s t i c i a y or-
den .» 
D i c e G ó m e z Jordana 
E l genera l G ó m e z Jordana c o n v e r s ó con 
los per iodis tas en l a e s t a c i ó n de l Medio-
d í a , momentos antes de l a l legada del pre-
sidente. 
—He de manifes tar les—dijo Jordana— 
que l a v i s i t a del embajador de F r a n c i a a 
la Presidencia , el s á b a d o por l a noche, 
tuvo por objeto el da rme cuenta de las 
condecoraciones que el Gobierno f r a n c é s 
h a b í a concedido a los miembros e s p a ñ o -
les de l a Conferencia f r a n c o e s p a ñ o l a , en 
correspondencia a las otorgadas a los de-
legados franceses po r el Gobierno espa-
ñ o l 
No les puedo deci r si se c e l e b r a r á o no 
Consejo esta tarde. 
R e u n i ó n de l Consejo 
Anoche , desde las siete y m e d i a a las 
nueve y media , p e r m a n e c i ó r e u n i d o en 
Consejo el D i r e c t o r i o , p re s id ido po r el ge-
n e r a l P r i m o de Rivera . 
A l a sa l ida el m a r q u é s de Es te l la d i jo a 
los pe r iod i s t a s : 
— H a sido u n Consejo de c o n v e r s a c i ó n ; 
he dado cuenta de todo lo o c u r r i d o d u r a n -
te m i ausencia, y especialmente de la con-
ferenc ia de Algec i ras , y como y a d i una 
nota, y p a r t i c u l a r m e n t e con l a de esta ma-
ñ a n a , no tengo nada que a ñ a d i r . 
He l e í d o l a correspondencia y e l expe-
diente sobre Alhucemas , hab iendo dado 
cuenta el genera l G ó m e z Jordana de al-1 
gunos datos sobre este asunto, y no he-
mos t r a t ado de n i n g u n a o t r a cosa. 
H a b l a n d o con Va l l e sp inosa 
A y e r m a ñ a n a los per iodis tas que hacen 
i n f u r m a c i ó n en l a Pres idencia se entre-
v i s t a ron con e l genera l Val lesp inosa , qu i en 
les d i j o en c o n t e s t a c i ó n a var ias p regun-
tas : 
—Desde luego, ayer po r l a t a rde no se 
c e l e b r ó Consejo, pues como a ú n no h a b í a 
v é n i d o el m a r q u é s de Magaz, el genera l 
P r i m o de R i v e r a lo a p l a z ó pa ra esta tarde. 
Y o me m a r c h é a Mi ra f lo re s de l a Sier ra , 
donde estuve hasta las p r i m e r a s horas de 
U noche. 
Con respecto a l via je del Rey, l o ú n i c o 
que puedo asegurarles es que h o y no l le-
ga, aunque es probable que m a ñ a n a p o r 
la m a ñ a n a se hal le y a en l a Corte. 
Esta tarde se c e l e b r a r á Consejo a las 
siete. 
Regreso de Magaz 
Anteanoche r e g r e s ó en a u t o m ó v i l de San-
tander, el vicepresidente de l D i r e c t o r i o , 
m a r q u é s de Magaz . 
U n a con fe renc i a 
E l genera l P r i m o de R i v e r a h a celebrado 
una conferenc ia de u n a h o r a con el mar-
q u é s de Magaz . 
L a s operaciones 
(COMUiNICADO OEL DOMINGO) 
"Durante el d i n de hoy a v i a c i ó n y e l 
acorazado estacionado en bah i a Alhuce-
mas han seguido bat iendo campo enemigo. 
Si / i m á s n o v e d a d . » 
(COMliNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en nues t ra de pro tec torado . 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e a A x d i r y e l 
« A l f o n s o X I I I » las i n m e d i a c i o n e s 
de A l h u c e m a s 
M E L I L L A , 24 (a las 18,45).—Las posicio-
nes de T a u r i a t Tausa t y L a i n Z i d i n i ahu-
y e n t a r o n unos g rupos enemigos . 
E n l a t a rde de ayer r e g r e s ó a l puer to 
el acorazado Al fonso X I I I , procedente, de 
A l h u c e m a s , t r ayendo a bordo a l gene ra l 
S a n j u r j o y a l coronel jefe de Estado Ma-
yor . 
Se sabe que el fuego del acorazado fué 
e f i c a c í s i m o , causando numerosas bajas y 
destrozando los poblados enemigos. 
Las piezas que los rebeldes t i enen em-
plazadas en M o r r o Nuevo d i s p a r a r o n con-
t r a el buque , s in consecuencias. Los ca-
ñ o n e s de l buque desmon ta ron las piezas 
enemigas. 
Una e scuadr i l l a de sexquip lanos bombar-
d e ó ayer el p rob lado de A x d i r . 
Procedente de Quebdan i , h a l legado e l 
g r u p o de Regulares de M e l i l l a . De Tafer-
si t v i n o el b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de A f r i -
ca, que se encont raba a l l í y que m a n d a 
el teniente coronel Alva rez Coque. 
a i * 
M E L I L L A , 22 (a las 2 3 , 4 5 ) . — C o n t i n ú a n en 
el puer to los torpederos franceses que v i -
g i l a n estas costas. 
Los barcos de g u e r r a bombardea ron el 
poblado de Alhucemas , causando grandes 
d a ñ o s , a s í como t a m b i é n los « h i d r o s » , en 
u n i ó n de l a e scuadr i l l a de sexquip lanos . 
E l acorazado Al fonso X I I I s i t u ó s e a u n a 
m i l l a de l a costa, hac iendo u n e f i c a c í s i m o 
fuego de c a ñ ó n . 
En el P e ñ ó n r e i n a t r a n q u i l i d a d , debido 
a las p é r d i d a s suf r idas por los rebeldes, a 
quienes se les h a desmontado las b a t e r í a s . 
E l genera l San ju r jo v i s i t ó anoche a los 
her idos en los hospitales Docker y de l a 
Cruz Roja, f e l i c i t á n d o l e s po r su compor ta -
m i e n t o e i n t e r e s á n d o s e po r su estado. 
— M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el t r a s l ado a la 
P e n í n s u l a de l c a d á v e r de l teniente P ineda , 
e s p e r á n d o s e a l a f a m i l i a del finado. 
— A causa de los bombardeos a é r e o s , se 
sabe que h a n muer to cua t ro i n d í g e n a s de 
l a g u a r d i a de T i m e d g a r d t . 
—En Ta fe r s i t h a n sido detenidos i n d í g e -
nas que se d i r i g í a n a l a zona. 
« « « 
T E T U A N , 22 (a las 21).—Dicen de Algeci -
ras que el genera l P r i m o de R ive ra , que 
h a m a r c h a d o a M a d r i d pa ra resolver asun-
tos que l l e v a pendientes, r e g r e s a r á a Te-
t u á n a mediados de l a semana p r ó x i m a . 
U n a o r d e n de l g e n e r a l en jefe 
T E T U A N , 22 (a las 21).—La o rden genera l 
del E j é r c i t o dice que l a l l egada de nuevos 
refuerzos o b l i g a m á s que n u n c a a nuestras 
t ropas a presentarse con abso lu ta correc-
c i ó n en el ves t i r y a u n exqu i s i t o cu idado 
en l a p r á c t i c a de los diferentes servicios , 
no o l v i d a n d o detal le a lguno , que, aunque 
parezca ins ign i f i can te , reve la el grado de 
d i s c i p l i n a de las fuerzas a t r a v é s de l a 
r u d a labor desar ro l lada con fe l iz t é r m i n o 
en las operaciones recientes y p a r a tener 
s iempre a r a y a a l enemigo. 
—Han sido aceptados po r el genera l en 
jefe los partes de propuestas unipersonales 
f o r m u l a d a s a favor de los comandantes 
don Francisco L a r o n d o b u r u , de l b a t a l l ó n 
de A f r i c a , n ú m e r o 8; don Franc i sco del 
Rosa l Rico, de l a M e h a l l a ; don L u i s Rue-
d a Ledesma, de las escuadr i l l a s de A v i a -
c i ó n ; don J o s é Salgado de C á r d e n a s , de l 
r e g i m i e n t o de L e ó n , y don J o s é T o r o Cal-
vo , ayudan te de l genera l R i q u e l m e , c i ta -
dos como d i s t i n g u i d o s en l a o r d e n genera l 
de hoy . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
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m i l i t a r en Zaragoza.—Cien casas para 
obreros en Santander (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos: Se regis t ran 
defecciones en las cabilas afectas a Abd-
e l - K r i m . — Se celebra con gran esplendor 
el Congreso ca tó l ico de Stu t tgar t . — Cai-
l l aux se hal la en Londres cambiando i m -
presiones con Church i l l acerca de la deu-
da francesa.—Dos nuevos accidentes ferro-
v iar ios en Francia (pág ina 3). 
E X . T I E M P O . (I)afos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia , chubascos y 
marejada; Caslillas, Extremadura, Ara-
gón y C a t a l u ñ a , tendencia a chubascos; 
resto de E s p a ñ a , buen t iempo. Tempera-
t u r a m á x i m a en M a d r i d , 24,2 grados, y 
m í n i m a , 13,5. En provincias la m á x i m a 
fué de 32 grados en Valencia, Murc i a , Se-
v i l l a y M á l a g a , y la m í n i m a , de 10 en 
León, Zamora, Burgos y A v i l a . 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
Dos visitas en Inglaterra 
Por Rene B A Z I N , 
De la Academia Francesa. 
Q u e r i d o t í o J a c i n t o : ¿ Q u é t i e m p o te-
n é i s ? Me figuro que s e r á m u y ca luroso , 
y q u e h a r é i s c o m o el c a m p e s i n o de nues-
t r a P rovenza , que se que jaba u n poco, 
i o h ! , m u y p o c o , al S e ñ o r , p o r el a i r e 
a b r a s a d o r que resp i raba , p o r San Juan , 
bajo sus de lgado o l iva res , p l an t ados en 
l a m o n t a ñ a . N o m u r m u r a b a el pobre ; 
g e m í a f a t i g a d o y sediento , y d e c í a : 
c D i o s m í o , i t a m b i é n se que ja la hoz 
cuando t r o p i e z a con una p i e d r a ! » 
•Me ha v e n i d o a la m e m o r i a este poe-
ma del g r a n M i s t r a l , y he pensado en 
vos, que e s t á i s hac iendo la cosecha. E r a 
e( c o n t r a s t e que desper taba en m í e l re-
c u e r d o de los versos, pues h a c í a ve rda-
d e r a m e n t e f r í o en I n g l a t e r r a . H a b í a ve-
n i d o a e l la , c o m o todos los a ñ o s , a ve r 
a dos de m i s h i j a s , r e l ig iosas en esta t ie -
r r a e x t r a n j e r a . Y fué , desde luego , en 
una c i u d a d b i e n c o n s t r u i d a , m u y cu ida -
da, s c l c c l , d o n d e m e de tuve , a o r i l l a s 
del m a r de l N o r t e . ¡ O h , t í o J a c i n t o ; s i 
a r d í a el fuego en el g r a n s a l ó n de l ho-
tel ! G r a n d e s t rozos de c a r b ó n l lamea-
ban d e n t r o de la h o r n i l l a de la c h i m e -
nea, y los a l tos i s l e ñ o s y sus al tas c o m -
p a ñ e r a s se a p r o x i m a b a n con a m o r a la 
l l ama , c a l e n t a n d o sus m a n o s y sus pies., 
P o r hacer les j u s t i c i a , y no e m p e q u e ñ e -
ce r los a vues t ros o jos , a ñ a d i r é que a l 
s i g u i e n t e d í a , casi a l amanecer . Ies v e í a 
l l e g a r a l m a r , l en tos , y b a ñ a r s e l a r g a -
mente , s i n la m e n o r v a c i l a c i ó n , antes de 
a r r o j a r s e a l agua . 
E n la costa b r a v a , e n t r e las p layas , 
hay u n j a r d í n p ú b l i c o con tan to á r b o l 
y t an b i e n c u i d a d o , como el v i e n t o l o 
p e r m i t e . L a s a u t o r i d a d e s de l p a í s han 
e r i g i d o a l l í una c r u z de g r a n i t o blanco, , 
m u v be l l a , r o d e a d a de a r b u s t o s , y en 
el z ó c a l o , puede verse u n a l a r g a l i s ta da 
n o m b r e s . Son los de los h o m b r e s de la 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n y de la c a m p i ñ a i n -
m e d i a t a que han m u e r t o en defensa da 
la G r a n B r e t a ñ a y de sus a l i ados , en la 
g u e r r a de 1914. E l rezo p o r los m u e r t o s 
so ha e x t e n d i d o m u c h o p o r I n g l a t e r r a , 
d u r a n t e estos a ñ o s , en los que tan tas 
f ami l i a s ing lesas , i m p r e s i o n a d a s p o r la 
m u e r t e p r e m a t u r a de los j ó v e n e s , s ien-
ten la neces idad de la esperanza, y h a n 
p o d i d o ve r , en las nac iones c a t ó l i c a s , y 
e spec i a lmen te en la nues t r a , q u é s ú p l i -
cas c o n m o v e d o r a s se e levan p o r las a l -
mas, m e j o r e s que n u e s t r a s l á g r i m a s . E n 
ese m i s m o r i n c ó n del suelo b r i t á n i c o , y 
antes de la c o n c l u s i ó n de la g u e r r a , re-
c u e r d o h a b e r m e d e t e n i d o u n d í a ante 
una t ab l a r e m a t a d a p o r u n c r u c i f i j o , y 
en d o n d e es taban i g u a l m e n t e esc r i tos los 
n o m b r e s de las v í c t i m a s de los comba-
tes, y se l e í a n a l l í , de l an te de la l i s t a 
f ú n e b r e , estas pa lab ras , que s u p o n í a n u n 
c a m b i o p r o f u n d o en el e s p í r i t u p ú b l i c o : 
•tOrad p o r e s t o s . . . » . 
L a p e r m a n e n c i a de n u m e r o s a s c o m u n i -
dades f rancesas , b a r r i d a s p o r las leyes 
de p e r s e c u c i ó n de p r i n c i p i o s de l s i g l o , 
no ha d e j a d o de p r o d u c i r e n t r e las po -
blac iones p ro tes t an tes de la G r a n B r e -
t a ñ a , y p a r t i c u l a r m e n t e e n las del S u r . 
n u m e r o s a s conve r s iones a l ca to l i c i smo^ 
C u a n d o v i n e p o r p r i m e r a vez a esta pe-
q u e ñ a p o b l a c i ó n m a r í t i m a , hac ia 1908, no 
h a b í a en el la m á s que u n a sola f a m i l i a 
c a t ó l i c a . H o y , en c a m b i o , h a y una pa-
r r o q u i a y 250 fieles. ¿ E s que han hecho 
p r o p a g a n d a las r e l i g io sa s de los dos c o n -
ventos franceses? H a n v i v i d o e n t r e es-
tas gentes , y esto es t o d o . Consag radas 
a la e n s e ñ a n z a , enc l aus t r adas , han of re -
c ido su t i e m p o y sus desve los a las j ó -
venes francesas q u e l l e g a n a t r a v é s defc 
m a r en d e m a n d a de una i n c o m p a r a b l e 
d i s c i p l i n a de a l m a y de e s p í r i t u . Y esto 
es lo que u n m a e s t r o c a r p i n t e r o les res-
p o n d i ó en una o c a s i ó n , con u n buen s e n ' 
t i d o s i n g u l a r . T r a b a j a b a este h o m b r e e n 
la c o n s t r u c c i ó n de l m o n a s t e r i o y de l a 
c a p i l l a , h a c í a m u c h o s meses. U n d í a f u é 
al e n c u e n t r o de la s u p e r i o r a , l l evando 
c o n s i g o a s u m u j e r y a sus h i j o s , y a 
c rec idos . « S e ñ o r a — l e d i j o — , os p e d i m o s 
q u e nos i n s t r u y á i s en v u e s t r a r e l i g i ó n ; ! 
es l a v e r d a d e r a — ¿ C ó m o l o s a b é i s , s i en -
do a s í que j a m á s os hemos h a b l a d o de 
estas cosas?—Porque h e m o s v i s t o vues -
t ra v ida , y c o m p r e n d e m o s que la s e ñ a l 
de l a v e r d a d e s t á en v u e s t r a v i r t u d . » 
S i e m p r e m e ha apas ionado la h i s t o r i a 
de estas convers iones i n d i v i d u a l e s , n u -
merosas h o y en el p u e b l o b r i t á n i c o . Co-
nozco pocos d r a m a s m á s i m p r e s i o n a n t e s 
q u e este de los h o m b r e s de buena f e . 
que c a m i n a n hacia la luz , d é b i l a ú n a 
sus o jos , y t i enen pa ra a p r o x i m a r s e a 
ella que a b a n d o n a r c o m p a ñ o r o s m u y que-
r i d o s , c o s t u m b r e s , una v ida has ta e n t o n -
ces a g r a d a b l e , y hasta r e s igna r se , a ve-
ces, a u n g r a n c a m b i o de f o r t u n a N o 
os a d m i r a r é i s , pues , s i os d i g o que ha-
l l á n d o m e en L o n d r e s , d e s p u é s de u n a 
v i s i t a a l a costa de l m a r del N o r t e , m e 
a p r e s u r é a a p r o v e c h a r la o c a s i ó n que so 
me o f r e c í a de p o n e r m e al hab l a con uno 
de los m á s famosos p r e d i c a d o r e s de I n -
g l a t e r r a . 
N o i r é i s , s i n d u d a , a L o n d r e s , t í o Ja-
c i n t o ; p e r o f á c i l m e n t e se i m a g i n a lo q u e 
voy a d e s c r i b i r o s . ¿ B e c o r d á i s e l P r a d o 
de M a d r i d ? S u p o n e d que siete u o c h o 
he rmosos j a r d i n e s como é s e — c é s p e d e s , 
á r b o l e s , mac i zos de flores, anchas y es-
t rechas avenidas—se e n c u e n t r a n i n c r u s -
tados en u n a m u l t i t u d p r o d i g i o s a de ca-
sas, s epa rando unos b a r r i o s de o t ros , po -
n i e n d o e n ,el m u n d o de las altas cons-
t r u c c i o n e s , enneg rec id a s p o r el h u m o , 
espacios de a i r e , de luz , de c o l o r , y 
t e n d r é i s u n a idea de lo que es la c a p i -
t a l ele I n g l a t e r r a . L o s ing leses pe r t ene -
cientes a todas las clases sociales , y so-
b r e l o d o los de h u m i l d e c o n d i c i ó n , q u e 
v ia j an menos , s i en ten u n g r a n c a r i ñ o p o r 
sus pa rques . Al l í van para r e s p i r a r , p a r a 
hacer sus paseos, s in ocuparse de los 
negocios , y pa ra no o l v i d a r que en t o r n o 
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•'de las c iudades e s t á e l c a m p o , del que 
; u d d í a ca l i e ron sus psd res y sus abuelos . 
E l s á b a d o v el d o m i n g o , sobre l o d o , l o . 
paseantes son n u m e r o s o s en el . H y d e 
S a r i s en el Regents P a r k . St. James 
P a r k R i c h m o n d ' s P a r k , e t c é t e r a . Cuan-
d o s« P " " Por uno de esos d o m i n i o s d e l 
h a m b r e de la é á l l e , de l i n n u m e r a b l e ano-
r u m o que d i s f ru t a racmfcrsiC l i b r e de la 
t i r a n í a del a u t o m ó v i l , p u d i é n d o s e dete-
n e r v sentarse, se á d v i e í t e la presepeja 
íáe Srtrátfn* 3 ornd.-.r.-j>. n v - a r e m a d o s ^ 
yun b a n r o , en una s i l la , r n una cuba, y 
a l r e d e d o r de ellos Rrupos m á s o menos 
numerosos . S, pl o r a d o r r,n adrada eH 
o y e n t e y a m á s lejos. ¡ F e r i a de ideas! 
T o d a s las verdades y todas las l ocu ra s 
p u e d a n expenderse a l ü , y a l l í se despa 
chin. Desde hace n a c h o s aíSos los p ro-
• t rMantes do todas !a* i c ^ s i a ? . al tas y 
bajas , los a lo . . - , Iqs t e ó s o f o s , los i n s p i -
r ados del E j é r c i t o d é la Sa lud y m u c h o s 
o t r o s p r e d i c a n sus d o c t r i n a s a l^s pa-
seantes del d o m i t i g q ; al v i e n t o que pasa 
y a las menudas a r d i l l a s co lgadas de jos 
'viejos á r b o l e s dé ¡os p a í q u é s L o s ca-
t ó l i c o s no los h a b í a n i m i t a d o basta es-
t o s ú l t i m o s t i é m p ó s . Hoy la Cáihppc. 
tedidekce guild so h á l i á en p j é n a a^hvi -
d a d , y se ex t i ende p o r el m u n d o b n t a -
I n i c o , "por In jc la te í - ra . Escocia , A u s t r a l i a . 
!|as I nd i a? . Obra convers iones s o r p r e n -
idéntefe. Va s a b í a yo que él Cardenal 
i B o u r n e . A r z o b i s p o de L o n d r e s , r é c i e n t e -
i m e n t e h a b í a e g e r i t o : « E s la mas nueva , 
i y en c i e r l o s aspectos, ú t en ta t iva , m á s 
' i n t e r e s a n t e y m á s l lena de esperanzas d é 
:nues t ros m i s i o n e r o s en I n g l a t e r r a . . " 
He. v i s t o , pues, al m u y r e v e r e n d o r a -
i d re Vicente, Mac N a b b , r e l i g i o s o de t r í o s 
•c incuenta a ñ o s , a l i o , en ju to , a s c é t i c o . Se 
•'ha sen tado j u n t o a raí. y rae e s a m i n a 
wron sus ojos h u n d i d o s en l a ó r b i t a , pe ro 
':en los que veo en ia s o m b r a la co lc ra -
í c i ó n g r i s y ve rde , ei co lo r del raar de 
i r l a n d a . T iene en estos ojos el e s p í r i t u 
¡de l a j u v e n t u d e te rna ; h a y b o n d a d , per-
VJón y e s p í r i t u en la s o n r i s a de su s r a n -
ide boca, pues este h o m b r e ha n a c i d o pa-
,ra- h a b l a r y para convencer , W no es 
• « n o d»3 sus .cestos m e n o s poderosos el 
¡peqye.ñn m o v i m i e n t o que a l a r g a en su ex-
t r e m i d a d los labios del o r a d o r . T í m i d o 
•en l a i n t i m i d a d , a t en - ido an te las raulti-
t u d e s , m a e s t r o en T e o l o g í a y m u y h a b i -
t u a d o a. la d i s c u s i ó n , e] padre M a c V a b b 
posee de. su raza , y por la- g r a c i a de 
Dios , el don de, la p o e s í a , de l a u n a g i n a -
•c ión, de Ja p r o n t i t u d e m o t i v o . T a l vez 
•fiea. el ú n i c o que ostente las; b l a n c a s ves-
t i d u r a s y la capa, n e g r a del d o m i n i c o p o r 
¡ l a s cal les y los paseos de L o n d r e s y en 
los l u g a r e s de r e u n i ó n de l a c i u d a d y 
de) c ampo . 
L e p r e g u n t o . 
~ -La . Lijza C a t ó l i c a — - m e r e s p o n d e — f u é 
c r e a d a med iada la s i e r r a p o r u n solda-
d o p a t ó l i c o a u s t r a l i a n o , que se encon t r a -
•ba " n L o n d r e s y que e m p e z ó a d ^ c i r é 
todas las personas de su fe: ««¿Por q u é 
h a b l a n los o t ros en ios p a r q u e s y nos-
o t ros nos c a j j o m o s ? » T e n í a r a z ó n . L a 
•obra se, c o n s t i t u y ó poco a poco. C o m -
prende h o m b r e s y m u j e r e f : . . -
— ; , y q u é es lo que d icen l a s muje res? 
-—Una de tejías ha. p r o n u n c i a d o rec ien-
temenle. u n a conferencia sobre el Con-
c i l i o de, Njcea. Es tad seguro de que na-
da se hace s in p r e p a r a c i ó n , p r e p a r a c i ó n 
qúé exige, g a r i o s a ñ o s . No se p e r m i t e que 
suban a l banco o a l t one l s i no aquel los 
que h a n d e m o s t r a d o saber y a p t i t u d . 
U n o s e s t á n a u t o r i z a d o s pa ra t r a t a r s o U -
m e n t c de una. m a t e r i a , o t r o s de dos o 
t res , a l gunos poseen u n a a u t o r i z a c i ó n ge-
nera.!. E l C a r d e n a l es el que des igna e] 
d i r e c t o r de l a L i g a y a él se l e d a cuen-
t a de tor io . 
— ; . Y us ted , padre , q u é p red i ca? 
L o s ojos de u n g r i s v e r d e se v o l v i e r o n 
hac i a la v e n t a n a , y s i n d u d a v i e r o n en 
el c ie lo una i m a g e n de las c a m p i ñ a s i r -
landesas . 
— V o . s e ñ o r , he v e n i d o de m i p a í s p a r a 
c o n v e r t i r a I n g l a t e r r a : p r e d i c o el Evange -
l io . 
— ¿ A c u d e n a o i ros? ¿ S e o y e v u e s t r a pa-
l ab ra? 
— E l V i e r n e s San to de este a ñ o c o m e n -
'Cé a leer l a P a s i ó n , s e g ú n San M a r c o s , 
de l an te de un g r u p o de n i ñ o s . De t i e m p o 
^en t i empo , les i n v i t a b a a c a n t a r , a r e z a r 
•conmigo, a, r e c i t a r el acto de c o n t r i c i ó n . 
C u a n d o t e r m i n é se h a b í a r e u n i d o u n a 
m u l t i t u d ! P e r o c reo que el a u d i t o r i o m á s 
n u m e r o s o que he l l egado ó t e n e r fué en 
es ta m i s m a semana , cuando m e d e c i d í a 
hacer en p ú b l i c o los e j e r c i c ios d e l v í a -
c r o c i s . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n H y d e P a r k . Ya. c o n o c é i s la a m -
p l i a aven ida que lo a t r a v i e s a . Al l í m e en-
c o n t r a b a y o . Hice p i n t a r c u a d r o s repre-
sen tando cada u n a de las ^ e s t a c i e n e s » 
del c a m i n o de la Cruz . L o s i m h a u n o 
t r a s Otro po r e n c i m a de los t r a n s e ú n t e s , 
que se d e ' e n í a n , y r e c i t a h a las o rac iones 
y e x p l i c a b a el d rama , s ag rado . ¡ O h , sí , 
h i e n puedo dec i r que e ra c o m p r e n d i d o ! 
La , P o l i c í a c a l c u l ó que en aque l d í a h a b í a 
a l r e d e d o r de m i persona de u n a s c u a t r o a 
c i n c o m i l a l m a s . 
— U n a p r e g u n t a : ¿ Q u é a c t i t u d obser-
v a n los « p o l i c e r n e n » ? 
— ¡ E s p l é n d i d a , s e ñ o r , e s p l é n d i d a ! Y a 
p o d é i s f i g u r a r o s que u n concu r so seme-
j a n t e t e n í a que o b s t r u i r o o m p i e t a i n e n i e 
l a a v e n i d a . L o s agentes de i a fuerza p ú -
b l i c a h u b i e r a n pod ido d i r i g i r s e hacia m i 
y h a c e r m e a l g u n a o b s e r v a c i c a . pe ro no 
s i n que causase u n poco de e s c á n d a l o o 
a l g u n o s r u m o r e s . ¿ Q u é es lo que h ic ie -
r o n ? ¡ H o n r a d a s gentes! Me m a n d a r o n en 
secreto a uno de, los m i e m b r o s de la L i -
ga, que m e d i j o al o í d o : ((Se os sup l i ca 
que d e j é i s p á s o a l l á abajo para, que los 
paseantes puedan c i r c u l a r , v E n seguida, 
p e d í a la m u l t i t u d que dejase l i b r e el m e -
d i o de Ja aven ida , y f u i obedecido. 
— ¿ S i n pro tes tas? 
— S i n n i n g ú n m u r m u l l o . 
— ¿ N o fu i s t e i s n u n c a i n t e r r u m p i d o ? 
— E l p ú b l i c o escucha b i en , p e r o discu-
te a l p u n a s veces. 
— ¿ C o n í n t e r i e i ó n s í e m p r é pura? 
— L a fcraéna fe, os cosa que s ó l o j u z g a 
D»os . Y o e n e l lo no en t ro . M e í i m i t é a 
r e sponde r como puedo. C u a n d o se me 
p r e g u n t a : «¿Ex i s t e , Dios?.. , respondo-
« C i e r t a m e n t e . V e n i d a m i casa v os de-
m o s t r a r é con gus to que las p ruebas de 
s u e x i s t e n c i a son m u y fuer tes . . . U n o de 
m i s oyen tes JXÍO d i j o en tíiérta o c a s i ó n -
« ¿ E s v e r d a d que n u e s t r o R e y ha ido a 
v i s i t a r n i P a p a ? » Y o le r e s p o n d í : « N o s é 
h a d a de eso. Hace m u c h o t i e m p o qup no 
v e o a n u e s t r o Soberano . P e r o a s í que 
abandone esle lu í ja i p a s a r é p o r su pala-
c io y p r o c u r a r é in formarme. . - . . ] ,n rpspues-
Ui f u é a c o g i d a con r i s a s . O t r a vez uno 
s i t u a d o en un e x t r e m o de la m u l t i t u d 
(Contintia al final de La 2." columna.) 
M U C H O S G R A D O S , por k - h i t o 
2 ) 
i Caramba! A 28 grados. Y aún quiere mi padre que termine el de bachiller 
E s b e n d e c i d a l a b a n d e r a 
El heredero aclamado en Mieres 
y en Turón 
L a bandera de l c r u c e r o « P r í n c i p e A l f o n s o » 
O V I E D O , 24.—Por cauí -a de l a l l u v i a ha 
ten ido que celebrarse en Ja Catedra l el 
acto de b e n d i c i ó n de la b a n d e r a p a r a el 
crucero P r i n c i p e Al fonso , y de l a imafren 
de Nuest ra S e ñ o r a de Monser raC P a t r ó n a 
de Jos Somatenes, 
Ofició el Obispo de l a d i ó c e s i s , y fue-
ron p a d i i r o s d o ñ a Isabel M a q u a y el 
comandante de,! crucer^ . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i j e u n a misa , acom-
p a ñ a n d o a su aiteza p] c a p i t á n genera l , 
gobernador y aJcalde de Oviedo , y o t ras 
personalidades. 
La huelga de Bilbao resuelta 
Los obreros metalúrgicos aceptan 
la fórmula oficial 
—o— 
B I L B A O . 24.—Los obreros m e t a l ú r g i c o s en 
hue lga han aceptado Ja f ó r m u l a presen-
tada po r Jas au tor idades p a r a resolver el 
confi jeto p lanteado. 
E n Ja no t a de a c e p t a c i ó n p i d e n sea re-
f o r m a d a Ja r e d a c c i ó n de aJgunos pun tos y 
rechazan eJ n o m b r a m i e n t o de don L u i s de 
O l a r i a g a como in t eg ran te de Ja C o m i s i ó n 
que ba de es tudiar el conf l ic to , po r consi-
derar le p r o p i c i o a Ja cJase p a t r o n a l . 
Se p e r s e g u i r á a los a l a r m i s t a s 
B I L B A O . ¿4. —EJ gobernador c i v ü ba fac i -
Jitado una no ta oficiosa, en Ja que dice que 
siendo frecuente Ja d i v u l g a c i ó n de no t i c i a s 
de c a r á c t e r a J a r m í s t a po r m e d i o de con-
versaciones u otros conductos, h a ordena-
do s Ja G u a r d i a c i v i l y a l a P o J i c í a sean 
Petain sale para Fez 
Tendrá su cuartel general en 
, M e q u í n e z 
—o— 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T E T U A N , ?2 (a Jas 21).—Vanas escuadri-
llas h a n reconocido eJ frente du ran te bas-
tante t i empo , s in observar nada a n o r m a l , 
, Al rppresar a l a f r ó d r o m o . eJ aparato Bre-
gnet n ú m e r o 53'se v i d precisado a a t e r r i -
zar po r aver ias en el m o t o r en Uad el Re-
meJ, no suf r iendo Jes ión a l g u n a Jos t r i p u -
lanles. 
Tan p m n t n pp tuvo n o t i c i a deJ accidente. 
eJ r a p i t n n inte.rvpntor de A n y e r a destaco 
var ios niojzanis p a r a cus tod ia r el aparato . 
— S e g ú n mani fes tac iones de d ic l io capi-
t á n , y po r datos que se reciben en l a ofi-
c ina de A l r a z a r iSegtier, e l enemigo h a su-
f r ido 45 bajas entre muer tos y 'heridos en 
la ú l t i m a razzia r ea l i zada por Jos harque-
fios adictos cu Buhaba . 
- L a , p o s i c i ó n de, Sedla a b r i ó fuego de 
c a ñ ó n contra, u n a c o n c e n t r a c i ó n enemiga 
si tuada en l a cülvila de Xauba , y t a m b i é n 
l a a r t i l l e r í a del sector de A i n Ouenen dis-
p a r ó contra Kfé aduares de la, cah i l a de 
Beni Said . donde so bab ian concentrado 
p e q u e ñ o s , n ú c l e o s rebeldes, d i s p e r s á n d o l o s . 
Los hijo» del coronal MonP-stíirio 
M A L A G A . ?2'. - -En el vapor correo de. Me-
l i l l a m a r c h a r o n a aque l la p laza Jos dos 
h i jos mayores del coronel Monas te r io , para 
as is t i r al en t i e r ro . 
Fueron despedidos por numerosas perso-
nas. Quedaron a q u í la v i u d a y la h i j a . 
Buques franceses en A l m e r í a 
A L M E R I A . 24.—Ayer l l ega ron a este^puer-
to Jos destroyers franceses Tnnh-ín. Sise y 
4 n n A m t e y ' el aviso de g u e r r a Caipis. 
ZONA FRANCESA 
U n a e x c u r s i ó n del capiM, 
general porCataluf[a3,1 
RARCELONA, 24 . -EJ cap i t á j , » 
ñ o r Rar re ra . se propone sahr p r S ^ . ^ 
para ver i f i ca r una e x c u r s i ó n de vi amem» 
p r inc ipa l e s poblaciones catalarA. 14 a la* 
l i t o r a l . a"as y por 
De RarceJona i r . i a C a d a q u é s v i . - , 
Juego PaJamos, Figueras , Olot V tan4o 
Seo de UrgeJ. V i c h , SoJsona v ^ ,8cer^ 
dades. y otras ^ 
E l d i r e c t o r de Carabineros 
BARCELONA. 2 3 . - H a Uegado el „, 
de Carabineros , genera] Olaim^r eétor 
que p a s ó revis ta a Jas fuerzas fle u 
danc ia de este I n s t i t u t o en Barcelo man-
p u é s c u m p l i m e n t ó a las autoridades ' Des" 
L a banda de estafadores 
BARCELONA, 2 3 . ~ H a sido dotoniri. 
¡inftr M a r t í n U,IOr-i« . . . . t "^" lao 
donij 
^ coií 
Giner M a r t í n , d u e ñ o de un hnr dnñV0Sé 
parecer, se r e u n í a n los ind iv iduos ' «1 
Después , de l a fiesta re l ig iosa , el P r í n - ¡ detenidos en el acto los p ropa ladores de 
cipe " a s i s t i ó ¿1 ajito de en t regar u n a pis-> rumores f a n t á s t i c o s p a r a impone r l e s e l de-
to la v 50^. p o s e í a s al somaten i s ta que re-
f u í í ó " h e r i d o ' a l - r e s t a b l e c e r el o rden , 'pre-
senciando el desfile de Jos Somatenes as 
t u r i anos , que con t inuamen te Je ovaciona-
ban. 
Las- s í - f i ^ a s ' de, l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 'que 
forn1a'ri'""Tá ' T ü n t a "pro b a n d e r a » , obsequia-
roe í a s i ^ BÍteBa' con- u n banquete , que -re* 
gü i to b r ' t n á n l e . -. ., • , „ 
A Jas cuatro- de l a t a rde - a s i s t i ó a . l a 
c o r r i d a organizada - por l a , A s o c w . i ó n de 
l a Prensa, toreando M a r c i a L - L a l a p d a 
Z u r i t o B e s u H ó a b u r r i d a y con m u y ' ^ 
ca entrada, a causa del m a l t i empo . E l 
ruedo estaba enfangado.-
\ ins siete, tuvo l u g a r en el teatro Cam-
boamor el festiv*a1 o rgan izado por el A y u n -
t amien to . A l aparecer el ' P r í n c i p e en el 
palco que o c u p ó con las au tor idades , fue 
objeto de u n a g r a n o v a c i ó n . 
R e p r e s e n t ó s e l a comed ia B o m a de locu-
ra po r Ja c o m p a ñ í a X i r g u , y a con t inua-
c i ó n t u v i e r o n Jugar Jos. ba i les y cantos 
regionales. . , . i * ¿ Í „ 
E! a y u n t a m i e n t o obsequio a su al teza 
con un" l u n c h en el foyer del tea t ro . 
T e r m i n a d a Ja fiesta, y ent re grandes 
apJausos y v ivas , se t r a s J a d ó el P r i n c i p e 
a l ho te l donde se a lo ja , c o m i ó con Jas 
autor idades , y . t e r m i n a d a Ja comida , se 
r e t i r ó a- descansar. 
E l P r í n c i p e en M i e r e s 
O V I E D O 24.—EJ P r í n c i p e , a c o m p a ñ a d o 
de su séc lu i to , estuvo h o y v i s i t a n d o las 
HuJJeras deJ T u r ó n , v iendo l a Cent ra l e l é c -
t r i c a y o tras dependencias. E n el m i s m o 
t ren especiaJ que l e l l e v ó a T u r ó n f u é a 
Mieres . donde se le t r i b u t o u n entusias ta i 
r e c i b i m i e n t o . AJlí Je esperaban Jas a u t o r i -
dades, representaciones of iciales e- i n m e n -
so ; " l i t i o . , . . 
Las calles del pueblo a p a r e c í a n v is to-
samente engalanadas. 
Por Ja tarde, so ccJebro u n banquete or-
gan izado en honor deJ P r i n c i p e por el 
A y u n t a m i e n t o , asis t iendo unos 60 comen-
sales. . , 
Por l a tarde en Ja casa de Jos condes 
de Mieres y marqueses de ViUav ic iosa , se 
c e l e b r ó un" Iv.nch. En Jos j a r d i n e s c a n t ó 
eJ O r f é ó u Mierense. 
T a m b i é n i n t e r p r e t a r o n v a r i o ? cantado-
res de aires regionaies d iversas composi -
ciones as tur ianas . 
L a fiesta r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m a . 
En el m i s m o t r e n especial r e g r e s i < 
Oviedo a ú l t i m a b o r a de Ja ta rde , A pe-
sar de Ja J luvia esperaba aJ P r í n c i p e nvt 
meroso p ú b l i c o , que Je apJauuiu con ea 
tus iasmo. 
! A causa deJ t e m p o r a l hubo que suspen-
der va r i o s de los , actos p ú b l i c o s que ha-
b í a n de celebrarse en Mieres . 
Un Mercado de pescado en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 24. — El arqui tecto m i m i c i p a l 
ba hecho hoy ent.rega en el Ayun tamien to del 
proyecto de cons t rucc ión de una plaza de iner-
rade, de Pescado en Ja actual de San Anto-
nio . E l coste de Jas obras se calcula en pese-
tas 215.000. 
FLETERA L 
ZAPAGOZA. 24.—Esta m a ñ a n a se celebra-
ron solemnes honras fúneb re s en s-afragio de 
los seüores Yarza Boente y Octavio de Tole-
do, empleados irmnicipales, que fueron asesi-
nado? por loe sindicalistas con ocas ión de ! 
una huelga. 
Asist ieron el alcalde, los concejales, las au-
toridades gubernativas, representaciones o f i -
ciales y particnla,refl y todos Jos empleados 
del A.ynntamionto francos de servicio. 
Sobre la tumba de aquellos funcionarios, se 
depositaron numerosas coronas. 
b i d o cast igo, s in que, s i r v a de p re tex to e l 
a rgumen to de haber lo o í d o a o t ras perso-
nas. 
T a m b i é n se r a s t i g a r á r i g u r o s a m e n t e a los 
que lancen o tengan en su poder impresos 
de tendencias aJarmistas y sospechosas. 
L a c r u z de Benef icencia a u n padre 
c a p u c h i n o •/ 
R I L B A O . 24.—-Ha v i s i t a d o a i gobernador 
u n a C o m i s i ó n de padres capuchinos p a r a 
' i n v i t a r l e al a r to de i m p o s i c i ó n de l a c ruz 
f¿í -de Beneficencia al reverendo padre ' Honto-
' ' Wa p o r - s u b e n e m é r i t o c o m p o r t a m i e n t o en 
las j o r n a d a s de Mon te A r r u i t y Z e l u á n el 
a ñ o 21. 
L a ce remon ia se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d í a 30. 
a l m a r 
G R A N A D A . 24.—En la carretera de M o t r i l 
a Calabonda se p a r ó ayer un a u t o m ó v i l , ocu-
pado por una f ami l i a de é s t a . Apeóse el 
chófer para ver en q u é c o n s i s t í a la a v e r í a , y 
como el arreglo se retardaba, bajaron tam-
b ién a t i e r r a Jos d e m á s viajeros. Inesperada^ 
mente eJ vehícuJo comenzó a deslizarse, qu i -
zás -falto de p r e s i ó n en Jos frenos, empren-
diendo veloz carrera, hasta i r a caer al mar, 
desde considerable a l t u ra , quedando destro-
zado. A Ja circunstancia de que todos ios 
ocupantes del «auto» se h a b í a n apeado se 
debe que no ocurr iera una verdadera c a t á s -
trofe. 
La Comisión de Higiene de 
la Sociedad de Naciones 
Visitan Cáceres y Badajoz y son aga-
s í idos por las autoridades 
CACEBES. 24.—El s á b a d o por l a noche 
l l e g ó Ja C o m i s i ó n de H i g i e n e de l a Socie-
dad de las Naciones, d e s p u é s de v i s i t a r 
va r i o s pueblos de, l a p r o v i n c i a . 
A y e r la. D i p u t a c i ó n c e l e b r ó una r e c e p c i ó n 
en .su nonnr . desfi lando Jas au tor idades y 
representaciones oficiales y locales. 
P r o n u n c i a r o n discursos e l gobernador , el 
presidente de l a M i s i ó n de m é d i c o s ex t r an -
jeros y ei doctor P i t t a l u g a . leyendo u n a 
interesante M e m o r i a de Ja c a m p a ñ a an t i -
p a J ú d i c a eJ inspector de San idad , que me-
r e c i ó é J o g i o s u n á n i m e s . 
Por Ja ta rde la C o m i s i ó n v i s i t ó l a c i u d a d 
y sus alrededores, y los d u e ñ o s del paJacio 
JJamado de Jas C i g ü e ñ a s Jes o b s e q u i ó con 
u n e s p l é n d i d o t é . 
A las diez de Ja noche o r g a n i z a r o n u n 
banquete en su bonor Ja D i p u t a c i ó n y el 
A y u n t a m i e n t o , c o n c u r r i e n d o Jas p r i n r i p e -
les au tor idades y representaciones de l a 
P rensa y deJ Cuerpo m é d i c o . • 
E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 24.—A ú l t i m a h o r a de Ja tar-
de, l l ega ron Jos m i e m b r o s del C o m i t é de. 
H i g i e n e de m Sociedad de las Naciones, 
que fue ron rec ibidos po r las au tor idades 
y comis iones of ic ia ies . E n el p a r a n i n f o del 
I n s t i t u t o se c e l e b r ó una s e s i ó n en su, ho-
nor , hab lando en p r i m e r t é r m i n o eJ a l -
calde p a r a darles Ja b i e n v e n i d a en n o m -
bre, de Ja c i u d a d , y a c o n t i n u a c i ó n los se-
ñ o r e s Pi taJuga. B a r d a j i y Nioch . que ex-
p u s i e r o n Jas bases de u n a c a m p a ñ a sani-
t a r i a que acabe con e l paJudismo. Todos 
ios oradores fue ron r n u y ap laud idos . 
Los comis ionados v i s i t a r o n d e s p u é s Jos 
m o n u m e n t o s m á s notables de Ja p o b l a c i ó n , 
• y po r l a noche f u e r o n ol>sequiados con 
u n banquete p o r las clases san i ta r ias , en 
n o m b r e da Jas cuajes o f r e c i ó el agasajo eJ 
pres idente deJ Colegio de M é d i c o s , don 
F e r n a n d o P i n n a . P o r e l C o m i t é c o n t e s t ó eJ 
doc to r Noch . 
Los comis ionados m a r c h a r á n m a ñ a n a a 
OJivenza pa ra v i s i t a r aqueJJa e s t a c i ó n sa-
n i t a r i a . 
E L ' D E B A ! E ; Co leg ia ta , 7 
T F Í 
ESPAÑA 
ANDALUCIA 
A L M E P I A . 2-í.—Un a u t o m ó v i J q u é marcha-
ba a toda veJocidad por Ja avenida de A l -
fonso X I I I , dió un golpetazo al tomar una 
curva a la joven Anton ia M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
la que al caer aJ suelo se produjo lesiones 
g r a v í s i m a s , ingresando en eJ hospi ta l en es-
tado agón ico . 
A S A e O V 
ZARAGOZA. 24.—Del 13, aJ 17 del p r ó x i m o 
mes de septiembre ge c e l e b r a r á en esta ciu-
dad el décimo Congreso dental e spaño l . Le 
ba sido ofrecida la presidencia honorar ia del 
mismo, i n v i t á n d o l e para que asista a una 
de Jas sefiioues, a su majestad eJ Rey. 
CATAÜXftÑA 
poral se ha suspendido la verbena benéfica 
•^ue so ccJebraba en eJ G ran Casino. 
—-Ha debutado en el V i c t o r i a Eugenia la 
c o m p a ñ í a de ó p e r a MatiJde Revenga-Cinise-
U i , que cantaron « M a n o n » ; fueron ovacio-
nados. M a ñ a n a debuta Fle ta con «Rigoiet to». 
SAN7 S E B A S T I A N , 24.—Los marinos deJ 
« P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » Uega rán el d í a 26, 
siendo recibidos a medio d í a en eJ PaJacio 
de M i r a m a r . E l 27 s e r á n obsequiados por el 
Ayun tamien to con una fiesta de arte en el 
Eursaa l y eJ 28 con un « lunch» en Ja Dipu-
| t a c i ó n , amenizando el acto eJ Orfeón Donos-
t i a r r a . 
B A R C E L O N A , 24.—Ha sido detenido en la 
calle de Robadors Miguel CaseJJas, por ocu-
párselo una pistola sin Jicencia. 
B A R C E L O N A 24.—En l a calle de Aragón 
fuó atropellado eJ n i ñ o Francisco J i j u á n , por 
un «antn» , que le produjo Jesiones de im-
portancia. E l chófer fué detenido. 
E X T R E a E A D U K A , 
CACERES, 24.-Coa el auxiJio de Ja Caja 
E x t r e m e ñ a de P r e v i s i ó n , eJ puebJo de T a J a v á n 
ha inaugurado Jas obras de c o n s t r u c c i ó n de 
cuatro escueJas. 
¿ A U C X A 
g r i t ó : c(,-Quei cis a L o n d r e s ? ) » Y o i r ü e r r u m -
pí m i d i s c u r s o ; Je m i r é , y v i e n d o su ev i -
dente pobreza^ le d i j e : « N o , y o no . , amo. 
a L o n d r e s , p o r q u e os a m o . L a v i d a es en 
L o n d r e s demas iado difíc"! y la m i s e r i a 
con í r e c u c n c m m u y g r a n d e . Y o su f ro c o n 
el s u f r i m i . m t o de los d e m á s , . . » 
U n o s i n s t an t e s m á s J i a b l é t o d a v í a con 
el o r a d o r popu la r . E x p é H m é n t a b a ñ o r é ! 
ejsta s i m p a t í a un poco t r i s t e que e's f r e -
cuente a q u í á b a j p , po rque no i g n o r a qu-
no t e n d r á u n m a f n m n . Cuando v i m o j a r -
se la alia y esbelta véstidürM b l a f t c á de l 
fraile pensaba en San C o l o m b á , que t a m -
^ • J L ^ ' 1 0 vcnid0 de blanda para c o n -
v e r t i r Escoc ia y , s i n duda , I n g l a t e r r a , 
COEÜJIA. 24.—?p ceJebrd Ja fiesta de la 
Patrona ael Sindicato Cató l ico de Meiras 
con una, misa solemne en la Catedral de Lugo. 
Despaés tuvo Jugar un banquete, a l que asis-
t ieron las autoridades y sindicados, haciendo 
al final uso de la palabra el presidente de 
la F e d e r a c i ó n de C o r u ñ a , el inspector do 'a 
Confederac ión , s eño r Mosquera, y los gober-
nadores do L a Corufia y Lugo. Se acordó di-
r i g i r telegramas do adhes ión y ca r iño al Va-
ticano, a l Rey y a l E jé rc i to de Af r i ca . 
Este Sindicato poseo casa propia, maquina- I 
r i a ag r í co l a y caja ru ra l , com imposiciones | 
por va lor de m á s de 33.000 duros. 
L E O I T 
EXTRANJERO 
L E O N . 24.—La Coronac ión de Nuestra Se-
ñora del Camino t cndn i lajear en la p r i m e ; „ 
quincena dol p r ó x h n o octubre. 
El Prelado ha presidido una magna r e u n i ó n 
designondo en ella las Comisiones de feste-
jos, de propogamla y iiospodajcs. las o í a l e s 
so d i r igen a los señores p á r r o c o s pidiendo 
su cooperac ión y o x medio cíe una colecta pa-
ra ayuda do gastos. 
VAECOKGAOAf! 
PAN SEBASX'IAÍI , 24.—Por causa del tara-
F R A N C F O R T . 3 4 . - L a s i t u a c i ó n do la i n -
dus t r i a renana de f e r r e t e r í a , que basta aho-
ra t e n í a amplia salida por la expor t ac ión , 
se encuentra ahora en s i t u a c i ó n m u y pre-
caria, a. consecuencia de Ja anuJac ión de i m -
portantes pedidos extranjeros, determinada 
por la reciente denuncia de Tratados de co-
mercio, especialmente el que e x i s t í a con Es-
p a ñ a . 
C H E C O E S I i O V A Q U l A 
P R A G A , 24.—Dice la Prensa que el I n s t i -
tu to de Combustibles de Praga ha logrado 
un p r o c e d í m i e n l o , merced al cual se pueden 
extraer aceites y esencias para motores, des-
t i lando dis t intas clases de ca rbón nacional. 
De ese descnbrimiento se espera que resulte 
pronto la, c reac ión de una impor tan te indus-
t r i a q u í m i c a . 
I T A L I A 
'ROMA. 24.—Comunican de Lod i al «Sere-
no» que los obreros tejedores, lo mismo los 
del. Sindicato catól ico como del Sindicato ro-
jo, so han declarado en huelga. 
R O M A , 24.—Los per iódicos dicen que el T r i -
bunal Supremo ha declarado que la ley de 
A m n i s t í a es aplicable a Rossi, D u m i n i y 
Carlos Bazzi, por lo que concierne a la agre-
sión con t ra el diputado republicano Mozzo-
lan i . 
Do recordar es que Rossi y D u m i n i o s i á n 
encartados en el «.iffairo» M a t t e o t t i . 
L x B E j a X A 
( J I N E B R A , 24.—El m i n i s t r o de L i b e r i a en 
Pftrís ha comunicado, en nombre de su Go-
biprmn al sécíeíai-ió general cíe la Sociedad 
<ie Saciqnes una nota d o c ' a r a n d ó qüe dicho 
Gobiertlb so adhiere al Convenio sobre el con-
trol r W comeroio de arJnáa y municiones d e ¡ 
guerra^ si bien formulando unas cuantas ob-
aot naciones. 
O P T I M I S M O S O B R E L A P R O X I M A 
O F E N S I V A F F A N C E S A 
t p i c a x . fiü fa las 21).—Comunican de 
Algec i ras que e l mariscaJ Pe ta in . d e s p u é s 
fle Ja conferenc ia sostenida con eJ gene-
raJ P r i m o de R i v p r a en eJ hoteJ Cr i s t ina , 
y antes de za rpar a bordo del UareehUl 
L y a i í t é y con r u m b o a Casablanca, inte-
r rogado p o r los per iodis tas , m a n i f e s t ó que 
vuelve a Mar ruecos con i n s i r u r c i o n c s con-
cretas, confiando en l a ayuda, do la? vale 
rosas t ropas p a r a log ra r en br. vo plazo u n 
é x i t o completo . 
L a l l egada del m a r i s c a l Pe t a in se consi-
dera p recursora do una in tensa m a n i o b r a 
de avance que se p r e p a r a en el frente 
f r a n c é s , y que produce y a sus efectos en 
el campo enemigo . Esto se t raduce en u n a 
v otra, -zona por l a constante p r e s e n t a c i ó n 
de f a m i l i a s i n d í g e n a s , que, p r e v i a l a en-
t rega de a r m a m e n t o , hacen acto de s u m i -
s i ó n a l Ma jzen . 
A pesar de las d i f icul tades que presenta 
e l t e r reno en algunos frenles, el genera l 
B o i c b u t b a i n i c i a d o y a l a ofensiva hac i a 
SilVa, donde se han conecnt radn va r ios ba-
ta l lones , demos t rando el lo que l a fase pre-
p a r a t o r i a de l a g r a n ofens iva ha comen-
zado. 
S i m n l t á n c a m e n t e s e g u i r á el avance en 
o t ras comarcas , t an p r o n t o pise t i e r r a a f r i -
cana el m a r i s c a l Pe ta in , donde las t ropas 
le esperan m u y an imadas y con excelente 
e s p í r i t u , m o s t r á n d o s e p o r esto y por los 
' grandes elementos acumulados la esperanza 
p - ¿ n a que, poseen dol t r i u n f o , p r o b á n d o l o 
a s i en» un p lazo rola i i v á m e n t e breve, l a re-
t i r a d a del enemigo, que s e r á empujado pol-
las guard ias de v a n g u a r d i a , d e s p u é s de su-
f r i r r u d í s i m o castigo. 
L A S I T U A C I O N E N L O S D I V E R S O S 
S E C T O R E S 
¡ R A B A T , 25.—En el sector Oeste h a n he-
cho ac to ' de s u m i s i ó n o t ras cuat roc ientas 
! f a m i l i a s y en e l sector del cent ro o t ras 
! diez y seis. 
E l genera l N a u l i n , a l v i s i t a r l a r e g i ó n 
' de l Ued A m e l i l e Ibet . p a r t i c u l a r m e n t e 
i pe l ig rosa du ran te l a semana ú l t i m a , h a 
i comprobado que r e ina en e l la l a t r a n q u i -
i l i d a d m á s completa . 
E n l a r e g i ó n del a l to Leben s e ñ á l a s e 
c ie r ta a c t i v i d a d del enemigo, que r e ú n e 
sus r e b a ñ o s y los d i r i g e hac i a e l Nor te . 
E n l a r e g i ó n del Uarga medio , los d i -
|, s idenles i n t e n t a r o n sorprender a los i n -
d í g e n a s adictos que aseguran l a p o l i c í a 
, de l a r e g i ó n . Aprovechando Jo accidenta-
! do deJ te r reno , a tacaron a Jas t ropas f r an -
' cesas, las cuales, a ler tadas, a t i empo por 
los i n d í g e n a s , p u d i e r o n entablar combate 
en excelentes condic iones , rechazando Ja 
a g r e s i ó n s i n s u f r i r n i n g u n a baja. 
E n Ja r e g i ó n de Aregouj (?) Ja A v i a c i ó n 
m a t ó a ocho disidentes e h i r i ó a otros 
diez. 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E P E T A I N 
E S T A R A E N M E Q U Í N E Z 
F E Z . 24.—El m a r i s c a l Pe t a in i n s t a l a r á 
su cua r t e l genera l en M e q u í n e z . 
A consecuencia del efecto, p r o d u c i d o en-
t re los i n d í g e n a s p o r las ú l t i m a s opera-
I clones, que r ev i s t i e ron gaa i m p o r t a n c i a , 
• c o n t i n ú a n las sumis iones de rebeldes. 
E n e l f ren te Oeste se h a n presentado 
I cua t roc ientas f a m i l i a s . 
LOS A L I A D O S D E A B D - E L - K R I M CO-
M I E N Z A N A D I S G R E G A R S E 
F E Z , 24.—Una eievada personaJidad i n -
d í g e n a Jia decJarado aJ env iado de Ja Agen-
c ia Havas en Marruecos que e l bloque de 
a l ianzas f o r m a d o en to rno a A b d - t i - K r i m 
comienza a disgregarse y que las t r i b u s 
disidentes su f r i e ron de t a l modo Ja con-
secuencia de las con t r ibuc iones de guer ra , 
que Je fueron impuestas , t an to en h o m -
bres como en d inero , que desean u n p r o n -
to "retorno a Ja obediencia a l S u l t á n . 
Estas t r i b u s — a ñ a d i ó l a pe r sona l idad a lu -
d ida—sigu ie ron a Jos r ifeftos, persuadidas 
d é que se t r a t a b a de u n a quereJJa locaJ; 
pero m á s t a rde se v i e r o n obJigadas a se-
^guir su p o l í t i c a con m i r a s a Ja conquis ta 
de Fez. Mochos i n d í g e n a s c r e y e r o n en i a 
f a c i i i d a d de l a v i c l o r i a , comprobando Ja 
c a p t u r a de trofeos y Ja r e n d i c i ó n o des-
t r u c c i ó n de aJgunos pues tos ; pero u n a 
g r a n m a y o r í a , y p r inc ipaJmente Jos baya-
nas y benizeruaJ, han deseado desde el 
p r i n c i p i o de Jas hosviJidades deponer Jas 
a rmas y l a m a y o r í a demues t ra a ú n u n a 
fuerte o p o s i c i ó n a los r i í e f t o s , l a c u a l se 
t r a d u c i r á en u n a n i m i d a d cuando las t ro-
pas francesas h a g a n acto de presencia en 
su t e r r i t o r i o . 
L Y A U T E Y E M B A R C A E L J U E V E S 
P A R A F R A N C I A 
P A R I S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de Fez a l P c ü í 
P a r i s i é n que e l m a r i s c a l L y a u t e y embar-
c a r á el jueves p a r a F r a n c i a , con el ñ n de 
i n f o r m a r a i Gobierno acerca de l a si tua-
c i ó n en Marruecos . 
L a ausencia del mar i sca l L y a u t e y dura-
r á solamente ocho d í a s . 
P E T A I N A FE2? 
r * N C A , iü .—El m a r i s c a l Pe ta in , 
con su Estado M a y o r , l i a sa l ido pa ra Fez. 
V U E L V E N A SUS P O B L A D O S LOS 
M O R O S P A R T I D A R I O S D E F R A N C I A 
P A R I S . 24.—Comunican al M a l i n desde 
Fez que los p a r t i d a r i o s de F r a n c i a se ins-
t a l a n nuevamente en los poblados que se 
v i e r o n ob l igados a abandonar ante l a i n -
v a s i ó n r i f e ñ n . • 
,n la H . e t i in l idad hay necesidad de re-
c o n s t r u i r l o todn . pues los rifefios v¿ciarc--> 
los s i los , i n c e n d i a r o n bis rasas y las co 
T t U & g r " ' 105 f i ó l o s 
p o n í a n l a banda de esiafodoros ri2Coni-
hace va r ios d í a ? . " ^ n i d j 
E l Juzgado del d i s t r i t o de la Audi« 
que es el que entiende en esto a ^ n m * ' 
tuvo esta tardo en 'a corcel , interrr . í j f" 
a los detenidos. V u r puesto en libertad 
no aparoror ra ror . eon t ra él, Jopé P a s a n í 
y se d i c t ó auto de procesamiento y D r p 
s in fianza con i r a tros de los dotenidos 
Medidas de l G o b i e r n o cont ra los 
a l a r m i s t a s 
BARCELONA, 24. - E l gobernador civil h 
d i cho hoy que ba rec ib ido ins t ruccW 
concretas del Gobierno pa ra que se Je.s 
ga con todo r i g o r a los p r o p a g a d o r ^ 
no t i c i a s falsas e in fo rmac iones famástic 
Esto parece refer i rse a las noticias ¿ 
u n f a n t á s t i c o atentado, y cuya relación h! 
aparecido en l a Prensa francesa. 
U n a a g r e s i ó n 
B A R C E L O N A . ? 4 - A n t o n i o Ríos Capelk 
ha, denunc iado que poco d e s p u é s de i¿ 
diez de l a noche fué agredido por unos 
desconocidos, que Je golpearon, causándole 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, de 
cuales fué asis t ido en el Dispensario de ia 
cal le de S e p ú l v e d a . 
M a n i f e s t ó que no conoce a ninguno de 
sus agresores n i se exp l i ca el motivo de! 
hecho. A ñ a d i ó que, uno de Jos asaltantes 
e m p u ñ a b a una p is to la , con l a que le dió 
va r ios golpes en Ja cabeza. 
M u e r t e mis te r iosa 
RARCELONA. 2 4 . — C o n t i n ú a sus i 
clones el .hizgadn acerca de Ja muerte 
l a j o v e n Dolores Bernabeu Escolano, 
a p a r e c i ó m u e r t a en el po r t a l ue la 
n ú m e r o 4 de la calle, de, Escndillers en 
l a noche del v iernes ú l t i m o , y que 
las declaraciones de los vecinos, se había 
p roduc ido l a muer te al caer desde el te-
r r a d o por c Ihueco de Ja escalera. Al 
p rac t i ca r Jos m é d i c o s Ja di l igencia de 8^ 
tops ia h a n apreciado en el cadáver una 
her ida incisa que le atraviesa el putoon 
derecho, s in que de momento pueda pre-
cisarse si d icha h e r i d - fué producida por 
u n p royec t i l o un ar rna inciso punzante. 
E n v i s t a de esto luez na ordenado la 
p r á c t i c a do un nuevo "••'amen del cadáver, 
A l a c á r c e l 
RARCELONA. 24.—He ingresado en la 
c á r c e l a d i s p o s i c i ó n . íe , Juzgado un in-
d i v i d u o Jlamado J o s é Ausuar Navarro, en-
cargado de un ento ldado de la alie de 
la I n d u s t r i a , que hace unos d m , m oc/i-
sióti de haberse, subido nn rruictoáwj te 
ocho a ñ o s en l a c o l u m n a del mencrmfto 
entoldado, le g o l p e ó con un látigo, ha-
c i é n d o l e caer violentamente , a tierra y 
o c a s i o n á n d o s e t an graves lesiones, que le 
j p rodu j e ron l a muer te poco después. 
Homenaje al poeta Seüés 
en Alicante 
A L I C A N T E . 25.—Se h a celebrado ayer el 
i homenaje a l poeta a l i c a n t i n o Salvador Se-
i J lés . Por l a tarde se o r g a n i z ó una cabal-
¡ ga ta de l a p r o v i n c i a , con seis artísticas ca-
r rozas a l e g ó r i c a s , en las que iban bellas 
s e ñ o r i t a s a taviadas con trajes típicos, re-
presentando a los pueblos y partidos ju-
diciales de l a p r o v i n c i a . 
A l ¡ l e g a r l a c o m i t i v a a la plaza de la 
Re ina V i c t o r i a so d e s c u b r i ó una artística 
l á p i d a , hecha por el escul tor Rafael Reos, 
en l a casa en que n a c i ó el poeta en el 
a ñ o iS-'S. 
E l alcalde l e y ó u n discurso, elogiando al 
poeta y dando cuenta de haber sido nota-
b rado és t e h i j o pred i lec to de Alicante )' 
c o n c e d í d o l e l a m e d a l l a de oro de l a ciudad. 
P o r l a noche en el S a l ó n Monumento 
que estaba comple tamente l leno, se celebro 
e l segundo acto del homenaje . En los es-
t rados del t r ono , colocado en el escenario, 
se aposentaban muchas s e ñ o r i t a s , que rc* 
presentaban a los pueblos do l a provincia. 
EJ comisa r io reg io de Eomento, don Eleu-
t e r io Abad , o rgan i zado r de la fiesta d« 
homenaje a l a mu je r , p r o n u n c i ó un disC»' 
so, can tando las bellezas de l a mujer ali-
c an t ina . 
D e s p u é s o c u p ó el t rono el homenajeado, 
o v a c i o n á n d o l e el p ú b l i c o , puesto en pie-» 
Uislrnas s e ñ o r i t a s de Al ican te , entre 
que figuraba A u r e l i a S e g u é , sobrina & 
poeta., ves t ida t í p i c a m e n t e , le entregaron e 
p e r g a m i n o en el que se le no-ubra h^ p^0. 
d i lec to y socio de l a A s o c i a c i ó n de 18 pr e. 
sa y el acuerdo de la c o n c e s i ó n de la & 
d a l l a de oro de l a c i u d a d . . ^ 
l e y e r o n composic iones en ,lomena3wn8, 
poeta a l i c a n t i n o los s e ñ o r e s Sansano, M 
t o r o . Lozano y R a b a d á n , y d e s p u é s -ai 
do r S c l l é s r e c i t ó u n a p o e s í a , t i tu lada 
t i t u d » , escr i ta expresamente para el act;n. 
a c o n « ' n u a c i ó n el pe r iod i s t a alcoyano & 
r ique M o l t ó p r o n u n c i ó u n discurso. 
F i n a l m e n t e , el O r f e ó n de Alicante, acó 
p a ñ a d o de l a Randa M u n i c i p a l , canto 
h i m n o de Al i can t e y de l a r e g i ó n . 
E l homenajeado fué m u y aplaudido 
t a l l egar a su d o m i c i l i o . 
J O R N A D A R E G I A 
S A N T A N D E R . 24.—En el campo del 
laclo de la Magda lena se ha i ^ . ^ ^ o -
p a r l i d o de po lo , venc iendo el equipo 
rado. en que figuraba el Rey. por w 
I r a 5. • ,r>n flest* 
Anoche se c e l e b r ó en Palacio u n ; jnos 
de c a r á c t e r í n t i m o en h o n o r de los n e 
i t a l i anos y j ó v e n e s de l a aristof S 3 el 
t o m a r o n par te en l a t i n c i ó n c e i e n i ^ ^ 
pasado viernes, a beneficio de l a orí . 
en el teatro Pereda. 1tó ijní-
A m e n i z a r o n l a fiesta a lumnos ae ' cen. 
versidades amer icanas de Yale y 
t on , que fueron presentados por 
j ado r de los Estados Unidos . , 
H o y no ha sal ido de Palacio l a 
m i l i a a causa del t e m p o r a l . 
S A N T A N D E R , 24.—A causa del 
ha aplazado sm m a r c h a a Oran la ^ e r t o -
i ta l ianat de dest royers su r t a en este 
S A N T A N D E R , 2 4 — M a ñ a n a marcha 
re ina a B i l b a o . ^ i rac ió" 
Es ta tarde se ver i f icó l a ina,]%3nalo-
del p a b e l l ó n i n f a n t a Beat r iz en e' -
r io de Pedresa. y Ií5 
As i s t i e ron los Reyes, las lnfantftS 
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Problema fundamental 
del crisilanismo 
ncsde t a c e a l gunos a ñ o s se n o t a en el 
de los p u c M o s c r i s t i a n o s u n f e n ó -
6enno re l ig ioso que se p re s t a a graves c o n -
61 d a 
1116 raciones, n o s ó l o de o r d e n p r á c t i c o , 
lajnhién de l m á s elevado t o n o filo-
6"l00 pesde aque l los t i e m p o s en que los 
inductores de los g r u p o s r e l ig iosos Ua-
dos c r i s t i anos , c a t ó l i c o s , p ro tes t an tes 
^ c i s m á t i c o s , se p e r s e g u í a n i m p l a c a b l e -
J ente, l l egando la p e r s e c u c i ó n a ensan-
^ enlaV las m i s m a s ig l e s i a s , a los c l amo-
gr actuales de u n i ó n q u e se o y e n desde 
l l o s c ú a C a l i f o r n i a y desde B i z a n c i o a 
l ondres, se ve q u e se ha ve r i f i cado una 
|uC¡ón p r o í u n d a en la conc i enc i a r e l i -
e;osa de d i c h o s pueb los . C i e r t o es que 
^'ucbos c r i s t i a n o s , e n t r e noso t ros espe-
m luiente, s i n d u d a p o r no cree r ve rda-
jiarainenle e n las p romesas de C r i s t o , 
acaban de en te ra r se de lo que s i g n i -
. .a ja « u n i ó n de las I g l e s i a s » , o, m e j o r 
Á h o , «la u n i d a d de la I g l e s i a » , a n u n -
ada'y q u e r i d a , c l a r o e s t á , p o r el d i v i -
f u n d a d o r de l c r i s t i a n i s m o con las 
conocidas pa l ab ra s «e t í i e t u n u m ov i l e et 
unus p a s t o r » . S i n e m b a r g o , el m e r o he-
cho de que e l S u m o P o n t á f i c e h a y a de-
clarado ser é s t e u n o de los p r i n c i p a l e s 
problemas que p r e o c u p a n a la Ig l e s i a ca-
tólica, va d e b í a hace r c o m p r e n d e r a doc-
ôS e indoc tos q y e se t r a t a de l i n t e r é s 
gupremo de la c r i s t i a n d a d . P o r q u e el Pa-
pa, a d e m á s de ser e l P a d r e de todos los 
fieles, e s t á m u y e n t e r a d o de lo q u e pasa 
en el m u n d o . 
y hoy, a s í c o m o en el m u n d o p o l í t i c o , 
nasan cosas e x t r a o r d i n a r i a s en el m u n d o 
religioso, o , p o r m e j o r dec i r , en la con-
ciencia c r i s t i a n a de los pueb los . P o r a lgo 
M estudia, m á s de lo q u e se cree , p a r a 
iel p r ó x i m o C o n c i l i o V a t i c a n o , esta cues-
tión de la u n i d a d de la I g l e s i a , que , co-
ojo dec imos, a g i t a h o y e l pensamien to 
j-eligioso -de los p u e b l o s c r i s t i a n o s . Nos-
otros, que v a m o s s i g u i e n d o a t en t amen te 
esta p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n , nos encon-
tramos todos los d í a s c o n a l g ú n hecho 
nuevo.: I n d i c a r e m o s dos . 
El m á s r ec i en te nos v iene de L o n d r e s . 
¡H&die i g n o r a los trabajos q u e se l l evan 
« cabo a l l í p o r la I g l e s i a a n g l i c a n a p a r a 
lograr una especie de u n i ó n con las 
Iglesias c i s m á t i c a s . L o s viajes de P re l a -
dos or todoxos , a t r a í d o s de todos los paf-
Bes c i s m á t i c o s , s i n d u d a , a l dec i r de los 
católicos ingleses , p a r a a l e j a r lo s de Ro-
ma, y las man i fe s t ac iones de m u t u a i n -
íefígencia son t a n f recuentes , que susci-
tan toda clase de t emores . E n U k r a n i a , 
donde los c a t ó l i c o s t r a b a j a n ah incada -
mente po r la u n i ó n , e n t r e los c i s m á t i c o s , 
estos han dado p ruebas de que s i en ten 
el doloroso y funes to p r o b l e m a de la se-
p a r a c i ó n ; pe ro a h o r a aparece en L o n d r e s 
el Met ropol i tano de K i c v , y el C h u r r h 
Times, ó r g a n o de la I g l e s i a a n g l i c a n a , le 
hace decir que c í a s d i f e r enc i a s d o g m á -
ticas entre nosot ros y la I g l e s i a de I n -
glaterra han sido c a n c e l a d a s » . T a m b i é n 
le parece a l mismo M e t r o p o l i t a n o q u e «si 
no toda la Iglesia a n g l i c a n a , a lo menos 
los ang loca tó l i cos p o d r í a n u n i r s e en 
unión general (en masa) con la I g l e s i a 
orlodoxat; y oslo lo d i j o el M e t r o p o l i -
tano de Kiev « d e s p u é s de r e p e t i r sus ex-
presiones de s i m p a t í a p a r a con los Obis -
pos y c l é r i g o s ang l i canos que desean la 
tal u n i ó n » . N o s e r á p r ec i so a d v e r t i r que 
en Roma se conoce todo esto y el t r a -
bajo in tenso que esto supone. 
No menos s i g n i f i c a t i v o es lo o c u r r i d o 
6n Rumania . E n f e b r e r o de este a ñ o el 
Sanio S í n o d o de la I g l e s i a r u m a n a (c i s -
mática) d e c i d i ó c rea r el cPa t r i a r cado r u -
mano». E l Senado y la C á m a r a p o p u l a r 
aprobaron el p r o y e c t o ; el Rey f i r m ó la 
ley que establece la nueva i n s t i t u c i ó n . 
El p r i m e r P a t r i a r c a r u m a n o es m o n s e ñ o r 
Mirón Cr is tea , A r z o b i s p o de Bucares t . 
Los aplausos c o n que en ambas C á m a r a s 
fué acogido e l p r o y e c t o d e l e y n o t i e -
nen para noso t ros la i m p o r t a n c i a de l d i s -
curso p r o n u n c i a d o e n su favor p o r el se-
nador c a t ó l i c o D a i a n u , que es a d e m á s 
sacerdote. Las fe l i c i t ac iones que r e c i b i ó 
de los senadores o r t o d o x o s se condensan 
*n esta frase de Dissescu , ponen te de la 
Comisión: « N u e s t r o i d e a l de u n a a c c i ó n 
común de la I g l e s i a r u m a n a entera no 
está lejos de r e a l i z a r s e . » Y c o m o c o n -
testando a las i n d i c a c i o n e s de l senador 
católico, pe rsona jes de l a p o l í t i c a y de 
^ Iglesia m a n i f e s t a r o n t a m b i é n l a nece-
sidad de la u n i ó n en t r e los c r i s t i a n o s , so-
bre todo la u n i ó n c o n R o m a . E l m i s m o 
Slpodo o r t o d o x o p r o c l a m ó q u e « t o d o 
cristiano debe desear esta u n i ó n » , y el 
Metropolitano de T r a n s i l v a n i a e s c r i b e : 
<Siñ dU(ja a igUna , la u n i ó n se h a r á . . . ; e l 
flue cree e n C r i s t o debe esperar que se 
realizarán sus p r o m e s a s . » 
Onisifor G h i b u , p r o f e s o r de la U n i v e r -
Sldad de C l u i , cree que , « s i e n d o l a u n i ó n 
^n asunto de j u r i s d i c c i ó n » , so lamente en-
*re or todoxos y u n i a í a s ( c a t ó l i c o s de r i t o 
^ s g o ) , todo se reduce a u n i r s e todos 
^ j o la j u r i s d i c c i ó n de l P a t r i a r c a r u m a -
^ y é s í e bajo la del P a t r i a r c a de l i o r n a ; 
P0rque, como d i j o en p l eno S í n o d o el 
"Dispo de Ba l t s , « s ó l o u n p a t r i a r c a d o re-
une hoy en e l m u n d o en te ro todas las 
^ d i c i o n e s necesa r i a s : e l p a t r i a r c a d o de 
noma». 
Dicho p ro fe so r es de parece r a d e m á s 
^ que el nuevo P a t r i a r c a de R u m a n i a 
«flebe a n u n c i a r su e l e c c i ó n a todos los 
Enarcas c r i s t i a n o s , i n c l u s o a l de Ro-
a> m a n i f e s t á n d o l e a é s t e su deseo ex-
Preso de a y u d a r l e e n la o b r a de res ta-
blecer la u n i d a d en l a I g l e s i a de C r i s t o » , 
i n v i t a r al P a t r i a r c a c a t ó l i c o a t o m a r 
n ^ en los t r a b a j o s de l S í n o d o » . 
Afcslas ¡ d e a s se han man i fes t ado en los 
sos de l Senado v en la Prensa de 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Arriba: Vista general del Peñón de Alhucemas. Aba o El mariscal Petaín y el general Primo de Rivera 
después de su conferencia en Algeciras. A la derecna, el desembarcadero del Peñón de Alhucemas. 
(Fots.- V ida l y Fot . E s p a ñ o l a ) 
El bandidaje en China 
Asaltan un expreso, matando a cinco 
viajeros e hiriendo a veinte 
P A R I S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de T i e n - T s i n a l 
« M a t i n » q u e los band idos h a n atacado a 
u n t r e n expreso ce rca de Lo- I anz , m a t a n -
do a c i n c o v ia je ros e h i r i e n d o a o t ros 20. 
L A D I F I C I L S I T U A C I O N I N G L E S A 
H A N G - K E U , 24.—Han cesado de repen te 
las negociaciones en tab ladas e n t r e e l c ó n -
su l gene ra l i n g l é s y e l c o m i s a r i o c h i n o de 
Negocios E x t r a n j e r o s acerca de l a defen-
sa de l a c o n c e s i ó n b r i t á n i c a . 
Parece que las au to r idades ch inas h a n 
dado i n s t rucc iones of iciales a l a C á m a r a 
de C o m e r c i o p a r a que i n t e n s i f i q u e e l b o i -
co t a los p roduc tos ingleses. 
N O V E D A D E S A N T I G U A S 
Painlevé regresa el miércoles 
a París 
P A R I S , 22.—Parece seguro que el presi-
dente del Consejo de ministros, P a i n l e v é . 
r e g r e s a r á a P a r í s desde Bretafla—donde, 
como es sabido, se encuen t ra actualmen-
te—el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
E s p robab le que a l d í a siguiente de su 
l l egada se celebre Consejo de ministros en 
R a m b o u i l l e t . 
El Príncipe de Gales recorre 
las provincias argentinas 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 24.—El P r í n c i p e de Gales sa-
l i ó de Buenos A i r e s a m e d i a noche para 
ver i f i ca r su r eco r r ido por las provincias 
argent inas . Se l e t r i b u t ó en l a c ap i t a l u n a 
despedida clamorosa.—S. B . R. 
El ministro de Estado de Letonia 
Muerto en accidente de « a u t o » 
R I G A , 24.—Msierevioz, m i n i s t r o de Ne -
gocios ex t r an je ros de L e t o n i a , ha resu l t a -
do m u e r t o en u n acc iden t e de a u t o m ó v i l . 
C O M O O C U R R I O E L S U C E S O 
R I G A , 24.—Se t ienen nuevos detaUes del 
acc iden te de a u t o m ó v i l que h a costado l a 
v i d a a l m i n i s t r o l e t ó n de Negocios E x t r a n -
jeros. 
E l coche c a y ó , a consecuenc ia de u n fa l -
so v i r a j e , a u n profundo barranco , r e s u l -
tando m u e r t o Msierevioz. E l c h ó f e r y l a 
f a m i l i a d e l min i s t ro no s u f r i e r o n d a ñ o 
a l g u n o . 
E l presupuesto portugués 
P e r e i r a quiere que se r e ú n a el Congreso 
el 27 p a r a aprobar las dozavas partes 
L I S B O A , 2 2 — E l pres idente de l Consejo 
de m i n i s t r o s c o n t i n ú a sus gestiones enca-
m i n a d a s a consegui r que p u í l a reunirse 
el Congreso el d í a 27 del ac tua l , con ob-
je to de e v i t a r u n a d i c t a d u r a a d m i n i s t r a -
t i v a , a l a cua l acaso h a b r í a que l l ega r po r 
no ha l l a r se ap robado e l p royec to de doza-
vas par tes de l presupuesto. 
C u á n t a s veces, a l ver los monumentos 
de las viejas c iudades 
y a d m i r a r los a r t í s t i c o s portentos 
de remotas edades, 
causa asombro y enojo juntamente 
que en su estado presente 
se encucn lren nuil lratados, 
no del tiempo inclemente, 
sino por el capricho de la gente 
en 'otros siglos m á s adelantados . 
T a el p a r e d ó n de a b r i g o , 
ya e l pesado p o r t ó n con su postigo, 
porque encontraban fr ía 
la ca lada a r q u e r í a ; 
ya la p iedra labrada 
de una pintura b á r b a r a t e ñ i d a ; 
ya de ca l revocada, 
por encontrar la a s í m á s aseada 
que con su ant igua p á t i n a vestida.: 
Cegados los p r i m o r e s 
de talladas labores ; 
tapiados tos antiguos ventanales 
que ornaban las v idr ieras de co lores ; 
rotas las esculturas sepulcrales , 
•y asC, por este estilo, mi l horrores . 
E n medio de este duelo, 
a veces d i s f r u í a m o s del consuelo 
de encontrarnos enfrente 
de una r e s t a u r a c i ó n inteligente 
que devuelve a una obra estropeada 
su belleza pasada, 
l ibrando sus hechizos 
de b á r b a r o s pegotes y postizos. 
Yo he tenido estos d í a s 
una de é s a s sorpresas y a l e g r í a s . ' 
E n un vetusto c a s e r ó n , que era 
una antigua panera , 
a l dec ir de la gente, 
un nuevo poseedor inteligente 
ha logrado el intento 
de darnos an fel iz descubrimiento. 
P o r macizos s i l lares , bien cubierta , 
e x i s t í a una puerta , 
que hoy se destaca sobre el fondo obscuro , 
del estilo r o m á n i c o m á s puro. 
S u s arcos , de muy bellas proporciones , 
adornan los grabados rosetones. 
F a l t a b a n las columnas de la entrada, 
y en esta parte ha sido res taurada, 
con lo cua l ha quedado 
la bella puerta en su p r í s t i n o estado. 
Y en la c iudad a asegurar me atrevo, 
que es esta puerta antigua lo m á s nuevo: 
P o r ella f á c i l m e n t e se averigua 
que la panera era una iglesia antigua. 
Cuando ufano contemplo 
el a r t í s t i c o templo, 
que, como otros cr is t ianos , 
se d e d i c ó d e s p u é s a usos profanos, 
y del descubrimiento peregrino 
a l autor le dedico mi homenaje, 
vengo a saber que su ulterior destino 
¡ v a a ser el de... g a r a g e ! 
E s el contraste eterno 
que existe entre lo antiguo y lo moderno. 
¿ Q u i é n p e n s ó ver, lectores y lectoras, 
un g a r age r o m á n i c o a esas horas? 
A un amigo, que amable me a c o m p a ñ a , 
no tan s ó l o le e x t r a ñ a , 
sino que le produce horror y p á n i c o 
ver un g a r age en un templo r o m á n i c o . 
Ver los au tos metidos en el templo 
dice que es cosa de que no hay ejemplo^ 
Yo le r e c o m e n d é que haga memoria 
y ha l lará precedentes en la H i s t o r i a ; 
que a l contemplar los autos tan temidos 
en un templo m e t i d ü f , 
r e c o r d a r á los tiempos medievales, 
en que los cr iminales 
en la iglesia buscaban 
s a l v a c i ó n de las penas que esperaban.-
Q u i z á s por este estilo, 
esos au tos , que a tantos van l is iando, 
al meterse en un templo van bascando 
¡ e l de recho de a s i l o ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
Llega a Munich el Nuncio de 
Su Santidad en Baviera 
M U N I C H , 24.—Ha llegado el nuevo Nun-
cio de S u Sant idad en Baviera , m o n s e ñ o r 
Vasalto del la T o r r e Rossa. 
F I E S T A S E N E L E S C O R I A L 
La diócesis de Falencia 
P A L E N C I A , 24.—El D e á n , en n o m b r e d e l 
Obispo, d o c t o r P a r r a d o , se ha posesionado 
hoy de l a sedo p a l e n t i n a . A l ac to asis t ie-
r o n las au tor idades , representaciones o f i -
ciales y numeroso p ú b l i c o . 
Los i n v i t a d o s f u e r o n obsequiados c o n 
u n « l u n c h » . 
j .J^pia- L a i m p o r t a n c i a de estas m a n i -
^ Aciones es obv ia , t an to m á s si se ! i c -
1^ en cuenta que R u m a n i a c u e n t a hoy 
j ^ ^ U o n e s de hab i t an te s , f o r m a n d o 14 el 
ortod"16 r e l i g i o s o n a c i o n a l de la I g l e s i a i 
l i g ó n ' 0110 senaclor c a t ó l i c o , e l c a n ó -
un • k B l a j ' d o c t o r Macav ieu , ha esc r i t o j 
por 1 ^ r e c i b i d o c o n g r a n s i m p a t í a , 
un 0^ o r t o d o x o s , en el cua l p r o p o n e 
modo p r á c t i c o de l levar a cabo la sus-
P l ^ a u n i ó n . I 
estoJ0S de I'O30lr0S 61 pensar que con 
do gp 80 ^au s u p r i m i d o d iez s ig los 
íprés a c i ó n ' s ig!o* dc i n s u l t o s y r e n -
ne e y ca lumnias , q u e se han hecho car-
p a c"11101108 c r i s t i a n o s . A d e m á s cada 
Evf¡Il£Jfne su manera de « e n t e n d e r el 
^ '10!; £e i ' 0 el deseo de f o r m a r el 
i ^ s l o r ' ' 10 ,a cus tod ia de u n solo 
^ " n ü a al fmai de. la 2.» c o i u m n a ) 
elajedos de la c r i s t i a n d a d . Que este de-
seo sea el p r i n c i p i o de l c u m p l i m i e n t o 
de la p romesa de C r i s t o , p u d i e r a ser m u y 
b i e n ; los buenos c r i s t i a n o s deben t r aba -
j a r p a r a que se rea l i ce , s i n preocuparse 
dc c u í í n d o s e r á . Es t e r r i b l e pensar q u e 
el m a y o r o b s t á c u l o p a r a que i n c r é d u l o ? 
y paganos r e c o n o z c a n la d i v i n i d a d d o 
C r i s t o y del c r i s t i a n i s m o es p r e c i s a m e n t e 
este g r a n e s c á n d a l o h i s t ó r i c o de la d i -
v i s i ó n en t r e los q u e a l a r d e a n de ser sus 
d i s c í p u l o s y p r a c l i c a r su Evange l i o . Y lo 
m á s t r á g i c o es que , a m á n d o l e de veras 
con t o d a la s i n c e r i d a d de s u a l m a , no 
echan de ver el u l t r a j e que con el lo ha-
cen a l d i v i n ó M n o s t r o , d e s g a r r a n d o s u 
c u e r p o m í s t i c o y d i l l c u l l a n d o con su con-
duc t a el e s t a b l e c i m i e n t o de l R e i n o de 
Dios en el m u n d o . T i e m p o es de v o l v e r 
sobre t a n funes ta a b e r r a c i ó n , y es alen-
t a d o r que , en efecto, a u n q u e despac io , 
los c r i s t i a n o s v u e l v e n . 
Manue l G R A S A 
Más accidentes ferroviarios 
en Francia 
Una máquina embiste a nn tren y re-
saltan tres muertos y 15 heridos 
P A R I S , 24 .—Telegraf ían de Sans que 
una m á q u i n a , a l efectuar l a maniobra, 
c h o c ó violentainrrite con el furgón de un 
tren, d e s t r o z á n d o l e , as í como varios vago-
nes de viajeros. 
E l personal de la e s t a c i ó n de Sens y 
i&s siajeros qno. resultaron indemnes del 
acfcidCiite- auxi l iaron a los v í a j e r o s .heri-
dos, que son unos quince, y ret iraron de 
h.s rentos de los coches tres c a d á v e - í s . 
C H O C A N D O S R A P I D O S Y H A Y C I N C » 
M U E R T O S Y 20 H E R I D O S 
S E N S , 24.—El ráp ido de Alx-les-Balns 
a Chamonix c h o c ó anoche, aprox ima H -
mente a las once y media, con el r á p i l o 
df. l 'arls a Cette. 
A consecuencia del accidente han resol-
tado muertas cinco personas y unas Í0 he-
ridas. 
Wirth deja de pertenecer 
al centro 
B E R L I N , 24.—El ex canci l ler W i r t h h a 
dejado de pertenecer a l a f racc ión del cen-
trp del Reichstag. 
Baja el pan en París 
P A R I S . 2 4 — E n vista de la baja de l a 
h a r i n a panittcablr, a partir del 30 del 
mes corriente, el pan c o s t a r á un franco 
sesenta c é n t i m o s el kilo, en vez de uii 
fnmeo y setenta y cinco, precio actual. 
Las fiestas de San Esteban 
en Hungría 
Congreso internacional de misiones 
B U D A P E S T , , 24.—La fiesta de S a n Este-
ban, fiesta nacional de H u n g r í a , se cele-
bra este a ñ o con. extraordinaria solemni-
dad. E l d í a 20 l a mano derecha del Rey 
San Esteban, fundador y P a t r ó n del reino 
de H u n g r í a , fué trasladada desde l a capi-
l la del Real Palac io , que es donde se guar-
da e sa rel iquia, a l a iglesia de S a n Ma-
t í a s , en donde quedara expuesta a l pú-
blico durante ocho d ías . 
E l mismo d í a se i n a u g u r ó en esta capital 
un Congreso Internclonal de Misiones, en 
el que tomaron parte m á s de 80 Prelados 
y profesores de Universidades c a t ó l i c a s 
extranjeras, incluso de las Indias . 
L O S ASESINOS D E L «SIRDAR» 
E J E C U T A D O S 
E L C A I R O , 24.—Han sido ahorcados es-
ta madrugada los asesinos del «sirdar». 
S ó l o se h a podido salvar uno, a quien 
le h a sido conmutada l a pena de muerte 
por l a de cadena perpetua. 
Las señoritas María Teresa fViamreul, ^aroia Infantey Maruja Romero Girón, 
de la colonia veraniega, que presidieron la becerrada del domingo 
A y e r s e e n t r e g ó l a n o t a f r a n c e s a 
a A l e m a n i a 
P A R I S , 24.—La c o n t e s t a c i ó n de F r a n c i a 
a l a nota de Alemania , concerniente al 
pacto de seguridad, s e r á entregada a l Go-
bierno d«! Reich esta tarde, a las cinco, 
y se h a r á pdblieo el texto de l a misma 
muy probablemente el viernes p r ó x i m o , 
previo acuerdo de ambos Gobiernos. 
Cien casas para obreros en 
Santander 
•Q 
Asiste el Rey a la colocación de la 
primera piedra 
S A N T A N D E R , 24.—Se h a verificado l a co-
l o c a c i ó n de l a pr imera piedra de l a barria-
da obrera,, que c o n s t a r á de cien casas. 
Asistieron a l acto e l Rey , e l gobernador, 
e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , alcalde. 
Comisiones oficiales y representaciones de 
diferentes entidades. 
Bendijo l a p r i m e r a piedra el Obispo de 
l a d i ó c e s i s , firmando d e s p u é s el acta el 
Rey y las d e m á s autoridades. 
E l Rey c o n v e r s ó extensamente con e l 
contratista de las obras, quien le prome-
t ió que en el afio p r ó x i m o se e n t r e g a r í a 
a los obreros duefios de las casas los tí-
tulos de propiedad dc l a s mismas . E l So-
berano le f e l i c i t ó efusivamente. 
E s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a 
e n Z a r a g o z a 
Hoy se verificará la entrega oficial 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — E n e l cuarte l donde se 
aloja el regrimiento de Ingenieros pontone-
ros se c e l e b r a r á m a ñ a n a e l acto oficial 
de hacer entrega a l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Centro E l e c t r o t é c n i c o y de Comunicac io -
nes de la e s t a c i ó n de r a d i o t e l e g r a f í a re-
cientemente construida en esta c iudad. 
Mejora el gobernador de la 
Martinica 
P A R I S , 24 .—Dentro de la gravedad, re-
sulta satisfactorio el estado del goberna-
dor general de la Mart in ica , s e ñ o r R i -
chard, que, como se sabe, f u é herido a 
tiros en el momento en que iba a empren-
der el y i a j e a F r a n c i a , h a l l á . n d o s e y a a 
bordo del buque que h a b í a de l levar lo . 
No obstante, los m é d i c o s que le asisten 
t ienen reservado su p r o n ó s t i c o por haber 
comprobadej l a exis tencia de u n a l e s i ó n 
en e l r i ñ ó n . 
Temporal en el Cantábrico 
i S A N T A N D E R , 24.—Reina enorme tempo-
r a l en toda esta costa, obligando a mu-
chos barcos a entrar de arribada forzosa. 
Por l a m i s m a causa l a flota pesquera se 
h a visto precisado a suspender su salida. 
Tampoco han podido hacerse a l a m a r 
los barcos italianos surtos en esta b a h í a . 
La cuestión de los salarios en Italia 
ROMA, 24.—Dicen los p e r i ó d i c o s que los 
representantes de lá Confederac ión Gene-
ra l del Trabajo y de las corporaciones fas-
cistas se p o n d r á n dentro de pocos d í a s 
al h a b l a con los representantes de las or-
ganizaciones patronales para discui ir la 
c u e s t i ó n del aumento de los salarios en 
p r o p o r c i ó n con l a c a r e s t í a ue l a v ida . 
Quiosco deE L DEBATE 
C A L L E D E AIXZA1.A, F R E N T E A L A S 
G A & A T R A Y A S 
L a d e u d a j m n c e s a 
Caillaux en Londres 
L O N D R E S . 2 4 . — H a l l egado a esta cap i -
t a l e l m i n i s t r o de Hac i enda f r a n c é s , c a i -
l l a u x . 
L A L L E G A D A 
L O N D R E S , 24.—A su l l egada a esta ca-
p i t a l , e l m i n i s t r o de H a c i e n d a f r a n c é s fue 
r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n p o r el s e ñ o r Flee-
r i a u , a l que a c o m p a ñ a b a C a m b ó n , conse-
j e r o de l a E m b a j a d a francesa en Londres , 
y po r represen tan tes de C h u r c h i l l y C h a m -
b e r l a i n , que se e n c u e n t r a n en p r o v i n c i a s . 
D E C L A R A C I O N E S A L S A L I R D E P A R I S 
P A R I S , 2 3 . — C a i l l a u x , que ha sa l ido a 
m e d i o d í a p a r a L o n d r e s , d e c l a r ó q u e F r a n -
c i a no h a r á o t ras proposic iones , en l o que 
c o n c i e r n e a l a c u e s t i ó n de las deudas, que 
aquel las q u e pueda c u m p l i r , g u a r d a n d o ce-
losamen te p a r a e l p o r v e n i r sus deberes y 
b u e n a f a m a de honradez , e i g u a l m e n t e 
consc ien te de los derechos que l e c o n ñ e r e 
su pasado. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a e x p r e s ó , final-
mente , su conf ianza p l e n a en los sen t i -
m i e n t o s de e q u i d a d de I n g l a t e r r a y en e l 
e s p í r i t u de e levada c o m p r e n s i ó n de los i n -
tereses supremos de los dos p a í s e s que a n i -
m a a C h u r c h i l l . 
C A I L L A U X N O O F R E C E R A M A S D E 
10 M I L L O N E S D E L I B R A S A N U A L E S 
P A R I S , 24 .—Según el « M a t i n » , es i n -
exacto que C a i l l a u x e s t é d ispues to a o f re -
cer a I n g l a t e r r a u n pago a n u a l de 15 m i -
l lones de l i b r a s es te r l inas p a r a e l saldo de 
l a l l a m a d a d e u d a p o l í t i c a ( i ndepend ien t e , 
c o m o es sabido, de l a l l a m a d a deuda co-
m e r c i a l , p a r a c u y o pago y a i n t e r v i n o u n 
acuerdo y las anual idades q u e d a r o n fija-
das ) , que, con sus intereses, asciende ac-
t u a l m e n t e a 619.402.900 l i b r a s , c a n t i d a d 
que, a l ser revisada , s u f r i r á seguramente 
u n a i m p o r t a n t e r e d u c c i ó n . 
L a c a n t i d a d , fijada por los t é c n i c o s f r a n -
ceses en 10 m i l l o n e í s de l i b r a s es ter l inas 
c o m o pago a n u a l , c o n s t i t u y e desde l uego 
e l m á x i m o de l a capac idad de pago e n 
lo que a esta c u e s t i ó n conc i e rne . 
A M B I E N T E C O R D I A L N O S E D A R A N 
R E F E R E N C I A S O F I C I A L E S 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l db E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 24 .—Las conversaciones en-
t r e C h u r c h i l l y C a i l l a u x h a n comenzado 
esta m a ñ a n a con lo que se l l a m a en e l 
c o m u n i c a d o o f i c i a l « u n a c o r d i a l en t r e -
v i s t a » . 
L a n o t a a ñ a d e que las discusiones c o n -
t i n u a r á n m a ñ a n a p o r l a noche. 
A m b o s m i n i s t r o s desean no e l eva r su en-
t r e v i s t a m á s a r r i b a de l a c a t e g o r í a de c o n -
v e r s a c i ó n y c a m b i o de impres iones . Conse-
c u e n t e m e n t e , no se a n u n c i a r á e l r e su l t ado 
o b t e n i d o has ta que ambos h a y a n i n f o r m a -
do a sus respec t ivos Gobiernos.—-S. B . R . 
L A C O M I S I O N F R A N C E S A S A L D R A 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S E L 
D I A 15 D E S E P T I E M B R E 
W A S H I N G T O N , 24.—El sec re ta r io de l 
Tesoro de los Estados U n i d o s , m í s t e r M e -
l l o n , ha m a n i f e s t a d o que la C o m i s i ó n de 
l a deuda f rancesa s a l d r á de F r a n c i a ha -
c i a e l 15 d e l p r ó x i m o mes de sep t i embre . 
A u n q u e no se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n hasta 
e l regreso de L o n d r e s de C a i l l a u x , se cree 
que s e r á p r e s i d i d a po r Beranger , ponen te 
de l p resupues to en el Senado, y que u n o 
de sus m i e m b r o s s e r á F r a n k l i n B o u i l l o n . 
E l Congreso socialista 
M A R S E L L A , 24.—Al comienzo de l a se-
s i ó n ce lebrada ayer tarde por el Congreso 
Socia l i s ta I n t e r n a c i o n a l se d i ó l e c t u r a de 
u n a ca r t a de l ex d ipu tado socialista, espa-
ñ o l Pablo Igles ias . 
C o m e n z ó l uego l a d i s c u s i ó n de l a p o l í -
t i c a de l a paz i n t e r n a c i o n a l po r el socia-
l i s m o y de los prob lemas de l a segu r idad 
y el desarme, a s í como de l a l u c h a de l a s 
clases obreras c o n t r a e l p e l i g r o de l a gue-
r r a . 
L A I M P O R T A C I O N D E 
C A R B O N j _ N G L E S 
G I J O N , 24. — E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
apoyar a los A y u n t a m i e n t o s hu l l e ro s de 
A s t u r i a s en l a d i f í c i l s i t u a c i ó n creada a 
esta i n d u s t r i a p o r l a r e c i e n t e d i s p o s i c i ó n 
f avorec iendo l a i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n i n -
g l é s , y a este p r o p ó s i t o ha d i r i g i d o u n t e -
l e g r a m a a l D i r e c t o r i o , p i d i e n d o que no se 
cons ien ta i m p o r t a r m a y o r c a n t i d a d que l a , 
de 750.000 toneladas, es tablecidas en e l 
c o n v e n i o c o n I n g l a t e r r a . 
—Es ta t a rde se r e c i b i ó l a n o t i c i a de ha-
b e r sido d e r o g a d a l a d i s p o s i c i ó n e n v i r t u d 
de l a c u a l f u e r o n suspendidas las obras 
de r e p a r a c i ó n d e l d i q u e N o r t e d e l M u s e l 
hace unos d í a s . L a n o t i c i a ha causado j ú -
b i l o . 
Homenaje a los Quintero 
A V I L E S , 2 4 . — E n e l r e s t o r á n L a Rosa, de 
San J u a n de N i e v a , h a n sido obsequiados 
c o n u n a c o m i d a a s t u r i a n a los hermanos 
Q u i n t e r o . A s i s t i e r o n 60 comensales. P res i -
d i ó l a c o m i d a e l a lca lde , s e ñ o r Pedrega l , 
c o n los homenajeados y e l a c a d é m i c o se-
ñ o r F r a n c é s . 
Se l e y e r o n versos de los poetas Marcos 
d e l T o r n i e l l o , J u l i o Quevedo y « E l A m i g o 
M a n s o » . S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o l e y ó co-
plas a lus ivas a A s t u r i a s , y el p o p u l a r can-
t a n t e de a i res r eg iona les « E l R e y » d e l e i -
t ó a l a c o n c u r r e n c i a con va r i a s compos i -
c iones . 
« « * 
A V I L E S , 24. — L a c o m p a ñ í a G u e r r e r o -
M e n d o z a e s t r e n ó h o y en e l t e a t r o I r i s 
« C a n c i o n e r a » , as i s t iendo sus autores , que 
f u e r o n ovac ionados . 
n 
Micnfros la orquesta toco, usted no se 
da cuenta del cansancio. El n í m o de 
lo música y de la danza. !c dan una vi-
lalidod fíchela. Pero después , ai alba, 
cuando el cuerpo se rinde a la fati-
go, es cuando recuerda el frasco de 
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P A L H A S 
H a y Cfiic e s í a r s iempre prepararlos pa ra . 
Jo que no se espera, po ique r a r a vez suce-: 
de lo que esperamos. Este caso se d i ó u n a 
vez mas en " la c o r r i d a del d o m i n g o , a l a 
que l a m a y o r í a d* los espectadores acu-
d ie ron preparados pa ra r ec ib i r emociones 
í u e n e s , a presenciar una cog ida t a l vez, 
aute r l anunc io de los que u n d í a fue-
ron ter r ib les palhas. 
No b a y qnc ser ave de m a l a g ü e r o profe-
t i zando desventuras, sobre todo cuando de 
los toros se t ra ta , y a que l a r ea l i dad de 
los hechos puede desv i r tua r nuestras pro-
f e c í a s . P o r regia genera l , s iempre que se 
a n u n c i a una g a n a d e r í a de las l l amadas 
t e r r o r í f i c a s , se acude , a l a t a q u i l l a con v i s -
las a l a t ragedia , f undamen tada ú n i c a -
mente en l a leyenda de los l o r o s ; porque 
aunque parezca e x t r a ñ o , es u n hecho que 
la m a y o r parte de los bombres creo m á s 
en las leyendas que en la h i s to r i a . 
Y este es el caso de los palhas . Si repa-
samos su h i s t o r i a , vemos que' s ó l o acusan 
dureza y ne rv io , pero que el miedo que 
les t ienen los toreros s ó l o e s t á fundamen-
tado en l a leyenda creada a base de sus 
aviesas Intenciones. 
El d o m i n g o se r e p i t i ó este caso. Los seis 
toros del ganadero p o r t u g u é s fueron g ran-
des y estaban b ien a r m a d o s ; pero, salvo 
ol p r i m e r o , n i n g u n o o f r e c i ó grandes d i f i -
cultades pava l a l i d i a . E n genera l , fue ron 
mansotes, siendo preciso foguear a l l i d i a -
do en tercer luga r . E l ú l t i m o f u é r e t i r ado 
y sus t i tu ido por uno de d o n ' J o s é Bueno, 
que fué igua lmen te devuelto a los corra-
• lés . Por fin se l i d i ó o t ro de este m i s m o 
ganadero, que r e s u l t ó b lando y s in malas 
in tenciones . 
Por esta breve r e s e ñ a puede deduci r él 
lector que si en el ruedo se d e r r o c h ó p á -
nico, é s t e no t u v o fundamento , como lo 
demos t ra ron los tres o cua t ro diestros que 
se. dec id ie ron a torear como se deben to-
rear estos toros. 
usro s x a s a l e s o k t o i t 
Y a h a y u n nuevo doctor en t a u r o m a q u i a 
con a l t e r n a t i v a en l a Plaza de M a d r i d . Lo 
tr is te es que l a bor la do ma tado r de toros 
o to rgada a Roda l i to só lo le ¡¡a de servi r pa-
r a tener u n nuevo t í t u l o , porque, un d ies t ro 
que de n o v i l l e r o p e r m a n c o ó comple tamen-
te o lv idado , es d i f í c i l que a l pasar a l a 
c a t e g o r í a super ior salga del m o n t ó n a n ó -
n i m o de los toreros que fue ron . 
Roda l i to tuvo una época, en l a que pudo 
ser a l guna figura, de segundo orden, desde 
l u e g o ; pero d e j ó pasar Ta o p o r t u n i d a d y 
ac tua lmente es demasiado laude pa ra re-
cobrar el terreno perdido. Son c o n t a d í s i m o s 
los toreros que a l t omar l a a l t e r n a t i v a lo -
g r a r o n interesar al p ú b l i c o , que los t e n í a 
en el q u i n t o de l a ta rde , v i é n d o s e obl iga-
do a sa l i r a l t e rc io d e s p u é s de l a r ras t re . 
R . A . 
E n p r o v i n c i a s 
A L I C A N T E 24.—Los novil los do -Trespala-
cios resultaron mansos. Salnrnr estuvo des-
g r a c i a d í s i m o , h a r t á n d o s e do pinchar en sus 
dos enemigos. E s c u c h ó un, aviso. 
S a c r i s t á n Fuentes en tus insmí í toreando de 
cnpa y estuvo bien matando. Chavos bien en 
su pr imero y regular en el qu in to . 
» • • » . • 
B A R C E L O N A , 24.—So l id i an seis toros de 
Angoso para Cliicuelo y los hermanos Bel-
monto y un sobrero do F é l i x Gómez, para 
Eosali to. 
Juan Belmonto estuve bien con la capa en 
su pr imero , al que, de spués de una faena va-
l iente y laboriosa, despachó do dos buenas 
estoendas. En ol cuarto hizo una b r i l l an t e 
labor con la muleta, con rodillazos y moline-
tes, matando de media buena. E l prenidentfi 
le concedió la oreja, y ante las protestas doi 
muchos, Belmonto la rechaza. 
Chicuelo estuvo lucido con el capote. Con 
la muleta poco afortunado y desconfiado. 
M a t ó al segundo do una gran estocada, que, 
le v a l i ó la vuel ta a! ruedo, y al qrnnto de 
varios pinchazos y una algo baja. 
Pepito Belmonto tampoco estuvo muy nfor-
hinado. M a t ó a sus toros regularmente de 
varios pinchazos y sendas estocadas. 
Eosalito en el sobrero sa l ió del páso con 
m á s voluntad que suerte. F u é ovacionado 
con lan banderillas. 
E l ganado de Angoso fué bravl to , pero' 'de 
poca presentac ión . -
1 ' • -•» m •« '•> •• 
BARCELONA. 21.--Ha ingresado en el Hos-
p i t a l Clínico Francisco Iba r . que se a r ro jó 
ayer al ruedo en la corr ida celebrada en la 
Plaza Monumental durante la l i d i a del qu in-
to toro, siendo enganchado aparatosamente, 
costando gran trabajo separar a la res. Su-
fro dos heridas do p ron óptico reservado. 
:« í: 5« 
BADAJOZ. 24.—A beneficio de la Cantina 
Escolar se han l id iado cuatro becerros do la 
viuda de Soler, que fueton bravi tos. 
Los hijos do Bienvenida escucharon gran-
des ovaciones durante toda la tarde, sonan-
do en diversas ocasiones la m ú s i c a en su 
honor. 
A con t inuac ión m a t ó dos novillos Lu i s Sán-
chez Mej ías , demostrando mucha ignorancia. 
B I L B A O , 24.—La s é p t i m a corr ida de feria, 
celebrada esta tarde, ha resultado menos abu-
r r ida que las anteriores. 
Las roses de Gamero Cívico han dado juego. 
EL D I R E C T O R I O 
L a m a ñ a n a del presidente 
E l presidente del D i r e c t o r i o d e s p a c h ó 
ayer m a ñ a n a en el m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a con e l genera l Ru iz T r i l l o , jefe acci-
den ta l del Estado M a y o r Cent ra l , y con 
los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n , Fomen-
to, M a r i n a e i n t e r i n o de Estado. 
V i s i t a s 
E l genera l P r i m o de R i v e r a r e c i b i ó a 
los generales Nouvi las , R u i z del P o r t a l 
y N ñ ñ e z del P r a d o ; a l c a p i t á n genera l i n -
t e r ino de Ja p r i m e r a r e g i ó n , genera l L ó -
pez Por.as; a don Diego Saavedra, ex 
secretario de l a A l t a C o m i s a r l a ; a l direc-
tor genera l de Comunicac iones , s e ñ o r Ta-
fur , y al gubernndor d i m i s i o n a r i o de Ge-
rona , s e ñ o r ITrqufa. 
E n la Pres idenc ia 
Los subsecretarios de Fomen to y M a -
r i n a es tuvieron v i s i t ando ayer m a ñ a n a a 
var ios vocales del D i r e c t o r i o , en sus des-
pachos de l a Pres idencia . 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado guberna t i -
vo de l a zona IHescas-Escalona (Toledo) 
el c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n C é s a r A l v a -
rcx A lva re s . 
E l general Navarro 
P A M P L O N A , 24.—El v o c a l del D i r ec to r i o 
genera l Nava r ro v i n o aye r m a ñ a n a en anto 
desde E l g o r h a g a . 
D e s p u é s de o i r m i s a con los gobernado-
res c i v i l y m i l i t a r p r o s i g u i ó el v ia je a 
M a d r i d . 
La pisya mas Cdmuieta para disfrutar de! 'jsraneo 
Descansar en F u e n t e r r a b í a es m o s t r a r 
C O T I Z A C I O N E S D E _ 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,65; E . 
70,65 ; D, 70,70 ; C, 70.75 ; B , 70,75 ; A, 70,85 . 
G y H , 70,75. ^ o., r 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie D , í t t ; 
85; B , 85; A , 85.10; G y H , 87. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e n e D, » « . 
C, 88; B . 88; A. 88; Diferentes , 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — Sene 
95,10; E, 95,10; D, 95,25; C, 95.2Ó; B , 95.2o; 
A, 95,25. ¿, . 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Sene 
C. 95,10; B , 95.10; A. 95.10. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i e A, 
103; B , 103i75 ( ene ro ) ; A , 102,50; B , 102,50 
( f eb re ro ) ; A, 102,75; B , 102,20 ( a b r i l ) ; A, 
102,50; B , 101,95 ( n o v i e m b r e ) ; A , 103; B , 
103 ( j i m i o ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868, 90; Caja de emisiones, 86; V i l l a 
M a d r i d 1914, 88,50; í d e m 1918, 88,50; í d e m 
1923 93 25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 po r 100, 91,90; í d e m 5 p o r 100, 101; í d e m 
6 po r 100, 108,25; a rgen t inas , 2,85. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 582; í d e m 
(bonos), 380; í d e m H i s p a n o A m e r i c a n o , 
155; í d e m R í o de l a P l a t a , 54; C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a , 98,50; Azucare ras preferentes, 
contado, 110; fin co r r i en te , 110,50; fin 
p r ó x i m o , 111; E l Gu indo , 117; U n i ó n E l éc -
t r i c a de M a d r i d , 105; M . Z. A. , fin co-
r r i en t e , 360; fin p r ó x i m o , 362; contado, 
405; fin p r ó x i m o , 407. M e t r o p o l i t a n o , 133. 
OBLIGACIONES.—Azuca re r a 5,50 por 100, 
98; Cons t ruc tora Nava l , 5,50 por 100, 90; 
Al ican tes p r i m e r a , 302; segunda, 370; ter-
cera, 304; H , 95,90; I , 101,60; Nortes p r i m e -
ra , 69,25; q u i n t a , 65,75; 6 po r 100, 104: V " 
lencianas , 97,75; V a l e n c i a U t i e l , 63,50; T á n g e r Fez segunda, 95; M i n a s del R i f A, 
b u e n gus to y c u l t u r a . Su c a m p a ñ a maravi-188.50; í d e m í d e m B, 87,50; T r a n s a t l á n t i c a , 
b u e n gus to y c u l t u r a . Su c a m p i ñ a m a r a v i - (1922), 104,75; T r a n v í a s , 6 
Olvidados do n o v i l l e r o s ; casi puede afir- y Torqu i to . Márquez, y Agüe ro se han portado 
marse que no h a y n i n g u n o , porque, os d i f i -
c i l í s i m o destacar como matador cuando no 
se h a conseguido f i g u r a r a t a cabeza de l a 
n o v i l l e r í a . 
Y en Roda l i t o es m á s incomprens ib l e to-
d a v í a , y a que en l a presente t emporada 
apenas ha. vestido el t ra je de luces. S i n 
biei i , sobre todo el m a d r i l e ñ o ; que ha hecho 
xma faena superior, ovac ionándose le y dando 
la vuelta a l ruedo. 
Cog ida de! N i ñ o de l a P a l m a 
C I U D A D P E A L , 21.—En Almagro se ha ce-
lebrado la pr imera de fer ia , con "toros de Aleas, 
duda quiere aumen ta r el n ú m e r o de los ca-1 que fueron mansos, 
sos que se han ofrecido este a ñ o en M a d r i d I Marc i a l Lalanda, bien con la capa, y l a niu-
de matadores que há i 
topado, a pesar de q 
mejor é p o c a pa ra pas; 
pe r io r . Roda l i to s e r á 
mucho rae temo que n i de m a t a d o r n i de 
n o v i l i o r o vo lvamos a ver le en M a d r i d . 
r enunc iado al doc-
3 ap rovocharon su 
á l a c a t e g o r í a su-
uho m á s , aunque 
lela y regular con el pincho. 
Barajas, muy bien con lá franela en sus 
dos enemigos. Con el estoque estuvo pesado 
en el segundo y colosal en el quin to , del que 
cor tó la oreja. 
K i ú o do la Pahua c u m p l i ó on el tercero. A l 
E l d o m i n g o t u v o u n a lil'alh, í a t d e . En pl i torear do mule ta al ú l t i m o do la ,tardf> fué 
p r i m e r o , que fué el ú n i c o d i f í c i l , Sé de- ] cogido y zarandeado, pasando a la onferme-
f e n d l ó Como pudo y le d e s p a c h ó con un ría. a v i v a fuerza. Sufr ió una herida de cinco 
p inchazo c a í d o y dos medias eslocadas de- c e n t í m e t r o s en la parte posterior del muslo 
lanleras , d e s p u é s de escuchar y n aviso. Se 
le a p l a u d i d p a r a consolar lo del m a l r a l o 
pasado. 
Pero ea el ú l t i m o no t iene d isculpa . Le 
t o r e ó b i en de capa, pero sosotc y s i n emo-
c ionar , y le b a n d e r i l l e ó v u l g a m i e n t e . A l a 
ho ra de m a t a r e n c o n t r ó a su r n o m i g o sua-
ve y s i n n i n g u n a d i f icu l tad que vencer, y 
izquierdo y contusiones en el pecho. 
Después de la prnnera cura fué trasladado 
a M a d r i d en un a u t o m ó v i l . 
* * m 
M A L A G A , 24.—Los novillos do Guadalest 
cumplieron. Pastoree tuvo que matar tresj 
toros y estuvo muy valiente. Pére?; Roto bien 
en todo. Delmonte regular en el ún ico quo 
l i a r , su s i t u a c i ó n f r o n t e r i z a y el estar s i -
tuada en la m i s m a l í n e a P a r í s - M a d r i d , ha-
cen que boy F u e n t e r r a b í a no t e n g a r i v a l . 
M á s de doscientas fincas l evan tadas por 
l a a r i s t o c r a c i a y la i n t e l e c t u a l i d a d espa-
ñ o l a s . M o r t a l i d r i d r e g i s t r a d a en el ú l t i m o 
semestre de l a ñ o 1924, 6 po r 1.000, no 
l l egando a l 4 l a de l p r i m e r semestre del 
c o r r i e n t e a ñ o de 1925. Grandes fiestas e ú s -
karas y locales, p a t r o c i n a d a s po r l a exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n dn G u i p ú z c o a . 
3 A L 13 D E S E P T I E M B R E 
Juegos F lora les , Bel las A r t e s , L i t e r a t u r a , 
G a n a d e r í a , A g r i c u l t u r a , Depor tes . 
Oposiciones y concursos 
M A G I S T E R I O 
E l T r i b u n a l de oposiciones r e s t r i ng idas 
de maestras a sueldos de 5.000, 4.000 y 
3.500 pesetas, a n u n c i a el comienzo de los 
e jerc ic ios p r á c t i c o s p a r a e l d í a 16 de sep-
t i embre , l l a m a n d o a las oposi toras po r 
g rupos de seis, de los cuales a c t u a r á n du-
ran te l a segunda q u i n c e n a de d i c h o mes 
los s igu ien tes : 
P r i m e r g r u p o . — D o ñ a T e ó f i l a Berdonces, 
d o ñ a Magda lena Carbone l l , d o ñ a E l í s e a 
L ó p e z Velasco, d o ñ a C a r m e n Adela , d o ñ a 
Luz Lafuente y d o ñ a M a r í a Ca rmen M i n -
g u i l l ó n . 
Segundo g rupo . — D o ñ a Dolores Ba l l l e r , 
d o ñ a Carmen M i n t e g u i a y a , d o ñ a Isabel 
N i ñ o , . d o ñ a M o n t s e r r a t Sa lv io , d o ñ a A m -
paro Mend ico y d o ñ a A n t o n i a C a a m a ñ o . 
Tercer g r u p o . — D o ñ a B r í g i d a And ia r ena , 
d o ñ a Carmen Ba t l l e r . d o ñ a F l o r e n t i n a To-
r r e Ojeda. d o ú a C i r i l a L l a n e r a , d o ñ a Ma-
r í a Betancor t y d o ú a E v a r i s t a Perales. 
Cuar to g rupo . — Dofi'a M a i ' i a N i ñ o , d o ñ a 
A s u n c i ó n P é r e z , d o ñ a Justa F r a i r e , d o ñ a 
A n t o n i a Escr ibano, d o ñ a M a r í a Guadalupe 
M a r t í n y d o ñ a M a g d a l e n a Sesma. 
por 100, 103,50; 
V i l l a l b a a Segovia, 74,50. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,85; 
í d e m suizos, 134,70 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 31,75 (no o f i c i a l ) ; l i b r a s , 33,76; d ó l a r , 
0,93; l i r a s , 25,55; escudo p o r t u g u é s , 0.34 
(no o f i c i a l ) ; peso a r g e n t i n o , 2,80 (no ofi-
c i a l ) ; f lo r ín , 2,05 (no o f i c i a l ) ; coronas 
checas, 20,70 (no o f i c i a l ) . 
B A H C E L O I T A 
I n t e r i o r , 70,55; E x t e r i o r , 84,80; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95,35; Nortes, 81,15; A l i c a n -
tes, 72,10; F i l i p i n a s , 270; francos, 32,90; l i -
bras, 33,80. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 133; Norte , 403; Banco de 
Vizcaya , LOGO; í d e m Cen t ra l , 76; í d e m Vas-
co, G33; í d e m R í o de l a P la ta , 60; N e r v i ó n , 
570; Guipuzcoana , 37; H . I b é r i c a , 390. 
P A K I S 
Pesetas, 305,50; l i r a s , 78,15; l i b ra s , 103,18; 
d ó l a r , 21,24; coronas d inamarquesas , 505; 
f rancos suizos, 412,12; í d e m belgas, 96,52. 
ZiONSRBS 
Pesetas, ,33,76; marcos , 20,40; francos, 
103,20; í d e m suizos, 25,05; í d e m belgas, 
106,90; d ó l a r , 4,85; l i r a s , 130,16; coronas 
a pesar de. el lo h izo u n a faena m o v i d í s i - j lnat.ó. fué a v i s a d o . ; . I n g r e s ó . en la e n f e r m e r í a 
m a por l a cara, que p r o t e s t ó ol respeta- con un paletazo en un brazo, 
ble. P i n c h ó tres veces con agravantes y ter-
p i i n o con u n i n d i g n o bajonazo. N i quo de-
c i r t iene que l a gente le d i ó ,1o suyo. 
T o t a l : uno m á s al n i o n i ó n . 
icor r e í r es p r o p i o 
UÍT TGF-SUO V A L I E N T E 
Nadie que h a y a v is to to rea r a l . a r i t a po-
d r á poner en evidencia su v a l e n t í a . Pero 
L a r i t a no consigue emocionar , aunque se 
cuelgue de los p i tones de los toros. En p r i -
mer l u g a r le pe r jud i ca su obesidad, y en 
segundo l a poca i m p o r t a n c i a que concede 
a las suertes que ejecuta. 
Dicen que e l m a l a g u e ñ o to rca porque t ic 
no que dar de comer a muchos h i jos . Des-
conozco su v i d a í n t i m a y nada puedo afir-
m a r ; pero s í aseguro que su necesidad de-
he ser m u y grande, porque s ó l o as í se ex-
iplica el que salga a hace r r e i r a las m u l t i -
tudes j u g á n d o s e l a v ida . I . a r i l a se ha, dado 
cuenta de que. su toreo ñ o puedo temarse 
en ser io, y aguz. 
carcajadas al p;' 
que l o l l ene , p o n 
de grandes ingenios . 
Todo l o i n i e n i a y todo lo h a n - to rpemen 
t e ; pero a l p r o p i o t i empo qhe pone de 
manif ies to su v a l o r d is t rae a los que pre-
sencian su t raba jo , s in hacerles sent i r el 
do lo r de l a t raged ia . Por eso le qu ie ren 
los p ú b l i c o s de toda E s p a ñ a , porque reve-
renciamos a los grandes hombres , pero 
amamos a los que nos hacen re i r . 
E n l a c o r r i d a del don i ingo c o n s i g u i ó un 
nuevo t r i u n f o . L a n c e ó a sus dos enemigos 
a su manera , es decir , sacudiendo el percal 
-de u n modo absurdo y a n t i a r l í s t i c o . Con 
-la m u l e t a e m p i c ó ia i zqu ie rda con prefe-
renc ia , pero tampoco c o n s i g u i ó n i n g ú n pase 
de l u c i m i e n t o . En - el tercero, que fué fo-
gueado, a g u a n t ó impas ib l e v a r i a s tarasca-
das, y a la ho ra de perf i larse l o h izo en 
cor to , y a r r a n c á n d o s e derecho y dec id ido , 
e n t e r r ó todo el estoque un poco delante-
ro y s a l i ó l i m p i o de l a r e u n i ó n . C a y ó el 
t o ro s in necesidad de p u n t i l l a , y el p ú b l i c o 
p i d i ó l a oreja, que le fué concedida po r l a 
pres idencia . Dió l a vuc K a a l ruedo y a ú n 
tuvo que sa l i r a los medios a r ec ib i r los 
aplausos que se le t r i b u t a r o n . 
E n el cuar to s i g u i ó t an va l ien te como en 
e l a m c r i o r , empleando p a r a ma ta r med ia 
tendida y u n a entera algo c o n t r a r i a . N i n -
guna de las dos veces e n t r ó con la m i s m a 
d e c i s i ó n que en el o t ro toro , poro hay que 
tener en cuenta que el ; i n i m a l ¡ l o t e n í a u n a 
co rnamen ta como para t i r a r l e el .estoque 
con honda. 
KA3DA EIÍTUB DOS PLATOS 
Entre el é x i t o de L a r i t a y el fracaso do 
Roda l i to p a s ó desapercibida l a a c t u a c i ó n de 
S i l v e t í . Estuvo m u y t r aba jador toda la 
tarde y se m o s t r ó como to r e ro enterado en 
l a m u e n e del q u i n t o , que fue en el que 
l o g ó mayores aplausos. 
En el segundo h izo una faena v u l g a r y 
m a t ó de inedia dclanleva. cna l ro pincha/...V 
sin querer pasar, de l a cara y una didnu-
Icra , bar reuando. d e s p u é s fté e.-nichar un 
aviso. E n el q u i n t o m u l e t e ó con v a l e n t í a v 
ac ier to , i n t e rca l ando algunos a . lomos, ano 
PC ap l aud i e ron . C o l o c ó u n p inchazo supe-
estuvo regular. G i l Tovar y F é l i x 
i , muy apá t i co s toda la tarde. 
• icí'',-.'..'.''}! ; i i *íí> írtitsrfk¡ " T C n i 
« Xi * 
' o E L I L L A , 24.--E1 ganado de Conradi resul-
tó b r a v ó . 
Cañero. 
Rodr íguez 
« * « 
SAN S E B A S T I A N . '24.—Los (oros de Gua-
dalest, blandos y cojos, en su mfiyarja. E l 
sexto fué retirado y sust i tu ido por otro dn 
Villagocli.*. 
Valencia IT. que loreó en el lugar de L i f r i , 
superior en el pr imero y bien en el qu in to . 
V i l l a l t r . regular torea mío y matando. Algabe-
ño no pasó de mediano cu los tres tercios. 
Niño de la Palum bien en el cuarto y supe-
r ior en el gjio cerró plaza. 
— . . . . 
S A N L U C A K . 24.—Sel» novil los do M i a r a . 
Asisten a la corrida los infantes do O r l e á n s . 
M é r i d a . bien con el capoto y r n quites, y 
Ulgomo paca a r r anca r superior con el estoque, recibiendo un rega-
Y no h a y , duda do p / d e l Infante. 
P.ayito. superior con el capota y desgracia-
do con el pincho. 
. Torqui to UX, resentido de su cogida ante-
r io r , a l pisotearle un toro, se r e t i r ó a l a en-
f e rmer í a . 
I V -
nechaSi no tan bio.n 
-a;-UTirude ;v sus corn-
a L a n í a on su se-
LOS S^B^LTERkpS 
bi-.n 11 p á n i c o . Sin mi-
L a colonia de intercambio 
escolar de B a r c e l o n a 
1-;! pasado domingo fué v i s i t ada l a co-
l o n i a de i n t e r cambio escolar de Barcelo-
na, in s t a l ada en el colegio de Alfonso X I I I 
de E l Escor i a l , p o r los concejales de l 
A y u n t a m i e n t o de esta Corte, s e ñ o r e s Bo-
f a r u l l y S a n t í a s . y la Jun ta d i r e c t i v a de l 
Casal C á t a l a . 
Los v is i tantes r e c o r r i e r o n las dependen-
cias todas de l a co lon ia , a d m i r a n d o su 
acedada o r g a n i z a c i ó n y v i e n d o con agra-
do cuan contentos se h a l l a n los c ien n h l o s 
catalanes en ella ins ta lados . 
E l s e ñ o r R o f a r u l l s a l u d ó a los escola-
res en n o m b r e del A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d , a lentando a los profesores a que 
p ros igan l a l a b o r de s an idad y p a t r i o t i s -
m o que l a c o l o n i a rea l iza , y t e r m i n ó ha-
b lando do las g lo r i a s de C a t a l u ñ a y de 
Cast i l la , que por ser e s p a ñ o l a s deben co-
nocerse, y amarse p a r a Hogar a l a apro-
x i m a c i ó n y c o m p e n e t r a c i ó n que se per-
sigue. 
En nombre del profesorado do l a colo-
n i a le c o n t e s t ó e l profesor c a t a l á n qnc en 
e l la pres ta sus servicios, expresando su 
agradec imien to po r m a n t o se hace en ob-
sequio de los n i ñ o s barcelohose?. 
Los n i ñ o s de l a c o l o n i a c a n t a r o n va r i o s 
cantos regionales e h i c i e r o n ejercicios g i m -
n á s t i c o s , que me iec i e ron el aplauso de to -
dos. ' ' 1 K M l i o i U W f K i J f f i V f S j J ^ l 
Los visi tantes, a quien a c o m p a ñ a b a ol 
delegado gube rna t i vo de. E L Escor ia l , fue-
ron obsequiados con nn / u / h / i po r i a d i -
o 'c tora de l a cu lon ia , s e ñ o r a Castro, ahan-
•'eoiando el • loca l entre v ivas y aplausos 
ñ o r y a c a b ó c 
adrn in is t radas . 
Con l a capa â , 
p a ñ e r o s , espocit 
gundo é n e t n i g o . 
E s » c a u c h o u n a íormuirablc o v a c i ó n colonia. 
C o n l a b e n d i c i ó n de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d y de o t ros reve-
r e n d í s i m o s Prelados 
•Pendientes de u l t i m a r va r i a s i n s c r i p c i o -
nes, se r u e g a enca rec idamen te a cuantos 
se h a l l e n en esto caso lo hagan antes del 
d í a 31 de l c o r r i e n t e , pues en d i c h a fecha 
se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e e l p lazo de ins-
c r i p c i ó n . 
So r ecue rda a los i n s c r i p t o s en la 
S e r i e B que deben proveerse de l o p o r t u n o 
pasapor te p a r a E r a n c i a , I t a l i a y Suiza en 
los Gob ie rnos c i v i l e s de las p r o v i n c i a s res-
pec t ivas . 
De ta l l e s e i n sc r ipc iones 
E n M a d r i d , Fomento de Peregr inac iones , 
P r í n c i p e , 14^ 
E n V a l l a d o l i d , m u y i l u s t r e s e ñ o r don 
A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g n i d a d 
ele A r c e d i a n o de l a San ta I g l e s i a Ca tedra l , 
y en l a M a y o r d o m í a d e l p a l a c i o arzobispal . 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se caracteriza la anenúa por la insufi-
ciencia en la cantidad o en la calidad de los 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatigas, la preñez, las malas 
condiciones iiigiénicas y alimenticias. La 
acompañan palpitaciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estómago, 
digestiones dolorosas. Las Pildoras Pink 
transforman radicalmente las anemias. Acre-
cientan el número de les glóbulos rojos de la 
sangre y mejoran la calidad. Las Pildoras 
Pink reconstituyen además las fuerzas 
nerviosas, excitan el apetito y aseguran el 
buen funcionamiento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor de rege-
neración sin igual y constituyen por exce-
lencia el remedio contra la anemia, la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos consecuentes al crecimiento 
y a los cambios de edad, los males de estó-
mago, dolores de caheza, irregularidades en 
los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. por caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
l ^ h í i a , t ; ^ 
T a n a ñ o q m m e . . A 5 o nuerio...o3>5 
Uimjjoejto á s í timtre a cargo-del comp̂ der 
h e r l u o u j o 
umeno,^ , 
_ / 3 n y&ooyx ra n i o s runos que compon,?!! la r u l o n i a es-
COtar e a U j í a n a . residente en Kl K - e u l i a l . 
han d i r i g i d o por conducto de su directo-
;a, d o ñ a Carmen Castro, una i n v i t a c i ó n 
al a lcalde do .^Madrid, d i rectores de per io-
d í cos de Madr i d . 1 o n r . ialos o i n d i v i d u o s 
de la Junta m u n i c i p a l dr. p r i m e r a ense-
eaora y f >:l r:.lodos d ^ i ..Rnal S l Ü O „ ó t e s e - . ' 
•p:.:.o:.-íí...-? oo»! r n t* rj« despedida, hvifi sr. 
er 
i C r o a radica l R - a r n n t i 7 ^ 1 » . s in o p e r a c i ó n n i p o m a d a s No se cob ra bas ta estar curado 
D r . Ulanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
que ocupa dicha 
s r n A c h f i r n p a 5 fj E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
a u s t r í a c a s , 34,50; í d e m checas, 103; í d e m 
suecas, 18,09; í d e m noruegas, 25,40; í d e m 
d inamarquesas , 20,25; escudo p o r t u g u é s , 
2,46; f lo r ín , 12,05; peso a rgen t ino , 45,80; 
m i l reis , 6,90; Eornbay, 1 c h e l í n 6 peni -
ques ; Shanga i , 3 chel ines 2 pen iques ; 
l i o n g - K o n g , 2 chel ines 4 pen iques ; Yoko-
haina , 1 c h e l í n 8 peniques. 
W O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer acusa m á s a n i m a c i ó n 
que las de l a semana pasada, siendo ma-
y o r l a c a n t i d a d de operaciones real izadas , 
y m á s elevado e l n ú m e r o de valores p u -
bl icados. Los cambios se m u e s t r a n soste-
nidos, con e x c e p c i ó n de las Azucareras , 
que d e s p u é s de va r ios d í a s s in co t izar se 
presentan en baja. 
E l I n t e r i o r no v a r í a en pa r t i da , y en 
las series E y A, y cede cinco c é n t i m o s 
en las res tantes; el E x t e r i o r repi te su 
precio an te r io r , lo m i s m o que el 4 por 100 
a m o r t i z n b l e ; el 5 po r 100 a n t í g n o aban-
dona c inco c é n t i m o s en las series peque-
ñ a s , y el nuevo, 15, en todas las suyas. 
Las obl igac iones de l Tesoro acusan i r r e -
g u l a r i d a d , no v a r i a n d o las de a b r i l . Las 
de febrero aumen tan 10 c é n t i m o s ; las de 
enero ceden cinco, y las de nov i embre 
descienden 10. Por p r i m e r a vez se hacen 
of ic ia lmente las de j u n i o a 103, en sus dos 
series. 
De los valores m u n i c i p a l e s ganan 50 
c é n t i m o s el e m p r é s t i t o de l a V i l l a de Ma-
d r i d de 1914, y u n c u a r t i l l o el de Mejoras 
Urbanas de 1923. Las c é d u l a s h ipo tecar ias 
no ofrecen va r i ac iones de i n t e r é s . 
E n el depar tamento de c r é d i t o s ó l o se 
negoc ian los Bancos de E s p a ñ a , H i spano 
A m e r i c a n o y Rio de l a l ' i a t a ; los dos 
p r i m e r o s a l m i s m o cambio an te r io r , y el 
ú l t i m o con m e j o r a de u n a peseta. 
E l g rupo i n d u s t r i a l co t iza en baja de 
50 c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Nac iona l , y de 
1,75 las Azucareras preferen tes ; en alza 
de u n entero l a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , y s i n v a r i a c i ó n Los Guindos y el Me-
t r o p o l i t a n o . E n cuanto a los fe r rocar r i l e s , 
los Al ican tes no se p u b l i c a n a l contado, 
y los Nortes m e j o r a n 1,50. 
E l c ambio i n t e r n a c i o n a l negocia con 
aumento de 20 c é n t i m o s los f rancos, de 
cuat ro , las l i b ra s , y de 30, las l i r a s , y al 
m i s ino precio los d ó l a r e s . 
De dobles se p u b l i c a n las que s i g u e n : 
I n t e r i o r , a 0,20; Azucareras preferentes, a 
0,50; o r d i n a r i a s , a 0,25; Felgueras, a 0,25; 
Nortes, a 1,50, y Al i can tes , a 1,625. 
E n el co r ro l i b r e se hacen, a fin del 
co r r i en te . Azucareras preferentes, a 110,50, 
y queda d ine ro de Al ican tes a 360,50, y de 
o r d i n a r i a s , a 45,25. A fin del p r ó x i m o se 
h a c e n : Nortes, a 407, y Azucareras pre-
ferentes, a 111, y queda d inero de A l i c a n -
tes a 362, y papel de o r d i n a r i a s a 45,75. 
* • * 
A m á s de n n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s h ipo tecar ias a l 6 po r 10D, a 
108.20 y 108,25; T e l e f ó n i c a Nac iona l , a 99 
y 98,50, y Azucareras preferentes, a fln del 
cor r ien te , a 110 y 110,50. 
» * * 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
230.000 francos a 32,80, y 25.000 a 32,85. 
Cambio medio , 33,804. 
25.000 l i ras ' a 25,55. 
2.000 l i b r a s a 33,73, y 1.000 a 33,76. Cam-
bio medio , 33,740. 
5.000 d ó l a r e s a 6,9't; 2.500 a 6,935, y 5.000 
a 6,93. Cambio medio , 6,935. 
racraEsiON d s p a r í s 
^RAUIOGHAMA KSPECIAL DE E L DE13ATE) 
P A R I S , 2 4 . — S e g ú n Le Ternps, e l merca-
do e s í á sostenido, pero poco ac t ivo . Los 
valores rusos y t e r r i t o r i a l e s se conso l idan . 
CV- de I I . 
TJA S I T U A C I O N ECOHOüirCA D E I T A L I A 
l .a rea l Emba jada de I t a l i a nos e n v í a 
l a s iguiente n o t a : 
«Con referencia a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca y f i nanc i e r a de I t a l i a , hemos rec ib ido 
Los sjgmeptes datos o f i c i a l e s : 
Roma, 2 3 . - E l 31 de j u l i o de 1925 l a deu-
da p ú b l i c a i n t e r i o r h a b í a aumentado en 
862 mi l lones , en c o m p a r a c i ó n a l a s i t u a c i ó n 
de 30 de j u n i o del m i s m o a ñ o (desde 95,841 
m i l l o n e s a 96,203 m i l l o n e s ) . 
E n el p r i m e r mes de l e jercicio 1925-1926 
( ju l io ) se l i a ver i f icado u n aumento de i n -
gresos, super io r a l p rev i s to , de 198 m i l l o -
nes y mayores consignaciones p a r a gastos 
por can t i dad de 123 m i l l o n e s ; por tanto , 
hay un s u p e r á v i t de 75 mi l l ones . En el 
m i s m o mes de l e je rc ic io an t e r i o r 1924-1925 
se ve r i f i có , en cambio , un déf ic i t de 83 
mi l lones . 
L a c i r c u l a c i ó n b a n c a r i a y de Estado as-
c e n d í a .conjuntamente en 31 de j u l i o de 
1925 a 21*876 mi l lones , es decir , 259 m i l l o n e s 
m á s que en 30 de j u n i o ' d e 1925. 
Duran te los p r i m e r o s siele meses del co-
r r ien te a ñ o las nuevas colocaciones en las 
Sociedades o r d i n a r i a s po r acciones alcan-
za ron a 5,151 mi l lones , mien t ras que en 
eb m i s m o p e r í o d o de l a ñ o 1924 ascendie-
r o n a 3,045 mi l l ones . 
E l m o v i m i e n t o t o t a l en los puer tos i ta -
l i anos d u r a n t e el p r i m e r semestre de 1925 
a s c e n d i ó a 59 m i l l o n e s de toneladas de 
m e r c a n c í a s desembarcadas y embarcadas, 
con t r a 51 m i l l o n e s en el m i s m o p e r í o d o 
de 1924.» 
U N N I Ñ O M U E R T O Pn* 
U N C A R R O ^ 
Cuatro heridos en accidentes ri* 
automóvil e 
E n el paseo de los Pontones fué alr 
dominfro po r u n carro un — 
de doce a ñ o s , l l a m a d o Manuel G o r ^ ^ 
el i n g  r 
a s , 11c 
Iba en b ic ic le ta . 
El conduc tor del carro , GroeoriíV^ 
d i l l a , fué detenido y a l prestar a v i 
c i ó n r e l a t ó lo o c u r r i d o , diciendo 
cruzarse con el ca r ro , el ciclista 
d o m i n a b a b i en su m á q u i n a , cavé i I 
l o con t a n m a l a fo r tuna , qup. iina ^ ^ 
ruedas del v e h í c u l o le paso p0,, ú<t.k 
S i n p é r d i d a de momento se t^M!l?,,,14 
he r ido a l a Casa de Socorro dn ' 
cura . pr in^ 
D e s p u é s y con toda clase de 
clones se le condujo a l Hospital p . 
c i a l . 
Por l a noche se a g r a v ó tanto, nUf 
c ió en las p r i m e r a s horas de l¡i « 
garla. 
Dos her idos en u n vuelco 
Una camione ta cargada de piedra 
ayer en e l k i l ó m e t r o 20 de la carn05 
de L a C o r u ñ a , a consecuencia de 
falsa m a n i o b r a . ^ 
E l conduc to r se p rodu jo lesiones b 
r á c t e r g rave y o t ro obrero que 
v i a j a b a erosiones en una mano y en 
c i ó n genera l . ^ 
C h o q u e de « a u t o s » . Dos heridos 
El d o m i n g o choca ron en la glorieh 
A t o c h a el «taxi» n ú m e r o 14.135, oc\m 
p o r c i ó n L u i s A r m e d a Herrera y ¿o^Jj 
nt 
-o Dg. 
nue l Retamoso, y o t ro au tomóvi l e) 
mero 9.905, conduc ido por Eduardo ^ 
E l s e ñ o r Retamoso se produjo herirt, 
de p r o n ó s t i c o reservado, y el scflor u 
r r e r a , lesiones leves. IIe" 
a T i e r r a C a s i t a y Roma 
L a J i imta ha r e c i b i d o de la Santa Serî  
l a c o n c e s i ó n de las siguientes graciJ 
Dispensa de r e s idenc ia para capitulare,' 
beneficiados y p á r r o c o s , de l 12 de septier 
b r e a l 15 de o c t u b r e ; c o n m u t a c i ó n dd of' 
c i ó d i v i n o p o r las tres partes del rosario" 
f a c u l t a d de a l t a r p o r t á t i l en la nave y C!j 
los Santos Luga re s ; dispensa de aynnos v 
abs t i nenc i a y f a c u l t a d de o i r confesion« 
todos los sacerdotes peregrinos. 
P rev iene a s i m i s m o a los peregrinos que 
a pesar d e l A ñ o Santo, quedan en vigor las 
i n d u l g e n c i a s de los Luga re s Santos, 
De ta l l e s e insc r ipc iones , Secretaría ge-
ne ra l , C o n s t i t u c i ó n , 24, V I T O R I A ; Admi-
n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » , Argenso- : 
l a , 17 d u p l i c a d o , M a d r i d , y en todas las 
Delegaciones diocesanas. 
L A R G A D U R A C I O N 
L o s carteros de real orden 
E n l a noche de l 23 de l a c t u a l , y en l a 
Casa Soc ia l C a t ó l i c a , d o m i c i l i o de la Aso-
c i a c i ó n c a t ó l i c a de car te ros de r e a l o rden , 
t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n c o n e l fin de t r a t a r 
sobre l a r e a l o r d e n de 12 de l a c t u a l , que 
afecta a las c a r t e r í a s urbanas . 
A s i s t i e r o n e l p re s iden te de l a F e d o i a -
c ión A g r a r i a de L e v a n t e , i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
cion R a m ó n Escobar, c o m a n d a n t e de A r t i -
l l e r í a ; e l v i cep re s iden t e de la F e d e i a c i ó n 
C a t ó l i c a de S ind i ca to s profes ionales , s e ñ o r 
L ó p e z Paz; p res idente do l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Obreros C a t ó l i c o s , s e ñ o r C;is-
t á n , y los delegados p r o v i n c i a l e s de los 
car teros do r e a l o rden , don M a n u e l A l m e n -
dro , , de V a l e n c i a , y don A r í s t i d e s P é r e z , 
de T a r r a g o n a , quienes l l e v a n l a represen-
t ac i ó n y poderes de las d i s t i n t a s secciones 
federadas. 
L a r e u n i ó n fué p r e s i d i d a po r e l sonor 
Escobar , q u i e n o f r e c i ó e l apoyo i n c o n d i -
c i o n a l de los ag ra r ios de Levan te , y a'leW-
t ó a los ca r te ros c a t ó l i c o s p a r a q u e fue-
r a n consecuentes en l a l u c h a , d o n l r o de la 
m a y o r s u b o r d i n a c i ó n . 
E l soñov C a s t á n o f r e c i ó el apovo i n c o n -
d i c i o n a l y dec id ido de la C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Obre ros C a t ó l i c o s pa ra la 
l ucha . 
i o n V i c t o r i a n o Crespo H e r n á n d e z , Trigo. 
m i c i l l o en Cani l las , 49; .,..vtíüe7. i l 
de veinte a ñ o s , ha»»lantc..cnl0s jicri»81^ 
Las Sacramentales no serán 
clausuradas 
La .Gaceta del d o m i n g o p u b l i c a una real 
o r d e n del r n i n i s l c n o de l a G o b e r n a c i ó n , de-
i n ' ^ a n d o lo sol ic i tado por, el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d p a r a que al a b r i r l a nueva Necró-
p o l i s del Este fueran c lausuradas las dife-
rentes Sacjratnental^s que f í i nc ío i i an en esta 
t o r f e ! 
' j & ¿ Í S á áe d i c h a ^ d i s p o s i c i ó h . las Sa- V i v i a n o ^ " S o n c s de PfO 
cramentales contmuarau como hasta aquí, servada ^.el^oéjevea. 
l .a f ó r m u l a del caucho.—Don José Eraso, 
f a m a c é u t i c o , d o m i c i l i a d o • en un liotel de 
l a calle de las Naciones, concertó hace al-
g ú n t i empo con A n t o n i o Miralles la venta 
de u n a f ó r m u l a p a r a fabricar caucho es-
pec ia l p a r a dentistas, mediante la entrega 
de 2.001) pesetas, de las cuales 1.000 se pa-
g a r í a n a l f a c i l i t a r d i c h a fórmula y el res-
to cuando se hubiesen hecho las pruebas. 
En efecto, e l f a r m a c é u t i o ó entregó el 
p r i m e r plazo y se dispuso a-«mproiiar i& 
bondad del i n v e n t o . Pero és ;e toAo id-
sul tado nega t ivo , y po r ello requinó en 
var ias ocasiones a l i nven to r para que le 
devo lv i e r a su d i n e r o , a lo cual no accede 
el s e ñ o r M i r a l l e s . E n vis ta de ello, don 
J o s é Eraso p r e s e n t ó l a denuncia por con-
siderarse estafado. 
B ic i c l e t a con alas .—El domingo, a las seis 
de l a tarde, se p r e s e n t ó en una casa de bi-
ciclotas, establecida en l a calle -de Viria-
l o , n ú m e r o "10, u n muchacho de unos diez 
y ocho a ñ o s pa ra a l q u i l a r una máquina. 
Él d u e ñ o de l a casa, J o s é Martínez Gar-
cía, ' que y a conoce a l c ic l i s ta como cliente, 
no puso el m e n o r reparo , y le entregó una 
b ic ic le ta , c o n f o r m á n d o s e por toda 
t í a con e l n o m b r e de A n t o n i o Ruiz quelí 
d i ó e l a l q u i l a d o r y con su domicilio, Fuen-
ciur;'.!, 151; 
P a s ó e l d o m i n g o , l l e g ó el lunes y el ci-
c l i s t a no ha vue l to de su excurs ión . 
En v i s t a de lo cua l el d u e ñ o de la bj* 
eleta se p e r s o n ó en d o m i c i l i o del clienlE. 
pero a l l í no conocen a n i n g ú n Antot» 
Huiz . 
Un si l letazo. ' En el ho te l Ing lés ruWti 
.ayer m a ñ a n a el camarero Francisco Cay -
ta no, que v ive on M e s ó n de Paños , 13, ., 
M a t í a s Sauz M o l i n a , domic i l i ado en mK 
q u é s de V i l l a m a g n a , 2. 
El camare ro , exasperado, cogió una M'-
queta y se l a t i r ó a M a t í a s . Este logró * 
q u i v a r e l golpe, y l a banqueta fué a dar 
L u i s O r t i z G a r c í a , de t r e i n t a y siete ana. 
hab i t an te en Embajadores , 46, producie 
d o l é he r idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
fíoho de 3.000 francos y 550 pesepas--^ 
Gustavo Levasseur, de sesenta y 
a ñ o s , que v ive en u n hotel de la c3' . 
A l c a l á , h a presentado una denuncia, ma 
testando que al l l egar a su cuarto noto 
de l a amer i cana le h a b í a n sustraído á-
francos, 550 pesetas, u n pasaporte y W 
nos documentos . 
Supone el s e ñ o r Levasseur que todo 
Mi-le fué robado en la Puer ta del Sol. 
Ttoban la caja de u n p e r i ó d i c o . — ^ 
gue l C ó r d o b a F e r n á n d e z , ^ ^ ^ . ¿ ¿ r i i 
A d m i n i s t r a c i ó n de u n p e r i ó d i c o de ^ 
ha presen nulo u n a denunc ia . <licien °b3er-
de a l g ú n t i empo a esta parte vicnet:(laee5 
vando la s u s t r a c c i ó n de diversas canji ^ . 
de l a ca ja de caudales que tiene en 
c i ñ a s . ; : , ¿xg 
Pecuerda ol denunc ian te que en 
mos d í a s do j u l i o n o t ó l a fa l ta do - . - ^ i 
tas, c o i n c i d i e n d o el hecho con la 
500 P f : 
inart 
auxilia1 
r , - . - T „vapl65' 
ve in t i s ie te a ñ o s , d o m i c i l i a d o en rnii-
n ú m e r o 15, so l i c i t ando del portero Je 1 no5 
t i e r a sacar de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
dé u n empleado que t e n í a como 
c o n t a b i l i d a d . ej ep)-
E l d o m i n g o se p r e s e n t ó en l a cípa .a ^ 
p leado, que se l l a m a An ton io G*?*°¿¿ 
" leP<€ 
A d m i n i s t r a c i ó n al 
objetos de su per tenencia , que, 
dirse , d e j ó o lv idados . ei áe-
Y ayer m a ñ a n a , a l a b r i r la ca^a lie ha-
nunc ian te , don M i g u e l C ó r d o b a , vio 1 ^ 
b í a n desaparecido 300 pesetas. s , ' f . enel 
el au tor de este robo y del coinouu 
mes de j u l i o es el A n t o n i o ^ ^ J » ^ ^ 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E 5 * U 
n riña D o s h e r i d o s e 
L a G u a r d i a c i v i l del P " 6 ^ . . , . . . . . 
tas c o m u n i c ó ayer a la de 
de Segur idad que en la ^ ¡ ¿ ^ ^ 
g ó n , y po r ant iguos r e . - en t i na ' dj-
m o de Bi lbao , n h e n ^ 
Los dos p r imeros rc?a! ' i r "rOnáaÍp0 
X V . — l í ñ i n . 5.0 ¿6 (5) 
Maxtes 25 de agosto de 1935 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
non*l.—En la tarde y noche del domingo 11o-
t í ó por casi toda la P e n í n s u l a . Sólo Andalu-
c ía , M u r c i a y algunas zonas del l i t o r a l levan-
t i n o quedaron fuera del r ég imen do l luv ias . 
Las m á s .abundantes se recogieron en Oviedo 
(58 l i t ros por metro cuadrado), V i t o r i a , 34; 
Está concertado e l enlace de l a be l la 
'scftor>ta C o n c e p c i ó n M u r ú a con el conde 
^e Isla' P e t i c i ó n de mano 
n o 7 s e r á pedida en B i a r r i t z la mano | Soria. Sogovia y Guadalajara. 27. 
^ U bella h i j a ú n i c a de los marqueses de 
t r e n t e Hermosa, de d i s t inguida f a m i l i a 
¿el Per^- P a r a e l du<3ue de S a n l u c a r l a 
víavor. grande de E s p a ñ a . 
L a boda se c c , e b r a r á a PrinclPlos de 
•«vierno en e l pa lac io de Caradoc , res i -
dencia de los padres de l a novia , p r ó x i m o 
a Bayona-
P a r a empapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 M. 
AUMENTO GRADUAL.—En l a sección co-
rreepondiente de la D i p u t a c i ó n prov inc ia l , de 
M a d r i d e s t á abierto el pago del pr imero y 
segundo semestre del a ñ o 1921-22 del escala-
fón p rov inc ia l . 
Los señores maestros y maestras en él 
comprendidos que no lo hagan personalmen-
te pueden mandar a sus respectivos h a b i l i -
tados a u t o r i z a c i ó n con el visto bueno del se-
ñ o r alcalde y sello de la A lca ld í a , haciendo 
constar en ella los semestres y ejercicio a 
que se refiere, as í como la r e s e ñ a de la nueva 
c é d u l a personal. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
C o n t o m a r u n a semana, d í a s a l ternos , unos 
i c o g ramos de A G U A D E LOECHIvS . 
S U B D E L E G A D O S DE S A N I D A D . — L a Jun-
ta Central do subdelegados de Sanidad de. 
E s p n ñ a ha organizado la sexta asamblea para 
los d ía s del 15 al 18 do octubre p róx imo , am-
Baut izo 
E l E s c o r i a l se h a celebrado el baut i -
. ¿e un hijo de los duques de R i v a s , al 
L e se le impuso e l nombre de E n r i q u e . 
Restablec ida 
La, bel la consorte de don Manue l Cres -
_j de V a l l d a u r a y F o r t u n y (nacida L i -
niers y Muguiro) h a salido y a a la calle, 
es tablec ida de su reciente a lumbra-
jniento. . 
Viajeros 
Han cal ido: p a r a Vichy . los vizcondes 
de San Antonio; p a r a San S e b a s t i á n , los 
señores de Mora (don Gonzalo), hijos de 
los marfiueses de Casa-Torres . 
B a u t i z o 
En Sevi l la se h a celebrado el bautizo 
ide una h i j a de los s e ñ o r e s de Cervera. a ¡ hos inclusivos. Dicha asamblea tendrá lugar 
la que se le impuso el nombre de M a r í a en Barcelona, 
del Posano. 
Demostraciones de sentimiento 
Las e s t á n recibiendo l a condesa de Ber-
Janga de Duero, v i u d a de Nevil le; los con-
-dei de R o m r é e , los s e ñ o r e s de L e Motheux 
y A c u ñ a í d o n Manue l ) y L a s Heras por 
Ja muerte de su madre, l a condesa v i u d a 
¿e ^Romrée, d a m a conocida y est imada cu 
Ja sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
D o ñ a Mi lagro de Palacio , p r i m a del con-
de de Jas Almenas y de los marqueses del 
Rmcón de San Ildefonso y L l a n o de S a n 
Javier, estuvo casada c o n don Car los R o m -
rée y P a u l í n , en cuyo palacio de Al fa far 
(Valencia) y en M a d r i d en su casa de la 
calle de Truj i l l o s d i ó e s p l é n d i d a s ñ e s t a s . 
Fué quien i m p l a n t ó en Madrid l a costum-
bre inglesa de tomar e l t é a las c inco de 
Ja tarde. 
Aniversar io 
Mañana se cumple el X V I I aniversar io 
de la muerte de don Quir ico L l a g u n o y 
Renovales, que f a l l e c i ó en Arcenta les . 
Todas las misas que se digan en l a igle-
sia de San F e r m í n de los Navarros, de 
esta Corte, y en l a iglesia de Arcenta les 
(Vizcaya) serán aplicadas en sufragio del 
alma del finado. 
A su v iuda y d e m á s fami l ia reiteramos 
la expres ión de nuestro p é s a m e . 
Fa l l ec imiento 
K a rendido su tributo a l a muerte don 
Ramón Cajigas, magistrado del T r i b u n a l 
Supremo, que estaba condecorado con la 
gran cruz de Isabel la C a t ó l i c a . 
Reciba su d i s t inguida fami l ia e l testi-
monio de nuestra condolencia. 
So ha. conseguido una impor tante Cfibaja 
en los billetes de fe r roca r r i l para los asaju-
blpistas y sus esposas e hi jos. 
Se c o n t i n ú a n recibiendo adhesiones en la 
s e c r e t a r í a general (Silva, 10, M a d r i d ) . 
i ; — O — 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V Í J A N O 
—o— 
C E R T A M E N M U S I C A L . — E l Orfeón Unio-
oense e n t r e g a r á u n premio de 500 pesetas a 
la mejor a d a p t a c i ó n musical para orfeón de 
la poesía «La canc ión del t a l l e r» . 
E l o r ig ina l de esta poesía se remi to gra tu i -
tamer.to, p id iéndo lo a. don A n d r é s Cegarra 
Salcedo. Bai len , 10, L a U n i ó n (Murc i a ) . A 
esta, misma, d i recc ión deben enviarse las adap-
taciones musicales, hasta el 30 do sont irm-
bre de 1925. 
Forman el Jurado profesores de gran pres-
t ig io , cuyos nombres se p u b l i c a r á n oportuna-
mente. 
—o— 
No digas t o n t e r í a s , l i n d a A u r o r a , 
que e l dec i r l a s en t i no se concibe ; 
n u n c a ha hab ido , n i h a b r á , n i lo hay ahora 
nada como el L i c o r Polo de O r i v e . 
E S C T J S I . A C - ' X T B A L D E IDIOMAS.—Des-
de el d í a 1 de septiembre hasta el 30 del 
mismo mes q u e d a r á abier ta l a m a t r í c u l a of i -
cial para la e n s e ñ a n z a de los idiomas fran-
cos, inglés , a l e m á n , i ta l iano, á r a b e vulgar y 
castellano, que se cursan en esta Escuela. 
Los gastos de m a t r í c u l a son de 15 pesetas, 
que se h a r á n efectivas en papel de pagos al 
Estado. 
Para más detalles, d i r ig i r se a la secreta-
r í a de l a Escuela (cuesta de Santo Domin-
go, 3), do cuatro a siete. 
—o— 
| E n b reve se t r a s l a d a r á n a. l a ca l l e del 
A r e n a l , 4, las of ic inas que t i ene Pompas 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de P c ñ a l v e r , 15. 
E L C A K A I j D E S U E Z . — D u r a n t e el p r imer 
semestre del corr iente año se ha registrado 
un «record» en el tráfico del canal de Suez, 
y si los resultados del segundo semestre son 
t an buenos como los del pr imero, las cifras 
de 1925 r e b a s a r á n con mucho todas las obte-
nidas hasta ahora. 
E l tonelaje neto ha sido de 14.123.000 uni-
dades, lo que representa un aumento de 
1.980.000, comparado con igual per íodo de 1924. 
f a i u a s a fá 'bf tea 
a r a 
A L C A L A , 39, M A D R I D 
F E S T I V A L T A U R I N O E N 
E L E S C O R I A L 
E n E l Escor ia l se h a celebrado el do-
mingo con gran a n i m a c i ó n u n a becerra-
da, presidida por las s e ñ o r i t a s M a r í a Te-
resa Manfredi. Carola Infante y M a r u j a 
H o i i k u o Girón. 
A la bnllnntez de l a fiesta contribuye-
ron con sus especiales condiciones tauri-
099 Antonio Robles, K - H i t o , Robledano, 
Penagos, José López Rubio, Rafae l Bilbao, 
L u i s D u i á n , Carlos Serrano, F é l i x Herranz, 
Aciio Mateos, L u i s P e ñ a y L u i s G. Palei í -
c ia , .Juan de Dios Porras , Montalbini Chi -
co, l i l ana . Fre iré , Ricardo Fontana y Au-
gusto, que se hicieron aplaudir eonstante-
mente, r ival izando en arte, en g r a c i a y en 
valor, casi como los profesionales. 
Se l idiaron becerros del ganadero de 
esa local idad don José M a r í a M é n d e z , di-
rigiendo l a corr ida el novillero Curro 
Prieto y pidiendo l a l lave el s e ñ o r P iedra 
T o m ' s en un hermoso caballo. 
E i desfile resu l tó - , algo deslucido por 
causa de la l luvia , teniendo que suspen-
derse el concurso de mantones de Mani la . 
Los escritores y dibujantes fueron obse-
míi'ádo's por el director de ñ c n m i n r i ó n , se-
manario organizador de l a fiesta, con u n a 
suculenta comida. 
S o 
Aguas alcal inadas, s i n r i v a l pa ra "as v í ' s 
u r ina r ias . V e n t a fa rmacias y d r o g u e r í a s . 
Temporada oficia: , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
a ¿ « y ? s s ^ a » ^ «na m u w n 
E N E L S I T I O M A S F R E S C O D E M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S desde 5 P E S E T A S 
Acei tes y grasas l u b r i f i c a n t e s 
especiales pa ra a u t o m ó v i l e s 
N O C A R B O N I Z A 
ñ m 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
iDEFENDED VUESTRA VISTA! 
Escr ib ien tes , d ibu jan tes , grabadores , t i p ó -
grafos y cuantos t r aba jan con l uz a r t i f i c i a l . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 25: 
M A D R I D . Unión Badio, « 0 meiros.—De 
11,30 a 15,30, Sobremesa. The Cast i l l ian Or-
chcKira i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: 
«El n i ñ o do Je rez» (pasodoble), Zavala; «La 
a l e g r í a del ba ta l lón» ( canc ión ) , Serrano; Se-
r e n a t a » , Mosz.kowoky; «El t ru s t do los teño-, 
r ios» ( f a n t a s í a ) . Serrano; «l lercense», F a u r é ; 
«La Dolores» ( jo ta) . B r e t ó n . Not ic ias , anéc-
dotas, cartelera tea t ra l y charla. «Don Vol-
t io y Rcós ta to» (diá logo) , Luis Medina (por 
los «speakers».—18, Concierto de SSki&dk de 
C á m a r a : S e ñ o r a Barea (con t ra l to ) ; s eño ra 
Chevallier do Palacios (órgano expresivo). 
T r í o do la e s t a c i ó n : E l T r í o : «Trío», G M i -
got. Señora Barea: «Di sera t u l l a sp iaccia» , 
S c h ú m a n n ; «TI v i a n d a n t e » , Schubert ; «II gio-
vinet to sul colle», Schubert. Señora Cheva-
l l i e r : « P e n s a m i e n t o elegiaco», t í . A lmagro ; 
«Villageoise» (Blue t te ) , G u i l m a n t ; «L 'Abbyo 
do M o n t i e u r s » , La Beau. Señor F r a n c é s y 
señor Franco: «Sonata en sol menor» , Grieg. 
Señora Cheval l ie r : : «Danza vasca» (a peti-
c ión) , L . A lmagro ; «Aspirat . ion re l ig ieuse» , 
G u i l m a n t ; « F a n t a i s i o pres to» , A. Durmaml . 
Señora Barea: «A un bat ido» (canto galle-
go), ' Ba ldomi r ; «Carmela» (melodía gallega), 
B a l d o m i r ; «Gai ie ro , pasa» (balada gallega), 
Castro Gh&né. Señor F r a n c é s , señor Franco 
y señora Cheval l ier : «Lo delngc», Saint-
Saons.—2i). Cierre de la e s tac ión . 
BAXICEr-OlIA {E . A. J. 1. 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—IR,05, E l septimino Radio interpreta-
r á m ú s i c a c l á s i ca y bailables.—18,50, U l t i m a í 
i informaciones de Prensa.—21. La orquesta 
Fatxcndas, de Sabadcll, que dir ige el maes-
t ro P e t r i , i n t e r p r e t a r á : « P e q u e ñ a fuga». Wa-
llace; « H e r n a n i » ( f a n t a s í a ) , V e r d i ; «Célebre 
largo». Hande l ; «Caval ler ia l igero», Suppe; 
«Serena ta» , Lear si.—22. Mús ica de pa í ses ex-
tranjeros. < Jan tos- populares por los art istas 
de la B r i l i s h Proadcasting ('.n Tna .Tnnsson 
' (mezznsoprano) y John Cóll inshon (tenor)! 
Af r i ca : «Zulú songs», Pea l ; « l y a ' m a le 'Mpi» 
tSnng of ivar) . « l y a ' m a la B a n t w a ' n a » (Lu-
líiíjy) '; « l y a ' m a lo K u r i ' n a » (Dance snng). 
Holanda: «Jonge liefde» (maun) , Fggcs; 
«Woont K a n l e k u r v e n » , Hul leb rock ; «Voirge-
l iedge», Mosmans. Nueva Zelandia: « P e i n e a 
H c i n e » . Bang ina i ; «Maori T l u t e » (d'orcen), 
VaUs. ft'ásía: « T r i s t e c i l la s teppe» . Grecha-
ninow. A u s t r a l i a : «Be ica l t e llea G u m s » , O l i -
ver ; «AValtzing M a t i l d a » , Anou. Checoeslova-
qu ia : « P i n g s i s t deu W a l i l » («Dinorah») , 
Longnick; «Alio die alte M u t t e r » («Dinorah») , 
Longnick. I t a l i a : «Che pena, che dolor». A n ó n ; 
«Ai ro ridente i n cielo», Barbier i -Kossini . Es-
p a ñ a : «Ay, ay. ay», Anou. 
Las l i s e r a s Z E P H I R y P A N A M A , de c c l u -
Ic 'de verde, son" la m e j o r defensa. 
P R E C I O S : 1,90 y 2,9 f r espec t ivamente . 
Pasra e n v í o s p o r cor reo ag regad 0.75. 
I—, A S I I N J f ^ A L . A G I O S F> r . fVl A D 1 O 
P A R A P O Y 
CEHT3RO.—6,15 y 10,30, L a locura de don 
Juan. 
PARDlSAS.—7,30, L a cara del minis t ro .— 
10,30, F l diablo con faldas.—11,45, L a alsa-
ciana. 
TUESrCARJíAI . . — G,30, Pan y toros.—10,30, 
Chateau Margaux y Juegos malabares. 
SXi CISJTH.—7,15, L a pcrchelera.—10,30, Cos-
ta brava. 
PAVON.—10,45, Variedades. 
( E l aniineip de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomcndacicn.) 
D I A 25.~»rarteS.-Santos L u i s . Rey \ f T ^ -
cia. eonfesor; Ginés de Ar lés . J u V ^ . L S i n 
m á s t i r e s ; Gcruncio. Obispo, y el beato Juan 
(1 L a ' m i s a y oficio d iv ino son do San L u i s , 
con r i t o semidoble y color blanco. 
Adoración irocturna.—Santa Bárbara. 
Ave M a r i a . - A las once, misa, cosario i 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a C á n d i d a Uceda. . _, ^ 
Cuarenta H o r a s . - E n la parroquia de San 
G Covto de M a r i a . - D e la TEnca rnac i íSn '4" 
iglesia, Covadonga y San Lorenv^o; de Gracia, 
en su oratorio (Humil ladero, 23). 
Parroaufci de las Angust ias . -A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechore« ele 
la parroquia. , , /r, „ 
Asilo de San José do la Montana (Cara-
cas 15) —Por la tarde, de cuatro a siete, expo-
ehdón dé Su D i v i n a Majestad; a las eeif» y 
media, e s t a c ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Beato Orozco . -Con t inúa l a novena a bau 
A g u s t í n . Por l a m a ñ a n a , ejercicio, sermón y 
reserva. , . , • -
Escuelas P í a s de San Pernando.—ConUn-ift 
la novena a San José de Calasanz. A las seis 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, e s t ac ión , rosario, l e t a n í a , Betmón por 
el padre Ignacio Torr i jos , ejercicio, reserva 
7 Parroquia de San Giné3 . - (Cua . renta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad- a las diez, misa solemne, y por la tar 
de, a las seis, completas, e s t ac ión , rosario, 
ejercicio y proces ión de reserva. 
XCM-ESIA » E P A D R E S A G U S T I N O S R E -
C O L E T O S (Principe do Vergara, 36) 
Los d í a s 25, 26 y 27 solemne triduo eu bo-
nor del glorioso fundador, San Agust ín . 
D í a 28, a las diez de l a m a ñ a n a , misa so-
lemne con s e r m ó n a cargo del reverendo pa-
dre delinidor general, fray Bernardmo Gar-
cía, de la Concepción. 
Los d í a s 2S. 29 y 30, solemne tnduo a rsues-
t r a Señora de l a ^Consolación. 
El d í a 30, a las ocho, c o m u n i ó n general; a 
las diez1, misa solemne, cantada por el coro 
de asociados de dicha C o f r a d í a ; el sermón 
está a cargo del reverendo padre director 
de la C o f r a d í a ; por l a tarde, a lás siete, se 
saca rá en proces ión l a Vi rgen Sant í s ima do 
la Gonsolación por las calles del General 
Oraá i General P a r d i ñ a s , Diego de León y 
P r í n c i p e de Vergara. 
* * » 
(EPte periódico se publica con censara eole-
Eiiastica.) 
O B R A S - R E C i B l D A S 
F e d e r a c i ó n de hoteles do España. Guía del 
servicio oficial de las Compañías de ferroca* 
r r i l e s . Año I . n ú m e r o 1. Agosto, 1925. 
Sociedad Centra l de Arqui tectos . L i s ta ge-
neral do los arquitectos españo les . Madrid, 
año 1925. 
Sindicato do i n i c i a t i v a y propaganda de 
Aragón . I n f o r m a c i ó n sobre el estado del Can-
franc en agosto de 1925. 
Anuar io de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, F í s i c a s y Naturales. Madrid, 1925. 
Cadalso, Pernando.—«L'Espagne ct la refor-
mo pen i ten t ia i rc a l'occasion du I X Congrés 
peni tent ia i re In terna t ional de Londres. Ma-
d r i d , 1925. 
Bourdieu, Juan Antonio. — «Los sepulcros. 
Su r é g i m e n j u r í d i c o y legal». Buenos A i -
res, 3925. 
Blanco 7 Sáncíiez, Rufino.—«Lengua caste-
l lana o e s p a ñ o l a . Tratado de anális is». Octa-
va ed ic ión . M a d r i d , 1925. 
Cuerpo, a u x i l i a r . Anuncio «Gaceta» d í a 12 mes ac tual ; 
so admiten s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n a cargo de don Juan 
L a y m ó n . abogado, jefe del Cuerpo y de la sección de 
Ayuritamientos del Gobierno c i v i l , y don Manuel 
Frade, abogado y oficial por oposición del Cuerpo téc-
nico de Gobernac ión . Magnífico internado para ambos 
sexos, con absoluta independencia. P í d a n s e detalles al 
s eño r secretario de la antigua A C A T V E M I A D E C A L -
D E S O I Í D S L A B A S C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
D E L U J O Y ECONOMICOS. PLAZA DEL ANGEL, 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D Ü L N O 
U L T I M A S F A N T A S Í A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a í i e j o y C . 
H E R N A N I ( G U i P U Z C O A ) 
A C A D E M I A U Q A R T E 
Preparator ia para la carrera m i l i t a r . JUAN BRA-
VO, 60, SEGO VIA. 68 alumnos ingresados en l a ú l t i m a 
convocatoria. E l curso e m p e z a r á el 1 de septiembre. 
Curac ión r á p i d a . Internas, externas, etc. 
Tubo, 3 p é s e l a s ; correo, 3,50. 
PÍTÉYHERRER/I 
TORfílJOSWI.bUPP 
M A . D K I D 
Arma duras de hierro, ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas do le ja plana 
y curva, pizarra; Uralifca, 
zinc, c r i s ta l y sus de-
rivados. 
Especialidad eu mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé t e r a . 
Estudios y presupuestos 
gratis . 
I T b S E 
C O M O S I N BR 
V I Í M O S 
f u n d a d a e n e í 
1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
da óc® tercios del pa®o d<i 
SíaidvarmTcb, v iñedo el mfis renom-
ísrad© 6 » la regica, 
K E P I I O D O M E C Q y C i A ^ JF«res do t a Í T o n t e r a 
i m % v L E i i i E S 
con cristales finos para la 
conse rvac ión de la vis ta . 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21.—MADRID. 
de todas ciaces. para.mano 
y fuerza motriz. Tritura-




| f t i ? A T T H S . © R U S E R l 
) a r t a c l o 1 8 5 , B { g . B A O 
t 
**n duda ca^^a^ y 'os m^s económicos en su clase, 
"'Porior 'l^rU!la. 8011 '08 <Iue vende PEBiüA. An t rac i t a 
y precios s in competencia. Peso garantizado. 
!* E S P E J O , 4 . — T S L S r O K O 52-62 M. 
I n f o r a s e s , p r o y e c t o s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M , 
X V I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
0. w m LieyuoB i Renovales 
F A L L E C I O E N A R C E N T A L E S 
E L D I A 2 6 D E A G O S T O D E 19 0 8 
R . I . P . 
Su v i u d a y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios . 
El 26 del c o r r i e n t e se d i r á n misas en l a 
igles ia de San F e r m í n de los Navarros ' , de 
esta Cor le , y en la ig les ia de Arcen t a l e s 
(Vizcaj^a), que s e r á n p.piicadas en .snlrn-
í í io do su a lma . 
(7) 
Oficinas tío Publicidad C O K T E S , Valvení/j . 8, 3." 
Eandajes 
Michelin Cabio. Eunlop. 
; ; Para comprar barato !! 
Casa Ardid, Génova, 4. 
Exportación provincias. 
ñ LOS FBOGÜCÍOÍICS m . m m \ % \ m 
SI vuestras turbinas funcionan mal . 
SI vuestros motores consumen mucho. 
%\ las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n soa grandes. 
%\ el alumbrado es deficiente. 
la e x p l o t a c i ó n no rinde ío debido. 
0EBE!_8 hacer estudiar vuestro negocio por u n ea-
pecir.iista y o b t e n d r é i s resultados insospechadoa.' 
fed id datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
uidristriales. ISúñe^ do Ralboa, 10. Madrid. 
H u é s p e d e s 
PEÍTSIOIT C A S T I L L O 
Arena l , 27. Comida, inme-
jcrable, baño . Desde siete 
peseta^. 
ALQTTILAITS3 naves para 
cocheras o industr iae . Zur-
bano, 46. 
r a s 
S E L L O S espnñoles , pago 
los m á s altos precios, con 
preferenci:! de Í858 a 1370. 
Cruz, 1. Slad.rid. 
SEfíORA r rL 'on tar ía casa, 
ama de gobierno, cuidar 
señora . Carretas, 3, con-
t inen ta l . M a r í a . 
P A G O bien mobi l iar ios . 
p\anos, cuadros, l ibros y 
objetos. Hor taíc:c:i, 110. 
i D E S E A vender alLaja^, 
ubjetos p iu la , dentad imi s P 
Pago conciencia. Zurago-
za, (i. La Onza de Oro. 
¿QUIER.E SU V I S T A ? 
Uso cristales 1* u n k t a 1 
Zeiss. Capa i^ubosc, óp t i -
co- Arenal , 21. 
HAGO lenfo?., grifas y re-
formas. Arroyo. Barqui -
llo. 9. 
A G E Jí C Z A C A T O L I C A , 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello: Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
PIANOS, armonios, con-
tado, plazos. Mar i s tany . 
Fundado 1870. Postigo San 
M a r t í n , 7. 
C A Z A D O R E S : Coinodíe imo 
moni0, cercano fe r roca r r i l , 
carretera. Acciones. Plaza 
E s p a ñ a , 5. 
p a r a i a rAOEK3:s Ir a l -
XA&BS, recomendiunos a 
Viconle T ií n a, fscultor . 
Valencia. Teléfoiii) í n t e r 
urbano (JIO. 
O C A S I O H se vende nn 
oratorio b a r a t í s i m o . Bor-
dadores, 7, pr imero, dere-
cha. 
V E K I f O Ündcrwood. sc-
mimieva, pesetas 500, ur-
gente. Costanilla A n g e-
les, 15. R a z ó n : la portera. 
V E J Í C O (>0 l ibros a n t i -
guos; todos religiosos. Son-
gas ta, 20. 
VEIvDO sotana, manteos 
y dueheta, s in estrenar. 
I Minas, 1, Es t évez . 
l l 
í ó n I m i p o s i t i v o s ^ b s i i e r i D i o s o ? 
los r e s u J t á d Q s c u r a t i v o s l o g r a d o s con el e m p l e o do l a DTGF.STONA C H O R R O q u c l o s ~ e n f c r m o s de l 
e s t ó m a g o , que n o h a n p o d i d o c u r a r s e , a pesar do h a b e r ' .o inndo i i u m c r o s a s especial idades gas t ro-
i n t e s U n j í l e s , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i" . ini)rc , t o m a n d o b l C E S f O N ' A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S O A J ^ Rechazad l a s i m i l a c i o n e a . 
Martes 25 de agoste de 1925 (6) e L . D E B A T E -
MADRID—Año XV.--:Ka.n 5 
X 
C a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s d e " f o o t b a l l " 
Calendarios cántabro y asturiano y del grupo B de la r e g i ó n 
Centro . L a Real Sociedad empata con el E s s e n 
E E 
Hace cuatro días conocíamos el 
calendario de campeonato confec-
cionado por la Federación Cánta-
bra, que jugarán siete clubs, pero 
por falta de espacio lo incluímos 
hoy. 
Las fechas acordadas son las si-
guientes : 
Primera vuelta: 
Octubre 11—Real Sociedad Gim-
nástica-Racing, de Reinosa; Unión 
Club, de Astillero-Muriedas F . C , y 
Eclipse F. C.-Unión Montañosa. 
Octubre 18.—Muriedas F. C.-Eclip-
se F . C , Racing Club, de Reinosa-
Unión Club, de Astillero, y Real Ra-
cing Club-Real Sociedad Gimnás-
tica. 
Octubre 25.—Unión Club, de Asti-
llero-Real Racing Club, y Unión 
Montañesa-Muriedas F. C. 
Noviembre 1.—Eclipse F. C.-Racing 
Club, de Reinosa. y Unión Club, de 
Astillero-Real Sociedad Gimnástica. 
Noviembre 8.—Racing Club, de Rei-
nosa-Unión Montañesa y Real Ra-
cing Club-Eclipse F. C. 
Noviembre 15.—Real Sociedad Gim-
nástica-Eclipse F. C , Unión Monta-
ñesa-Racing Club y Muriedas F . C.-
Racing Club, de Reinosa. 
| Noviembre 22—Real Racing Club-
Muriedas' F . C , Real Sociedad Gim-
nástica-Unión Montañesa, y Eclipse 
F . C.-Unión Club, de Astillero (por 
la mañana). 
Noviembre 29.—Unión Montañesa-
Unión Club, de Astillero; Muriedas 
F . C.-Real Sociedad Gimnástica, y 
Racing Club, de Reinosa-Rcal Ra-
cing Club. 
Segunda vuelta : 
Diciembre 13.—Racing Club, de 
Reinosa-Real Sociedad Gimnástica; 
Muriedas F . C.-Unión Club, de Asti-
llero, y Unión Montañesa - Eclip-
se F. C. 
Diciembre 20—Eclipse F . C.-Murie-
das F . C , Unión Club, de Astillero-
Racing Club, de Reinosa, y Real So-
ciedad Gimnástica-Real Racing Club. 
Enero 10.—Real Racing Club-Unión-
Club, de Astillero; Racing Club, de 
Reinosa-Eclipse F. C , y Muriedas 
F . C.-Unión Montañesa. 
Enero 17.—Eclipse F . C.-Real Ra-
cing Club, y Real Sociedad Gimnás-
tica-Unión Club, de Astillero. 
Enero 24. — Unión Montañesa-Ra-
cing Club, de Reinosa (por la ma-
ñana), y Eclipse F. C.-Real Socie-
dad Gimnástica (por la tarde). 
Enero 31.—Real Racing Club-Unión 
Montañesa, Racing Club, de Reino-
sa-Muriedas F . C , y Unión Club, de 
Astillero-Eclipse F . C. 
Febrero 7. — Muriedas F . C.-Real 
Racing Club y Unión Montañesa-
Real Sociedad Gimnástica. 
Febrero 14.—Unión Club, de Asti-
llero-Unión Montañesa; Real Socie-
dad Gimnástica-Muriedas F. C , y 
Real Racing Club-Racing Club, de 
Reinosa. 
Los partidos se jugarán en los 
campos de los eguipos citados en 
primer lugar. 
CAMPEONATO ASTURIANO 
E l de Asturias se jugará en la 
siguiente forma: 
Primera vuelta: 
Octubre 4.—Unión-Fortuna (por la 












Noviembre 22.—Athletic-Unión (por 




Diciembre 6.—Sporting-Athletic (por 
la mañana), Fortuna-Sama, Stadium-
Unión, Avilés-Dopo^livo. 
Los partidos pertenecientes a esta 
vuelta se jugarán en los campos 
citados en primer lugar. 
. Por no disponer de espacio dire-
mos respecto a la segunda vuelta 
que se jugará en las fechas 13, 20 
y 27 de diciembre, 3, 10, 17, 24 y 31 
de enero y 7 y 14 de febrero, cam-
biando solamente el orden de cam-
pos, pero con la misma forma de 
partidos. 
Campeonato grupo B de la región 
Cintro 
Primera vuelta: 
Octubre 4.—Stadium-Primitiva y 
Arenas-Ferroviaria. 
Octubre 11.—Stadium-Ferrovlaria y 
Arenas-Ciudad Lineal. 
Octubre 18—Primitiva-Nacional y 
Ciudad Lineal-Stadium. 
Octubre 25.—Nacional-Ferroviaria y 
Ciudad Lineal-Primitiva. 
Noviembre 1—Stadium-Arcnas y 
Ferrovi aria-Primitiva. 
Noviembre 8.—Primitiva-Arenas y 
Stadium-Nacional. 















Enero 24.—Nacional-Stadium y Are-
nas-Primitiva. 
Enero 30.—Ferroviaria-Ciudad L i -
neal-Arenas-Nacional. 
Febrero 7.—Nacional-Ciudad l ineal. 




















L a segunda vueltá se jugará igual 
los días id, \ 1 , ¿i y 31 de enero. 
1, 14, 21 y 28 de febrero y 7 rio 
marzo, invirtiendo el orden de cam-
pos. 
w » * 
La Federación Cántabra ha nom-
brado en su última Junta general el 
siguiente Comité directivo: 
Presidente, don Felipe Elizondo: 
secretario, don Clemente Guerrero; 
tesorero, don Jesús Argos; vocales, 
don Carlos José Gacituaga y don 
Juan Bolívar Santos. 
L a Real Sociedad empata 
con el Essen 
Vv eT-BASTIAN, 24.—La Real So-
ciedad ha empatado en su primar 
partido en Alemania con el Essen, 
a dos tantos. 
» * « 
CADIZ, 24. 
UNION DEPORTIVA GADITANA-
Deportivo, de Puerto Real 3—2 
* * * 
FERROL, 24. 
RACING, de Ferrol-R. C. Depor-
tivo, de La Coruña 2—1 
Los días 29 y 31 jugará en esta 
ciudad el Stadium, de Oviedo. 
* * * 
ALMERIA, 24. 
ALMERIA F. C.-Aguilas F. C . 4—3 
CAMPEONATO D E I T A L I A 
ROMA, 24.—En el encuentro final 
del campeonato de football jugado 
ayer, el equip5 de Bolonia, campeón 
de la repión Norte, lia vencido al 
equipo Alba, de Roma, campeón de 
la región Sur, por dos tantos a cero. 
o t o c i c l i s m o 
Los records mundiales batidos por 
el motorista inglés. Temple, en el 
autódromo de Linas-Montllary, han ¡ 
sido cinco: 
50 kilómetros.--18 m. 21 s. 625/1.000! 
Antiguo record : 20 m. 2 s. 220/1.000 
50 millas.—29 m. 28 s. 89/1.000. An-
tiguo record : 32 m. 42 s. 560/1.000. 
100 kilómetros.—36 m. 36 s. 848/1.000. 
Antiguo recerd: 40 m. 7 s. 480/1.000. 
100 millas—1 h. 18 s. 20/1.000. An-
tiguo record: 1 h. 4 m. 55 s. 490' 
milésimas. 
En la hora.—160 kilómetros 188 me-
tros 98 centímetros. Antiguo record: 
148,763 kilómetros. 
» • * 
Para los grandes premios de Fran-
cia se han presupuestado 100.000 
francos de dotación. 
C a m p e o n a t o s g u i p u z c o a n o s d e n a t a c i ó n 
-EEh 
P E L O T A V A S C A 
Se conoce el programa de la Se-
mana Internacional de Pelota Vas-
ca organizada por la Federación 
Francesa de Pelota, que es el si-
guiente : 
30 de agosto.—Partido a mano. 
Francia-España. En Saint Jean Piet 
de Port. 
1 de septiembre.—Francia-España, 
a remonte, en Hasparren. 
2 de septiembre.—Partido Francia-
España, limpio, profesionales, en 
Saint Etienne de Baigorry. 
3 de septiembre.—España-Francia, 
a cesta, profesionales, en Espelette. 
6 de septiembre.—Francia-España, 
a mano, amateurs, ' en Saint Ettien-
ne de Baigorry. A España la repre-
sentarán, posiblemente, Araquislain 
y Ochandiano. 
Además de estos encuentros inter-
nacionales, se celebrarán varias fi-
nales de los campeonatos franceses. 
I .A P E D E B A C I O i r C A T A L A N A 
Se ha constituido la Federación 
Catalana de Pelota, nombrando pre-
sidente a don Juan Cadira; vicepre-
sidente, señor Llopart (Real Socie-
dad Sport Vasco); secretario, señor 
Balet Palau (Club Vasconia), y te-
sorero, señor Rodríguez Millán (Club 
Vasco Barcelona). 
SAN SEBASTIAN, 24.—Ante enor-
me cantidad de público se han ce-
celebrado ayer en la dársena del 
puerto las pruebas del campeonato 
de Guipúzcoa, de natación, organi-
zado por el Club Deportivo For-
tuna. 
En todas las pruebas han partici-
pado bastantes concursantes. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
100 metros infanta) 
1, FRANCISCO MENDEZ. Tiempo: 
un minuto treinta y dos segundos. 
2, Carlos Escríbá; 3, Enrique Ba-
rinaga; 4, Moisés Pastor. Todos del 
Club Deportivo Fortuna. 
100 metros (libre). 
1, LAUBENCIO Adot. Tiempo: un 
minuto diez y siete segundos. 
2, Oscar Adot; 3, J . A. Zulueta; 
4. Pedro Salinas. Todos del Club 
Fortuna. 
200 metros (pecho). 
1. ALBERTO PALACIOS. Tiempo; 
cuatro minutos diez segundos cua-
tro quintos. Del Fortuna. 
2, Irene Wuilmer. Tiempo: cua-
tro minutos treinta y ocho segundos 
dos quintos. 
400 metros (libre). 
1, PEDRO MENDEZ. Tiempo: seis 
minutos dos segundos. Del Fortuna. 
2, Laurencio Adoi; 3, Oscar Adot; 
4. Antonio Arcada; 5, Guillermo 
Koch. Todos del Fortuna. 
200 metros (libre) para debutantes. 
1. PEDRO SALINAS. Tiempo: tres 
minutos. 
2, Manuel Peña; 3, Aurelio Zulue-
ta ; 4, José Navascués. 
100 metros (espalda). 
1, PEDRO MENDEZ. Tiempo: un 
minuto diez y seis segundos. 
2, Pedro Berjano (campeón de Es-
paña) ; 3, Laurencio Adot. Todos del 
Fortuna. 
200 metros (libre). Categoría femeni-
na. Cuatro participantes. 
1. MARIA LUISA MENDEZ (cam-
peona, de España). Tiempo: tres mi-
nutos cincuenta y un segundos dos 
quintos. 
2. Cándida Guruchaíra; 3, Irene 
Wuilmer ; 4, Carmen García Todas 
del Fortuna. 
fíelevos (5 por 100). Exhibición. 
1, Equipo formado por Laurencio 
y Oscar Adot, Pedro Salinas, Pedro 
Berjano y Pedro Méndez. 
Como final, el campeón español de 
saltos, Francisco Ortiz. de Alicante, 
hizo una completa exhibición de 
saltos ornamentales, saltando tam-
bién los aficionados donostiarras, 
Lizaso, Mocoroa, Valenciano y José 
Valero. 
Se proclamó campeón de Guipúz-
coa a Pedro Méndez. 
R E G A T A S A R E M O 
o 
SANTANDER, 24.—En la segunda 
eliminatoria fueron eliminadas las 
tripulaciones designadas, por fun-
darse los patrones en el mal estado 
del mar para no salir, quedando 
para la final las de Presas y Ar-
goños, venciendo ésta en la regata 
de honor celebrada, ayer, ganando 
el premio de 4.000 pesetas y la de 
Presas, 3.000. 
Argoños invirtió 40 m. y la se-
gunda 47. 
A T L E T I S M O 
Han sido aplazados para el 13 de 
septiembre próximo los campeona-
tos gallegos de atletismo. 
R f \ JSl h a c e l o s mejores 
K J \ ^ -/-a. retratos. Tetuán. 20. 
DC CARRERAS Y TURISMO 
m 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
SUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá. 81. 
C I R C U I T O D E S A N S E B A S T I A N 
O r g a n i z a d o p o r e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e G u i p ú z c o a , b a j o e ! 
a l t o p 2 t r o : : a t o d e s u m a j e s t a d e l R e y y c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a 
D i p u t a c i ó n d e G u i p ú z c o a y d e l A y u n t a m i e n t o d e S a n S s b a s t i á n 
Ultimo d ía de carreras 
en B a r c e l o n a 
BARCELONA, 24.—Con gran anima-
ción se ha celebrado la última re-
unión de la temporada veraniega. 
Los resultados han sido los siguien-
tes: 
PREMIO TER (vallas), 1.400 pese-
tas; 2.800 metros.-l, CRAFTY BOY. 
Üe don Valero Pueyo (Lewis); 2. Beg-
ga, de Cazadores de Tetuán (Leío-
restier), y 3, Miss Lang, de don 
E . Bertrán (Vivó). 
Tiempo : Ires minutos cinco segun-
dos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas. 
PREMIO BRUNOR, 1.250 pesetas; 
1.000 metros.—1, APA NOY, del barón 
de Güell (Lewis); 2, Joguina, de don 
S. Radia (Rodríguez), y .'!, E l Bruch, 
del barón de Güell' (Diez). 
Tiempo : un minuto seis segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador, 6.50 pesetas. 
PREMIO PALATINA, 1.900 pesetas; 
2.000 metros.—1, DOX\ IGNAC1A. de 
don 3. Rignalet (Diez); 2, Rocambole. 
de don S. Radía (Rodríguez;; 3, Ma-
ruxa, de Cazadores de Tetuán (Gi-
bert) y 4, Porto Sauro, de 'don J. Ma-
ta (Leforcstier). 
Tiempo: dos minutos diez segun-
dos tres quintos. 
Apuestas : ganador, 16 pesetas; co-
locados. 10,50 y 18,50. 
E l caballo Reus, durante la carrera 
se lesionó sin gravedad. 
PREMIO ATOL, 1.200 pesetas; 2.000 
metros.—1, HECTOR, de Cazadores 
de Tetuán (Leforcstier); 2, Senné de 
don .1. Jaquetot (Gibert); 3, Gran Vi-
ña, de don V. y M. Cruz (Diez). 
Tiempo : dos minutos doce segun-
dos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 9 péselas; co-
locados, 9,50 y 11,50. 
PREMIO ADOLFO BOTIN (militar), 
1.250 pesetas; 2.000 metros.—1, FLEUR 
DE MUÑIRE (S Motta): 2. Pinocho 
(S Jaquetot), y 3, Whitby (Aparicio). 
Tiempo: dos minutos catorce se-
gundos. 
Apuestas: ganador, 10,50 pesetas. 
PREMIO SHERBONG (al trote en-
ganchado), 1.000 pesetas.—1, LANEÜR. 
2.500 metros, de Recaséns, guiado por 
él mismo; 2. Kodat. 2.450 (Farrés'i, 
de Gili; 3, Damoiseau, 2.500. de Bo-
nastre (Gili), y 4, Duhelin, 2.500 (Coll). 
de Diez. 
Tiempo: 1, cuatro minutos treinta 
y dos segundos; 2. cuatro minutos 
treinta y dos segundos, y 3, cuatro 
minutos treinta y seis segundos cua-
tro quintos. 
Geofges Carpentier 
E l célebre púgil francés y 
campeón mundial de peso me 
dio pesado, que dirigirá comñ 
árbitro y juez único, el sensa. 
cional combate Paulino Uzcu 
dum-Phil Scott. que se celebrar 
el 6 de septiembre en Bilbao 'y 
que constituye uno de los acó/ 
tecimientos más importantes 
año deportivo en España. 
C I C L I 
17 d e s e p t i e m b r e 
G R A N P R E M I O D E A U T O C I C L O S 
19 d e s e p t i e m b r e 
G R A N P R E M I O D E V E L O C I D A D 
2 0 d e s e p t i e m b r e 
G R E M I O D E T U R Í S 
cuidadoso de su motor no 
emplea más que las 
S A N S E B A S T I A N 
D E C A B A L L O S 
L A W N - T E N N 1 S 
COPA DAVIS 
La Federación americana de Láwn-
tennis ha hecho conocer el equipo 
que la representar ía en la final de 
ia copa Da-vis, que se d i sputa rá , 
como es sabido, contra el vencedor 
de Australia-Francia. 
Los jugadores designados son: 
Wil l iani Tilden, Wil l iani Fohmston, 
Vincenl Richards, No-WjlUams (ca-















24 de septiembre 
27 » 
1 de octubre 
4 » 
Domingo 27 de septiembre Sábado 5 de septiembre 
L a c o p a d e s u m a j e s t a d l a R e i n a L a c o p a d e s u m a j e s t a d e l R e y 
25.000 P E S E T A S . — 2 . 0 0 0 M E T R O S 50.000 P E S E T A S . — 2 . 4 0 0 M E T R O S 
Domingo 4 de octubre 
L a c o p a d e s u m a j e s t a d l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
25.000 P E S E T A S . — 3 . 4 0 0 M E T R O S 
porque resisten los esfuerzos 
más severos, funcionan en 
todas las condiciones, no 
provocan el autoencendido, 
i no se engrasan y duran más 
que las otras. 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a : 
MADRID: Reina, 35-37, y 
Plaza de Canalejas, 2. 
B I L B A O : G r a n Vía , 48. 
S A N S E B A S T I A N : A v e n i d a de la 
Libertad, 12. 
S A N T A N D E R : Paseo de Pere-
da, 28. 
L a III Vue l ta a Guipúzcoa 
AMSTERDAM, 24.—Ayer se ha t». 
lebrado el campeonato mundial de 
fondo, en carretera (amateurs) en el 
trayecto Apeldoorn, Oranjesord, Hars. 
camp, Osterloo, Woeste-Hoeve, Bet 
hergen, Uchelen, Hóenderloo y ^ 
greso (183 kilómetros). 
La clasificación se estableció aslí 
1, HOEVENAERS (Bélgica). Tiem.' 
po : cinco horas treinta y cuatro mi. 
ñutos y nueve segundos. 
2, Bocher (Francia); 3, Van den 
Bergh (Holanda); 4, Van den Aat 
(Holanda). 
Leducq, campeón de 1924, y Blan-
chonet, campeón olímpico, los fran. 
ceses m á s calificados por la crítica 
para salir vencedores, han sido de-
rrotados, saliendo triunfantes los 
menos indicados, aunque del ven-1 
cedor se esperaba fuese un enemi-
go de cuidado. 
=3 * * 
SAN SEBASTIAN, 24.—El 27 da 
septiembre próximo se celebrarált 
I I I Vuelta a Guipúzcoa, organiza^ 
por la Real Sociedad de San Se-
bast ián. 
Este año tendrá el mayor atracti-
vo de ser internacional, asegurán-
dose par t ic iparán en ella, no sola-
mente los «ases» españoles, que con-
frontarán así su valía, fino también 
los mejores rout ie rs franceses y 
belgas. 
« f ^ 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Elgóibar 
se ha celebrado la segunda prueba, 
organizada por el Club Deportivo 
Elgoibarrés, con los siguientes re-
sultados : 
1, MONTERO, de la R Unión de 
Irún. 
2. Gutiérrez, del Aíhietic;-Qa\» íft 
Bilbao; 3, Pérez Ecenarro; 4, Base-
r r i ; 5, Del Va l ; 6, Suárez; 7, Ecei-
za, y 8, Odriozola. 
* * • 
BARCELONA, 24.—La elasiñea-
ción de las carreras de ocho horas 
a la americana, organirada por la 
Unión do Sans, ha sido lAsiguiente: 
1. SANS-FARRE con 1.865 vueltas 
y 241 k i lómetros ; 2, Trisserras-Ra-
chero; 3, Saura-Farga; 4, Torres-
Margalat; 5. Alegre-Domenecli. 
Se retiraron Telmo García, por 
accidente, y Escrich-Carpi con lesio-
nes también. 
R e g a t a s d e canoas 
a u t o m ó v H e s 
El gran mi t in internacional de ca 
noas automóviles de San Sebastiáa 
que organiza el Real Club Náutica 
se- celebrará del 7 al 14 de septiem-
bre con el siguiente programa': 
Primer día.—Handicap para toda 
clse de canoas (recorrido, 30 kilo 
metros). Primero. 2.000 pesetas y co-
pa; 2, 750 y copa. 
Segundo día.—Seratth (vclocidafl). 
Campeonato de San Sebastián. Be-
corrido: 150 ki lómetros ; 5.000 pese-
tas y copa al primero; 1.000 al se-
gundo y 500 al tercero. 
Tercer d í a . - H a n d i c a p . 1.000 pese-
tas al primero; 750 al segundo y 
500 al tercero. 
Cuarto día.—Seralch ^velocidad): 
1.000 pesetas al primero, .500 pesetas 
al segundo y 250 al tercero. 
Para concederse los tres premios 
es necesario que, por lo menos, to-
men la salida cinco embarcacio-
nes. 
Folletón de E L D E B A T E 23) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
(Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
tro. L a acogida que le hizo fué lan ceremoniosa, 
por lo menos, como la que a diario le dispensaba 
delante de sus parientes; pero allí, al menos, no 
sentía Simona clavadas sobre ella las miradas 
burlonas de Gisela, ni estaba expuesla a las Im 
rienfes palabras con que ordinariamenle respon-
día la señora Crutzner a los buenos días que la 
joven condesa lo daba. 
—Estás temblorosa—le dijo, ofrociendolo una 
silla—. Siénlate y no creas—añadió en tono de 
broma—que hayas entrado en Id casa do un 
segundo Barba Azul. 
Simona sonrió. 
—¡Oh! Estoy segura de ello, porque on oír*, 
caso no me hubiera aventurado a venir. 
—Toma una carta de Francia, que ha llegado 
para li—exclamó Rodolfo, alargándole un sobre 
crrnnclo, sobre el que ella reconoció con mal di-
fimulado gozo la letra de su madre. 
Y como viese que fruardaba la caria en el bol-
¿illo sin abrirla, insistió corlásmenle: 
—¿No quieres enterarte de su contenido mien-
tras yo acabo de abrir el voluminoso correo de 
esta mañana? 
Simona hizo un gesto negativo por. toda con-
teslación. No estaba segura de poder ocultar la 
emoción que la lectura de aquellas líneas, tra-
zadas por una mano muy amada, habría de pro-
ducirle seguramente. Temerosa de ser meno^ 
fuerle para contener su alegría que para sopor-
lar el dolor, prefirió aplazar la dicha inefable de 
leerlas para gustar m á s íntimamente su con-
tenido. 
—¿Qué, no quieres?. . .—preguntó Rodolfo, sor-
prendido—. ¿Y si yo te lo mandase?—acabó la 
frase con allivo iono. 
—Ejercilan'as un derecho, puesto que tienes el 
de mandarme; y en tal caso, le obedecería—con-
testó fríamente la condesa. 
tín relámpago do disgusto fulguró momentánca-
menlc en los ojos de Rodolfo, que se dominó, sin 
embargo. 
— ¡Vaya! No comencemos a discrepar ya hoy 
ni a disguslarnos—murmuró, pasándose la mano 
por la frente, como si quisiera alejar la oleada de 
cólera provocada por la resislencia de su mujer 
al deseo que le había expresado. 
Después fue p.ul legándole a Simona, luego de 
leerlas rápiilainrnle, buen número de carias y 
no pocas larjeías ano.-dilladas por los inlercsados. 
Todos los escritos «oí i tenían peticiones. Una car-
ta solicitaba una subvención para el sostenimien-
16 de una escuela. Otra pedía una recomendación 
para ingresar en un asilo de ancianos (¡cí---- 'lul.-is. 
del que era el conde uno de los princip- " ;en-
hechores... Esla, firmada por un obrero Ira-
bajó, suplicaba al dueño de la Qucrcia qi'í" te 
emplease en su casa. Aquella, de un colono que 
había visto arrasada su cosecha por una tormenta 
de granizo, rogaba una demora del plazo en que 
debía pagar el arrendamienlo... Hasta un escritor 
novel acudía en demanda de la alta prolección 
del conde de Vesarhély, miembro de innumera-
bles Asociaciones y Círculos : lileraribs..., y así 
sucesivamente. 
Simona pasaba una ojeada por las carias, con 
lo que tenía bastante para enterarse de lo que 
decían, y con la clara visión de su espirita com-
prensivo, al servicio de su generoso corazón, en-
contraba siempre, y sin tardar, la manera de sa-
tisfacer aquellas súplicas con tanto encarecimien-
to formuladas, 
—No está en mis atribuciones contestar a és-
ta—dijo dulcemente, devolviendo a su marido la 
caria del pocla. 
— ¡Qué mala siíerle ha tenido este pobre dia-
blo!—replicó, bnciendo un rebujo el pliepo de 
papel y arrojándolo al cesto. 
—¿Puedes hacer algo por él?—¡ulerrogó la jo-
ven condesa, demostrando interés. 
— ¡Quizá.. . , quizá no; seguramente, no! No lo 
sé ciertamente. Débe ser Ionio para que no se 
lo haya ocurrido enviarme su libro, l'na obra li-
terario no se recomienda así, sin más ni m á s ; 
hace falla saber lo que vale. 
—Yo le rogaría, sin embargo..., que si le es 
posible dispensar alguna prolección a este mu-
chacho, no dejes de hacerlo, tendiéndole la ma-
no—dijo Simona, poniendo en sus palabras todo 
el calor de un deseo. 
El conde la miró atentamente. 
—¿Una súplica tu-va, Simona?—exclamó reca'-l 
cando su asombro—. Nunca esperé que me hicie-
ras ninguna. 
—Será porque me atribuyes un orgullo que ja-
más tuve—respondió la joven, dibujando en sus 
labios una encantadora sonrisa...—. Te lo rue-
go, Rodolfo, no renuncies a hacer lo que se te 
pide sin convencerle antes de que no te es po-
sible. 
E l conde hizo un gesto enigmático. 
—¿Y si... a cambio de esta concesión, me atre-
viera a expresarte un deseo, a expresarte un de-
seo, fíjate bien, no a darte una orden que tu 
conciencia te obligaría a cumplir como un deber 
al que no es posible sustraerse?. . .—interrogó len-
tamente, midiendo el alcance de sus palabras. 
I.a condesa sacó del bolsillo la caria de su ma-
dre, a la que su marido aludía, y rasgando el 
sobre, le tendió, desplegada, la hoja de papel. 
—Lee tú mismo—dijo, apenada—, y por favor, 
no rae hagas la injuria de suponer que trato de 
ocultarle riada. 
— S empre por deber, ¿no es así9. . .—replicó 
con ironía el conde, rechazando bnlscamentc y 
sin mirarlo siquiera el pliego que su mujer le 
tendía. 
Y como la condesa, profundamente contristada, 
guardase silencio, añadió: 
—No olvides, Simona, que no admilo nunca, 
¡nunca! , resislencias, como no tolero que se me 
contradiga . . Y de li todavía menos que de nadie. 
X I I I 
¡Una carta de Francia!. . . ¡Cuá.nto y cuán & 
liciosamente habían conmovido a Simona est 
cuatro palabras, tan indiferentemente pronuncia 
das por su marido! 
¡Y cómo se lardaba el momento de saborc^ 
a solas y en silencio el maternal cariño q"c 
desbordaría, a buen seguro, de entre sus lín^..^ 
trazadas para que llegasen a manos de la J | 
bien querida! Nunca almuerzo alguno s C ' ^ ^ 
lojó tan interminable, como el de aquella mr^,!J| 
Rodolfo, cual si quisiera castigarla por ha)g^ 
se negado a leerla en su presencia, Parecia u2i 
perimenlar un maligno placer, retardando <H^ 
íntimo regocijo que había adivinado,- sin ^ 
ir.ylinlivamente, y no le dejó un solo momen 
libertad en todo el día. . .,ra un 
Después del almuerzo le instó a que hlC,cJaC¿¿ 
poco de música, acompañándolo al Pian0, ¡ ¿ r , 
siempre en su compañía, hubo de inspe^ sc 
los alojamientos destinados a una familiay?mf>ra-
alneario de Mérau, donde ac0S^claFfc ( í i i i j i in ni 
todo ba a hacer su cura de aguas, y que Pel"o) 
en Lfi Qucrcia, para asegurarse de que 
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